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Precios de suscripción 
J Í A D R Í D 
P A G O A D E L A N T A D O 
P R A J s O U E O C O N C E R T A D O 
A D R I D . - A ñ o X V I I — N ú m . 5.455 • 
2,50 pesetas a l mes 
9',oo-p tas. truaeitxa 
S á b a d o 8 de enero de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y ld. i95. 
E l p r e s u p u e s t o 
p a r a 1 9 2 7 
? * y parc ia les a s i 
— . e V S s daios 
v explicaciones que contiene. 
} t advierte, a l leerla , que ha sido re-
. L T c o n la p r e o c u p a c i ó n - d i g n a de 
dactada con J comunicar a l pú-
' f ^ r i m p r e s ó n V q u e el trabajo para 
' f í n P esSpu^tario S t t hecho con £ 
af lSaPd. Y , en ^ c t . l a s m c e n -
dad resplandece, s e g ú n nuestro senUr 
Se hace constar u n déf icH uüdW ^ 
n a í l o n e s , q u . no hub iera 
escamotearlo on el juego de las P a ™ s 
r n t a b i U z a d a s : y V r n é e n i e r n e n i . j s ^ 
pulosamente, se prevjene (<es 
posible que. bien por f laquear ^ recauda 
c i ó n de a l g ú n tributo, o por s u r g i r con 
t i e n d a s inesperadas , o por r e b a s a r les 
í n e f z a s mi l i tares en filas el calculo te 
cho lo cual es fác i l con arreglo a l a 
nueVa lev de Reclutamiento, que obliga 
a todos los mozos ú t i l e s a prestar sem 
ció armado, «1 déficl l mic ia l se mere 
T o d t habe^e omitido esta h i p ó t e s i s 
p a r a no a m e n g u a r en el P i c o l a espe-
r a n z a de la inmediata m y e l a c i ó n , y no 
deslucir la obra minis ter ia l , pero «el Go-
bierno, queriendo extremar su lealtad con 
el pa s Prefiere admi t i r la como algo 
ompletamente normal . , . T a l d e c l a r a n ó n 
honra al Gobierno y revela l a confianza 
que é s t e tiene en s í mismo, en s u con 
tinuidad y en la r e a l i z a c i ó n completa de 
sus designios. J u z g á n d o s e bas a^e fuer-
te para continuar y c o n s u m a r ^ b r a ni-
veladora que se ha propuesto el Gobier-
no no necesita r e c u r r i r a s imulaciones ni 
subterfugios, y velando por su propia 
dignidad, se precave del desprestigio 
subsecuente a u n a l i q u i d a c i ó n del presu-
nueslo que r e s u l t a r a grandemente dis-
tanciada, en d a ñ o del F i s c o , de las ci-
fras previstas. 
El lo abona la s incer idad de que b a h í a 
la nota de Hacienda, l a cual dice tam-
bién que. en el peor de los casos s e g ú n 
se cree poder pronosticar, el déf ic i t no 
d e b e r á exceder de 200 mil lones de pese-
tas en el a ñ o 1927. 
U n a d i s p o s i c i ó n importante, que corro-
bora el e sp ír i tu de s incer idad con que se 
han cifrado los gastos, es l a ((que p r i v a 
dé! c a r á c t e r de ampliable a m á s de 50 
c r é d i t o s que hoy lo ostentaban, ú n i c a m e n -
te lo conservan—son pa labras textuales 
del documento oficioso—aquellos que de-
ben serlo por s u m i s m a naturaleza , corno 
participaciones en tributos, c lases pasi-
vas , retiro obrero, e t c é t e r a ; y en gene-
ra l , todos los que e s t á n sujetos en s u 
c u a n t í a a hechos aleatorios y contingen-
tes» . 
Y en consonancia con esta l i m i t a c i ó n , 
la a u t o r i z a c i ó n p a r a emitir deuda del T e -
soro que en los presupuestos anteriores 
se fijaba en u n a cantidad igual a l a cuar-
ta parte de los gastos calculados, no se 
extiende ahora a m á s que a la octava 
parte, ( ¡ e s t i m á n d o l a s o b r a d í s i m a » . 
E s t a prudencial cortapisa es loable, 
porque reprime l a tendencia natura l ha -
cia el abuso de los c r é d i t o s suplementa-
rios que a l teran las bases necesar ias del 
equilibrio presupuestario y anu lan la efi-
cacia del s i s tema de previsiones. 
E n la forma del actual presupuesto de 
gastos se notan a lgunas novedades. E n 
lugar de 13 secciones, son 15 las que 
ahora presenta. L a s diez pr imeras siguen 
como antes. L a u n d é c i m a , t i tulada (¡Gas-
tos de r e c a u d a c i ó n de impuestos y con-
t r i b u c i o n e s » , se fracciona en dos; una , 
con esa m i s m a n u m e r a c i ó n y designa-
c ión , y comprendiendo la 12.a los abo-
nos de las participaciones que perciben 
las Diputaciones, los Ayuntamientos y 
los particulares en determinados ingresos 
del Estado. Y la s e c c i ó n 15.a, de n u e v a 
c r e a c i ó n , contiene las' part idas concer-
nientes a las plantillas de var ios Cuerpos 
sujetos a e x t i n c i ó n o a m o r t i z a c i ó n . R e s -
ponde, pues, la actual s u b d i v i s i ó n a un 
p r o p ó s i t o de m a y o r e s p e c i f i c a c i ó n y de-
tolte. 
Elogiamos este p r o p ó s i t o como el de 
la s inceridad. 
Ahora diremos n u e s l r a modesta opi-
n i ó n sobre las c i fras globales. L a cifra 
de los gastos es de 3.139 millones; l a 
do los ingresos, de 3.073 millones. C i f ras 
imponentes, en verdad,, que a muchos pa-
recerán aterradoras , pero que a nosotros, 
Upé siempre 'hemos c r e í d o e n la' poten-
cialidad e c o n ó m i c a y, por ende, contribu-
-Hva do E s p a ñ a , y en s u desenvolvimien-
to progresivo, n ó s parecen perfectamQn-
te soportables. No . decimos justif icadas, 
aunque nos inc l inamos a suponerlo, y 
no lo decimos, porque no conocemos a ú n 
sus destinos y sus fuentes con el detalle 
necesario. Y no queremos tampoco desco-
nocer la r a z ó n que tiene E L D E B A T E para 
propugnar, como lo h a c í a el otro d ía en 
su editorial ((Tributos y e c o n o m í a s » , la 
poda posible en c iertas r a m a s demasiado 
frondosas, y - a l g u n a s q u i z á , paras i tar ias 
de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Nues tra a f i r m a c i ó n se concreta sola-
mente a l a soportabil idad de la c a r g a fis-
cal , tal como e s t á cifrada, por la eco-
n o m í a nacional en su conjunto. R e m a r -
caremos, una vez m á s , la c i rcuns tanc ia 
ejemplar, s ingular en toda E u r o p a , de 
qne la Hac ienda e s p a ñ o l a se desenvuel-
ve en el propio circuito nac iona l y con 
Jos propios r e c u r s o s nacionales, s in n in-
g ú n aporte extranjero y s in n i n g ú n com-
promiso ni dependencia h a c i a el extran-
jero, de suerte que todo cuanto nuestro 
F i s co exacc iona a l cuerpo confc-ibutivo, 
se lo devuelve a n u e s l r a e c o n o m í a nac:o-
nal, la cual , por consiguiente, en su con-
(Cont inúa a l f ina l de la 2.» columna ] 
Se insiste en que Curtius 
será el canciller 
El presupuesto nivelado en 10.503 
millones de marcos 
B E R L I N , 7.—La Agenc ia W o l f í sabe, de 
fuente p a r l a m e n t a r i a , que se ipuede ase-
g u r a r que desde que regrese de Wiesba-
den, donde ac tua lmente e s t á en t r a t amien -
to, e l doctor C u r t i u s s e r á encargado p o r 
el presidente del i m p e r i o de l a "constitu-
c i ó n de l nuevo Gabinete. 
* * * 
N. de la fl—El doctor Ju l io Cur t ius des-
e m p e ñ a b a l a car tera de Asuntos E c o n ó m i -
cos en el Gobierno M a r x . Es u n especia-
l i s t a en estas mater ias , que e s t u d i ó en l a 
Unive r s idad de B o n n y p e r f e c c i o n ó en Pa-
r í s , donde estuvo pensionado nueve me-
ses. Es abogado y e j e r c i ó esa p r o f e s i ó n en 
Duisburgo , su c iudad na ta l , desde 1905 a 
1910. En 1911 m a r c h ó a Hei lde lberg , donde 
y a se d e d i c ó solamente a asuntos e c o n ó -
micos. Hizo l a gue r r a como c a p i t á n (fe Ar -
t i l l e r í a , mandando u n a b a t e r í a durante to-
da la c a m p a ñ a . 
T e r m i n a d a la gue r r a v o l v i ó a Hei lde l -
berg, con t inuando sus trabajos de econo-
mis ta hasta el o t o ñ o de 1921. en que se 
t r a s l a d ó a B e r l í n por haber sido elegido 
d ipu tado del Reichstag por l a c i r cunsc r ip -
c i ó n de B a d é n , como af i l iado al par t ido 
popu la r a l e m á n . P ron to figuró en p r i m e r a 
fila, y cuando el doctor L u t h c r f o r m ó su 
Gobierno en enero del a ñ o pasado le l l a -
m ó a l a car tera que hasta ahora ha des-
e m p e ñ a d o . S i m p a t i z a con los nacional is -
tas. 
E l doctor C t i r t ius n a c i ó el 7 de febrero 
de 1877 en Duisburgo . 
E L P R E S U P U E S T O 
B E R L I N , 7.—Ayer fué depositado en el 
Reichstag el presupuesto pa ra el a ñ o 1927, 
Coock contra Macdonald 
Se dice que el jefe de los mineros 
será candidato comunista frente al 
jefe del laborismo 
L O N D R E S , , 7.—En los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
c o r r e el r u m o r de que e l p a r t i d o c o m u n i s -
t a h a o f rec ido a m í s t e r Cook, secretar io de 
la F e d e r a c i ó n de mineros , que presente su 
c a n d i d a t u r a en l a c i r c u n s c r i p c i ó n e l ec to ra l 
de m í s t e r M a c d o n a l d en las p r ó x i m a s elec-
ciones, f r e n t e a l a d e l jefe de l p a r t i d o l a -
t i d o l abor i s t a . 
E L L A B O R I S M O Y L O S A L Q U I L E R E S 
L O N D R E S , 7.—La A s o c i a c i ó n l abo r i s t a es-
cocesa de l a v i v i e n d a ha acordado ayer en 
Glasgow p e d i r a l G o b i e r n o que de a q u í en 
adelan te e l p rec io de los a lqu i l e res se fije 
s e g ú n l a capac idad de pago de los i n q u i -
l inos . 
D I S M I N U Y E N L O S B O R R A C H O S 
L O N D R E S , 7.—Li^ M e m o r i a de l jefe de 
P o l i c í a de Manches t e r demues t ra que d u -
r a n t e e l a ñ o 1925 f u e r o n detenidas por em-
b r i aguez 5.051 personas, de ellas 1.324 m u -
jeres, m i e n t r a s que en 1926 e l n ú m e r o de 
detenciones por d i c h o d e l i t o só lo fué de 
' 4.185, de las cuales 1.139 e ran mujeres 
-X 
cuyos ingresos y gastos se e q u i l i b r a n en 
10.503.383.392 marcos . 
Los gastos generales se ca lcu lan en 
8.527.479.185 marcos , quedando el resto! 
para hacer frente a las cargas de l a i 
guer ra . 
L a C o m i s i ó n de presupuestos del Reichs-j 
t ag c o m e n z a r á el estudio de este presu-
puesto a comienzos de l a p r ó x i m a se-
m a n a . 
L A R E U N I O N D E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , 7.—Él pres idente de l Reichs tag , 
Loebe, ha rechazado una m o c i ó n presenta-
da por los comunis tas , r e l a t i v a a l a con-
v o c a t o r i a i n m e d i a t a de l Pa r l amen to . 
L O D E L D I A 
A l h u c e m a s 
E s u n acto de j u s í í s i m o homenaje a l 
general P r i m o de R i v e r a el celebrado 
anteayer en e l ministerio de l a G u e r r a 
con o c a s i ó n de descubrir el monumento 
conmemorat ivo del desembarco en A l h u -
cemas y p a r a hacer entrega a l jefe del 
Gobierno de las ins ignias de la laureada, 
que por tan glorioso hecho se le concedie-
r a , regaladas por el e j é r c i t o de Afr ica . 
M á s de u n a vez hemos dicho, y ahora 
lo repetimos, que el m a r q u é s de E s t e l l a 
no h a recibido a ú n . n i del Es tado ni del 
p a í s , el g a l a r d ó n merecido. Ciertos esta-
mos d e s q u e m u c h a s gentes no se dan 
exacta cuenta de la enorme trascenden-
c i a de aquel suceso. No basta reconocer 
que fué u n hecho feliz. H a y que pene-
trarse de lo que en s í m i s m a e r a In ope-
r a c i ó n mi l i tar , por muchos t é c n i c o s juz-
gada imposible, o realizahle, s e g ú n otros, 
a costa de 15 o 20.000 bajas , y, sobre to-
do, es necesar io considerar las m a g n í -
ficas consecuencias de aquel triunfo p a r a 
l a v ida de E s p a ñ a 
Nosotros no vac i lamos en decir con u n a 
ilustre persona, que se Ira ta de un acon-
tecimiento que separa dos é p o c a s en l a 
La pe r secuc ión de Méjico 
o 
Carta colectiva del Episcopado 
de los Estados Unidos 
El Consu lado i n g l é s de H a n - K e u , invadido 
QB 
Las mujeres y niños europeos abandonan la ciudad. Se da orden 
de estar lista a la octava flotilla ingJesa de destroyers 
. • • — 
LONDRES, 7.—Las in formes que l l epan 
de Han-Keu son confusos, y en algunos de-
talles c o n t r a d i c t o r i o s ; pero todos coinci-
den en que l a s i t u a c i ó n es cada vez m á s 
delicada. Los nac ional i s tas ch inos con t i -
n ú a n siendo ; d u e ñ o s de l a c o n c e s i ó n b r i -
t á n i c a , y a pesar de las seguridades da-
das por el m i n i s t r o de Negocios Ext ran je -
ros del Gobierno de C a n t ó n , se dan cases 
los asuntos in te rnos de Méj i co p a r a l a p ro 
h i s t o r i a de E s p a ñ a . E n el e x t r a n j e r o , en ¡ t e c c i ó n de l a Igles ia . Nuestro deber queda 
A m é r i c a s i n g u l a r m e n t e , el desembarco en ! c u m p l i d o cuando, d e s p u é s de re fe r i r l a his-
A l h u c e m a s v l a v i c l o r i o s a c a m p a ñ a con- t o r l a , defender l a verdad y poner de raa-
t r a A b d - e l - K r i m , t an to h a n v a l i d o como ' nifiesto los p r i n c i p i o s , damos a l a c iv i l í z a -
la r c h n h i l i l a c i ó n rio E s p a ñ a y del E j é r - 1 c i ó n c r i s t i a n a e l aviso de que sus c imientos 
c i to . Es p rec i so h a b e r h a b l a d o con ame-
E l a l m i r a n t e y a n q u i 
p ide m á s fuerzas 
o 
Otros dos cruceros y tres destro-
yers a Nicaragua 
Borah contra Coolidge 
—o— 
W A S H I N G T O N , 7. — E l depar tamento dfc 
M a r i n a a n u n c i a el e n v í o de nuevos refuer-
zos a las aguas de Nicaragua , que consis-
t i r á n en dos cruceros, tres destroyers y u n 
destacamento de 400 fusi leros m a r i n o s . 
E n el expresado depar tamento se declara 
que estos refuerzos han sido est imados ne-
cesarios p o r el a l m i r a n t e L a t i m e r p a r a 
proteger—dice—las vidas y haciendas de los 
subditos extranjeros . 
U N A D E C L A R A C I O N D E B O R A H 
W A S H I N G T O N , 7 . - A l a sa l ida de su en-
nor teamer icana . A ñ a d e n que no p i d e n l d i t revis ta con Coolidge el senador B o r a h , 
i n t e r v e n c i ó n p o l í t i c a n i a c c i ó n de n i n g u n a ' presidente de l a C o m i s i ó n de Negocios Ex-
' t ranjeros h a declarado que el presidente 
no ha p roporc ionado n i n g u n a p r u e b a de 
que l a v i d a o los bienes de los s ú b d i t o s 
americanos de Nica ragua estuviesen en pe-
l i g r o . 
A n a d i o que el ú n i c o presidente cons t i tu -
c iona l de Nicaragua e ra el jefe de los l i -
berales, ductor Sacasa. 
«Los cimientos de la civilización cris-
tiana vuelven a ser minados» 
En Méjico la Iglesia, oficialmente, 
no existe 
P ú b l i c a m o s u n a m p l i o extracto de l a pas-
t o r a l co lec t iva del Episcopado nor teamer i -
cano sobre l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa de Mé-
j i c o . E l documento e s t á fechado en 15 de 
d ic iembre ú l t i m o . 
No piden l a i n t e r v e n c i ó n 
mi l i tar de su Gobierno. 
Los Obispos declaran que se apoyan pa-
r a t r a t a r l a ' s i t u a c i ó n m e j i c a n a en el hecho 
de que el p r o p i o Gobierno del presidente 
Calles se ha d i r i g i d o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
clase, y c o m i n ú a n d i c i e n d o : «No quere 
mos con esta carta interponer nuestra in-
fluencia como Obispos o como ciudadanos 
para llegar a los que poseen fuerza pol í -
tica en ninguna parte de la tierra, y me-
nos a ú n en nuestro propio pa í s , con e l f i n 
de que in t e rvengan con fuerza a r m a d a en 
O T R A P R O T E S T A D E S A C A S A 
NUEVA YORK, 7 . - E 1 jefe do los l ibe ra -
les de Nicaragua , doctor Sacasa. ha reite-
rado sus protestas con t ra el desembarco 
vue lven a ser atacados y m i n a d o s . » j en el t e r r i t o r i o nac iona l de los fusi leros 
L a p r i m e r a parte de l a pas tora l t r a t a ; m a r i n o s nor teamer icanos y el aca r ic io do 
n c a n o s p a r a m e d i r la c o n m o c i ó n , la r e - j de los ideales respectivos de Ta l i b e r t a d ] nuevos e n v í o s de buques y t ropa a Nica ra 
p e r c u s i ó n e n o r m e que- en el n u e v o con- • c i v i l y r e l ig iosa defendida por nor teamer i -
t i nen te t u v i e r a e l t r i u n f o ñ e hues t r a s a r - ¡ canos y mej icanos . D i c e : 
mas . Y la l e c t u r a de la P rensa e x t r a n -
CHENSI HONAN 
ankinq 
/Chanqshao 5 fl'óni 
J H U M A » /KIAN6SI / 
' '.CHEXIAM 
Nanchang 
« C a n k e ^ r f - ^ ^ — 
D I P L O M A T I C O S I N G L E S E S A H A N - K E U 
P E K I N , 7.—El consejero y el secretario 
genera l de l a L e g a c i ó n inglesa han salido 
con d i r e c c i ó n a Hankeu . 
j e r a , l lena, no s ó l o entonces, sino desde 
entonces, de frases de' elogio y respeto 
a E s p a ñ a , comprueba que. en efecto, 
n u e s t r a n a c i ó n ha cambiado de rango 
merced a las victorias de 1925 y 1926. 
Los derechos superiores 
del Ectado. 
«La d i fe renc ia entre el concepto de l iber -
t ad re l ig iosa que existe en l a C o n s t i t u c i ó n 
no r t eamer i cana y el que defienden los que 
h i c i e r o n l a p r é s e n t e C o n s t i t u c i ó n de M é j i c o 
C O M U N I C A C I O N E S I N T E R R U M P I D A S 
LONDRES, 7.—Un te legrama of ic ia l reci-
b ido esta tarde e n - L o n d r e s i nd i ca que l a 
s i t u a c i ó n en Han-Keu sigue siendo m u y 
compromet ida , y no hace a l u s i ó n a lguna 
glesas, s e g ú n l a cua l las tropas cantone-
a l a no t i c i a d i v u l g a d a por las agencias i n -
sas h a n sido re t i radas de l a c o n c e s i ó n b r i -
t á n i c a . Po r o t ra pane , se anunc ia q ú e to-
das las comunicac iones por cabio e s t á n 
j i n t e r r u m p i d a s con el Norte de l a Ch ina y 
j con l a M a n c h u r i a . Los telegramas con des-
• t i no a P e k í n t ienen que cursarse por To- SU' p rcs 
T a m p o c o se ap rec i an con la u n a m m i - Se c o m p r e n d e r á mejor comparando los dos 
dad r e c l a m a d a po r la j u s t i c i a las ven ta - j i ns t rumentos . Esto d e m o s t r a r á que só lo me-
jas t r a scenden ta l e s que a q u é l l a s depa- nospreciando y ocul tando los hechos de l 
r a n , p o r a l g u n o s a ñ o s , a l menos . , a l dos- , taso, puede el Gobierno e s p e r a r l a s impa-
e n v o l v i m i e n t o de. l a p o l í t i c a i n t e r i o r . Pu-1 t i a de los nor teamer icanos imparc ia les , cu-
j n n l e l a r e b e l d í a r i f e ñ a , no se p o d í a g o 
b e r ñ a r , 
t i r ó n que a r r a s t r a b a t r a s s í el p e n s a - ¡ S e g ú n l a d o c t r i n a nor tea iher icana c o m ú n 
m i e n t o y la e n e r g í a de los Gobie rnos . W i t f c aceptada, la C o n s t i t u c i ó n fcVtóíe* 
yas ideas sobre l a j u s t i c i a y el derecho 
^ son rad ica lmen te diferentes de las que apa-
M a r r u e c o s era la o b s e s i ó n , el recen .en l a l ey mej icana 
gua , bajo el pre tex to de defender los inte-
reses de los s ú b d i t o s extranjero?, que en 
n i n g ú n m o m e n t o se v i e r o n . » ruenazados de 
cerca n i de lejos. 
E l s e ñ o r Sacasa a ñ a d e que todas las no-
t ic ias que se hacen c i r c u l a r en l a Prensa 
ev t r an j c r a sobre supuestas ayudas a l Go-
bierno l i b e r a l po r par te de M é j i c o y do 
ion Soviets no son m á s que burdas fanta-
s í a s tic l a p ropaganda enemiga. 
L A V I A F E R R E A C O R T A D A 
M A N A G U A , 7—Las t ropas americanas , 
que h a n l legado a l a cap i t a l procedentes 
del puer to de Cor in to , donde h a b í a n des-
embarcado, h a n ha l l ado cor tada l a v í a fé-
r rea en u n a e x t e n s i ó n de 50 metros . 
Se asegura, a d e m á s , que se ha descu-
ma-D e s a p a r e c i ó . n i f i n . la pesad i l l a ; y a u n - Oobi-.-rno con los derechos y facultades ñ e -
que el p r o b l e m a s i e m p r e ha de" e x i g i r cesarlas p a r a el propio ejercicio de sus fun 
cu idadoso t r a t a m i e n t o , v a no absorbe n i c lone , , y a l m i s m o t i empo prohibe i r con-
e m b a r a z a como antes la a c c i ó n del Poder ' l r a 1^ derechos de u n o rden m á s e l e v á i s 
. ^ u. t<-o q)ie f l { j Q ^ j - g no recibe del pueblo, n i del 
PllblICC)- j „ 1 Estado, n i de n i n g u n a a g r e g a c i ó n de Esta- , N T , 
P o r todo ello e s t á o b l i g a d a E s p a ñ a a dos, s ino del-Creador de hombres y Estados. LONDRES, / . — T e l e g r a f í a n de M a n a g u a a 
s e n t i r p r o f u n d í s i m o a e r a d e c i m i e n t o al ge- del Todopoderoso. Este concepto e s t á com- ¡ l a A S ^ c i a . Reuter que el presidente D í a z 
n o r n l P r i m o de R i v e r a : m á s ob l igado que pletamente de acuerdo con las e n s e ñ a n z a s I ha declarado que el e n v í o de tropas nor-
r inos nor teamer icanos . E n efecto, s e g ú n 
parece, se t ra taba de hacer sal tar con d i -
n a m i t a l a v í a en u n a e x t e n s i ó n de 200 pies. 
D I A Z E L O G I A A L O S Y A N Q U I S 
nadie e l E j é r c i t o , g rac ias a a q u é l l o s t r i u n - de l a Ig les ia Ca tó l i ca .» tcamericanas a Nica ragua s e r á saludado 
kfo . 
¡ Contrastando con las a l a rmks i n g l v i a s . 
I d icen de T o k i o que el ' G o b i e r n o j a p o n é s 
| considera que l a v i d a de los japoneses re-
j sidentes en China no corre, por el momoi . -
1 to. n i n g ú n pe l i g ro , y , por lo tanto, no so 
| i r a t a de env i a r un idades , navales japone-
| sas a aguas do Han-Keu. 
• * » * 
LONDRES, 7.—Las ú l t i m a s not ic ias rec i -
bidas en esta cap i t a l procedentes de H a n -
Keu acusan t r a n q u i l i d a d . , 
como el del corresponsal de l a A g e n d a L a t a pr inc i ,pa l de l a c o n c e s i ó n b n . 
Reuter y otras cuantas personas, que e s t á n t á n i c o m u n i c a con el ba r r i o i n d í g e -
st t iadas por grupos de obreros chinos en I na permanece ab ie r ta e s t á cust0f l i ;*la 
e l edificio de l a C o m p a ñ í a Asia t ic Petro-
l e u m . 
i No hay detalles de l a s i t u a c i ó n en que 
se encuentran las d e m á s concesiones euro-
peas, pero en todas ellas se anunc i a l a 
e v a c u a c i ó n de las mujeres y de los n i ñ o s , 
y los y a n q u i s l a h a n real izado ya . 
E N E L C O N S U L A D O I N G L E S 
S H A N G H A I , 7.—Un despacho de Han-Keu 
¡ de or igen j a p o n é s , fecha 6 del corr iente , 
dice que en el Consulado general b r i t á -
| n ico no ondea y a ta bandera de I n g l a : 
I t é r r a . 
| Esta m a ñ a n a las t iopas ch inas han guar-
: dado el edif icio, en el c u a l c o n t i n ú a el 
c ó n s u l . 
I Los residentes ingleses que c o n t i n ú a n en 
Han-Keu dice el expresado despacho que 
h a n buscado refugio en el Banco de f íong-
j K o n g y de Shangha i . 
M A S B A R C O S A C H I N A 
LONDRES, 7.—El A l m i r a n t a z g o ha preve-
n i d o a l a octava flotilla de destroyers, ac-
tua lmen i f i f o r u í e á d á en Por -Adgar -Rosyth 
(Escocia), p a r a que es t é dispuesta a sa l i r 
a l p r i m e r aviso pa ra el E x t r e m o Oriente . 
L a flotilla en c u e s t i ó n se compone del 
cabeza de flotilla. Bruce (1.800 toneladas) , 
p rov i s to de cinco c a ñ o n e s de 4,7 pulgadas, 
y uno de dos pulgadas y de ocho destro-
yers . Estos desplazan cada uno 1.075 T o -
neladas y poseen tres c a ñ o n e s de cuat ro 
pulgadas . L a t r i p u l a c i ó n t o t a l de l a floti-
l l a consta de 965 hombres , entre oficiales 
y mar ine ros . 
junto, y como un todo o r g á n i c o , no su-
fre por tales exacciones m e r m a a lguna 
en su activo. L o s 800 millones de pesetas, 
por ejemplo, que importan los intereses 
de l a deuda p ú b l i c a , siendo ésra , como 
es, exc lus ivamente interioir, no hacen m á s 
que pasar , por intermedio del F i sco , de 
u n a s m a n o s a otras—en g r a n parte, m a -
nos de las m i s m a s personas—prestamis-
tas o rent i s tas y contribuyentes a la 
vez—, y s iempre, y en totalidad, en la 
actual s i t u a c i ó n de l a deuda e s p a ñ o l a , 
dentro del c í r c u l o nacional . 
L o que debemos decir p a r a corregir 
el e rror de un alcance demasiado opti-
m i s t a que el vulgo pudiera atr ibuir a 
n u e s t r a a f i r m a c i ó n precedente, es que, 
no obstante- la - verdad de lo que deja-
mos afirmado, se pueden producir d a ñ o s 
e injust ic ias i rreparables por dos concep-
tos: por estar m a l distr ibuida la carga 
tr ibutar ia y resu l tar é s t a entonces exce-
s iva , en r e l a c i ó n a l a capacidad indivi-
dual de los contribuyentes; y por apl icar-
se a desl inos paras i tar ios los ingresos 
fiscales, perjudicando de este modo a las 
act ividades ú t i l e s , por favorecer injust i -
f icadamente a los tMcmentos pasivos. Por 
psto nos p a r e c e r á s iempre oportuna la 
r e c o m e n d a c i ó n de r e v i s a r los organismos 
oficiales constituidos y s u p r i m i r los inú-
tiles. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 5 de enero. 
i a l m i s m o t i empo por soldados chinos y por 
, mar ine ros b r i t á n i c o s de los recientemente 
desembarcados. 
Los elementos moderados del Gobierno 
ch ino l a m e n t a n . los Incidentes ocur r idos 
los d í a s 3 y 4, pero es de temer que estos 
elementos no sean suficientes p a r a predo-
m i n a r en e l seno del Gobierno. 
C H I N O S Y Y A N Q U I S 
LONDRES, 7.—Las not ic ias que se rec i -
ben de H a n - K e u acusan l a Inqu i e tud de los 
elementos extranjeros, : con m o t i v o de l a 
i n v a s i ó n de las concesiones por las par-
t idas chinas . 
E l m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros de l 
Gobierno de C a n t ó n h a sido i n f o r m a d o de 
que si rio adopta medidas e n é r g i c a s p a r a 
ve la r por l a segur idad de los s ú b d i t o s ex-
tranjeros , e l a l m i r a n t e de l a Escuadra b r i -
t á n i c a se v e r á obl igado a i n t e r v e n i r . 
L a p r o p a g a n d a a n t i c r i s t i a n a se ext ien-
de cada d í a con m a y o r fuerza, r e p i t i é n -
dose en •numerosos puntos las manifes ta-
ciones x e n ó f o b a s . 
E l m i n i s t r o de 'Negocios Ex t ran je ros del 
Gobierno c a n t o n é s h a d iscu t ido l a si tua-
c i ó n ac tua l con los residentes no r t eamer i -
canos, c o m p r o b á n d o s e que no existe m o t i -
vo de p á n i c o , pues el Gobierno d o m i n a l a 
s i t u a c i ó n » S in embargo, l a co lon ia norte-
amer icana ha adoptado l a d e c i s i ó n de eva-
cuar l a p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n ha celebrado el refer ido m i n i s -
t ro o t r a en t r ev i s t a con los residentes i n -
gleses que sienten' a l g u n a desconfianza en 
v is ta del ac tua l estado de cosas. 
U N A V I C T O R I A C A N T O N E S A 
L O N D B E S , 7.—Un despacho de Shanga l 
anunc ia , que s e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , 
el genera l del E j é r c i t o sud is ta Sun Chuen 
se h a apoderado de l a c iudad de Fu-Yang , 
y que, a i parecer, se t r a t a de una v i c t o r i a 
decis iva. 
N. de l a R.—No hemos encontrado F u -
Y a n g en los mapas . Hay u n a c iudad , Y u n -
Yang, a unos 200 k i l ó m e t r o s a l Norte del 
Yang-Tse, f rente a I-Chang. Hace unos 
d í a s s e ñ a l a b a n que a esa dis tancia de l 
r í o W u - P e i - F u h a b í a obtenido u n a v ic to -
r i a y que l a n o t i c i a p a r e c í a conf i rmada 
por l a sa l ida p rec ip i t ada de los Cuerpos 
s é p t i m o y octavo del e j é r c i t o c a n t o n é s ha-
cia el Norte. 
A l Noroeste de N a n k i n hay u n pun to l l a -
mado Fong-Chang, pero por ese lado no 
se h a n s e ñ a l a d o nunca t ropas cantonesas. 
L A A C T I T U D D E LOS S O V I E T S 
B E R L I N , 7 .—Comunican de M o s c ú a l 
Tag que se h a celebrado u n a conferen-
cia d i p l o m á t i c a en l a c o m i s a r í a del pue-
blo para los asuntos exteriores con la par-
t i c i p a c i ó n del delegado c h i n o del Gobierno 
de C a n t ó n y ' de especialistas en asuntos 
chinos en l a que se a c o r d ó c u á l debe ser 
de a q u í en adelante la p o l í t i c a rusa f ren-
te a l cambio de frente real izado por los i n -
gleses en China . Se a c o r d ó ordenar a los 
agentes bolcheviques en China que con t i -
n ú e n por todos los medios . su p o l í t i c a de 
a g i t a c i ó n con t ra I n g l a t e r r a y que r e d a m e n 
la r e t i r a d a de todas las tropas ebetranje-
ras del t e r r i t o r i o ch ino . 1 
l i m i f i c a d o . r e s t au rado e n ' «Es t a s pa labras aparecen de acuerdo con ^0I? . l a miíS Profunda s a t i s f a c c i ó n po r su 
í i n r p . i ' i n mgn i l lCaa0 , r e s i a u r a a o , las leyes na tura les y posi t ivas de Dios. Se 1 >Globierno^ P05 ̂  ^ a n m a y o r í a del pue-
r ¿ ™ . * ' en n ^ H n ^ w ^ r ^ l „ i A h n h a l l a n t ¿ m b i é n de acuerdo con el r e c o n o c í - ¡ b!o' Por considerar le como una p r o t e c c i ó n 
P o r q u e no se puede o l v i d a r c u á n t o h u - m.ento de ^ , los fundadores necesaria con t r a l a amenaza de d o m i n a c i ó n 
ho de p c r s o n a l í s i m o en la d e c i s i ó n y en ,de nues t ra , -epübl ica . P a r a dar p r á c t i c o ' " ^ c a n a . 
la e j e c u c i ó n del p l a n de desembarco , que .efecto a dichas leyes, se a p r o b ó l a primera^'" E1 9 e ñ o r D í a z a ñ a d e que l a a c t i t u d de 
m u c h o s r e p u t a b a n l ocu ra . De suer te que enmienda a l a C o n s t i t u c i ó n , que i m p i d e a l los Estados Unidos cons t i tuye l a m e j o r 
el f racaso h u b i e r a deshecho y a n u l a d o Congreso que p r o h i b a el l i b re ejercicio de Prueba de amis t ad desinteresada h a c í a Ní-
• a l m a r q u é s de Es te l l a ba jo l a pesadum- l a R e l i g i ó n , y se i n d u j o una p r o h i b i c i ó n ! cara&ua-
semejante en las Consti tuciones de derechos; U N A V I C T O R I A C O N S E R V A D O R A 
en los var ios Estados. E s t a s ' g a r a n t í a s son i ATATVTA/-TTA ^ TT w ^ , 
m á s que par te de l a C o n s t i t u c i ó n f ^ ^ m ^ w l ^ A l S ^ f t í f 
de l a C o n s t i t u c i ó n de los respectivos Esta- ? ^ J r T haber d f ^ d o a l e jerc i -
dos ; son par te de l a c o n s t i t u c i ó n de los S . ^ S Í S Un * brad0 CerCa de 
derechos de los hombres l ibres . . ' , muene ias . 
L a pas tora l hace h i s t o r i a d e s p u é s de las ™Pahrefe ?ue Perdidas sufr idas en «¡ste 
d is t in tas provis iones de l a ley no r t eamer i - , combate h a n Sld0 de Poca i m p o r t a n c i a , 
cana hac ia las corporaciones rel igiosas, edu- • P R O T E S T A S E N L A A R G E N T I N A 
cacionales y de car idad , para demost rar - . ^ w ; ^ ' - . ^ ^ ^ „ T 
que s i rven l a causa de l a paz in t e r i o r , y BUENOS A I R E S , 7 . - L o s p e n ó d a c o s s i guen 
1 censurando l a o c u p a c i ó n de las costas de 
b r e , d e ingen tes responsab i l idades . Mas , 
p o r lo m i s m o , l a v i c t o r i a le d i ó derecho 
a l a g l o r i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
No po :emos puD'icar más que un 
suelto de <Lo del día » 
E l S ind ica to c a t ó l i c o 
de periodistas 
agrega 
«En contraste con esto, s e g ú n l a presente Nica ragua p o r los nor teamer icanos . 
E l p r ó x i m o domingo 9, a las cuatro y 
med ia de l a tarde, se c e l e b r a r á en los lo -
cales de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, u n a 
p r i m e r a r e u n i ó n para cons t i t u i r el S i n d i -
cato C a t ó l i c o de Periodistas m a d r i l e ñ o s . 
P o d r á n as is t i r a esa r e u n i ó n los perio-
distas que lo deseen. 
Se ruega l a p u n t u a l asistencia. 
i ii 
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Cinematógrafos y teatros ffág. 2 
De sociedad, por «El Abate Faria». Pág. 2 
noticiar, Pág. 2 
Importes Pág. 2 
]| Ül h i lo do oro ( íc- iCím), ijor liemry 
| Grevi l le Pág. 2 
Vaga y amena..., por Nico lás Gon-
zález Rniz Pág. 3 
Las tristes Nochebuenas, por «Cu-
1 r ro Vargas» . , Pág. 3 
|! ActuaUdad extranjera, por R. L Pág. 3 
L a Bolsa Pág. 6 
Página Agrícola Pág. C 
— «n» — 
M A D R I D . — P é s a m e regio por la muerte de 
m o n s e ñ e r Guorinoni (página 3).—El presi-
dente m a r c h ó anoche a Jerez, acompaña -
do por el min i s t ro de Fomento.—Se fisca-
l i za r á la salida de la naranja; Juntas 
inspectoras c o m p r o b a r á n la sanidad de la 
destinada a l a expor t ac ión (página 4) . 
— «o»--
PROVINCIAS.—Se va a modificar el ancho 
de la v í a de la l ínea Barce lona-Pu igcerdá .— 
Cerca de Zaragoza desca r r i ló la m á q u i n a 
del t ren correo.—Zozobra una embarcac ión 
pesquera frente a C o r u ñ a (página 4) . 
—co» — 
E X T R A N J E R O . — M á s barcos yanquis a N i -
caragua; Borah dice que la i n t e r v e n c i ó n 
es injustif icada.—El Consulado ing lés de 
Han-Keu ocupado por l o s chinos; se ha da-
do orden a la octava flotilla inglesa de 
estar preparada para zarpar.—28.000 en-
fermos de gripe en Esfrastoirgo.—Gran tem-
poral en la costa s i l ic iana y . en el mar 
Negro.—So insiste en que el doctor Curt ius 
se rá encargado de formar Gobierno en Ale- I 
manía .—Los comunistas ingleses quieren j 
presentar a Cook contra Macdonald (pá- ¡ 
ginas 1 y 3). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: i 
buen t iempo. L a temperatura má- t ima del 
jueves fué de 18 grados en Valencia, Se-
v i l l a y HuolvA y la m í n i m a de--ayer ha 
sido de cinco grados bajo cero en Palen-: 
cia. En M a d r i d la m á x i m a del jueves f u é ! 
de 10,8 y la m í n i m a de ayer ha sido de 0,2. 1 
C o n s t i t u c i ó n moj icana , n i n g u n a sociedad 
re l ig iosa puede gozar el derecho de u n a 
exis tencia l ega l como t a l sociedad. Oftcial-
m e n t é no h a y iglesias en M é j i c o i y a que 
se es t ipu la que una igles ia no ipuede po-
seer nada, se le niega el derecho de p e t i -
c i ó n , no se le pe rmi t e c o n c u r r i r a los T r i -
bunales c iv i l e s y, en general , no se le re-
conoce n i n g ú n estado legal . Los sacerdotes 
p i e rden todas sus l ibertades p o r e l hecho 
de ordenarse. Una igles ia no puede poseer 
el edif ic io en donde se celebra e l cu l to , 
n i r e c i b i r donaciones. No puede n b r i r sus-
cr ipciones fue ra de las puertas del edif icio 
pa ra los se rv ic ios rel igiosos. Estos edificios, 
pasan a ser p rop iedad de l Gobierno, aun -
que h a n sido pagados y Sostenidos -por e l 
pueblo . E l Gobierno s ó l o pe rmi t e a l l e g í -
tmo d u e ñ o el uso, pero a s a t i s f a c c i ó n de 
los func iona r io s del E s t a d o . » 
N i sacerdo-ies i n d í g e n a s 
n i ex t ranjeros . 
Reproduce d e s p u é s l a carta otras leyes 
mej icanas , y d i c e : 
«La Iglesia , p o r esta r a z ó n , no puede po-
seer nada, no puede proveer pa ra sus gas-
tos, no puede proveer p a r a el fu tu ro de l 
Clero. P roh ibe los sacerdotes del p a í s . Y 
p a r a ev i ta r 
A f i r m a el d i a r i o L a R a z ó n que los Esta-
dos Unidos , que f u n d a n su i n t e r v e n c i ó n 
en l a necesidad de proteger 20 -mil lones de 
d ó l a r e s , i g n o r a n el v a l o r de l a d i g n i d a d de 
los pueblos d é b i l e s . Y a c o n t i n u a c i ó n a ñ a -
de : « S i e m p r e nos hemos resist ido a creer 
en el i m p e r i a l i s m o nor teamer icano;1 pero 
l a p o l í t i c a de los Estados Un idos en Méj i -
co y otros Estados, d i s ipa nues t ra conf ian-
za. Nos r e n d i m o s ante el caipital nor teame-
r icano cuando é s t o se consagra a l ^progre-
so, p t r o no cuando se a r roga el derecho 
de i n v a s i ó n . Los Estados Unidos no deben 
o l v i d a r que S u d a m é r i c a se h a ipuesto s iem-
pre a l l ado ae los pueb los d é b i l e s ataca-
dos p o r Estados poderosos y o lv i f lad izos de 
l a j u s t i c i a » . 
t r a r sus cadenas y deci r a sus enemigos : i 
Me l l a m á i s pobre y , s i n embargo, m e 
a r r e b a t á i s las donaciones pa ra m i s hospi ta -
les, m i s orfe l ina tos , m i s incontables obras 
de ca r idad . 
Me l l a m á i s i g n o r a n t e y c e r r á i s m i s escue-
las y m e u s u r p á i s m i s colegios, los p r i -
meros on encender l a an torcha del saber 
en este cont inente . 
Dec í s que no he dado nada a l a c ienc ia 
n i a l arte, pero d e s t r u í s el arte que he 
que el cul to de l a R e l i g i ó n l ie- t r a í d o conmigo y que he fomentado que • 
gue a manos de ext ranjeros , l a l e y p r o h i - m á i s m i s l i b r o s d iSe .miná i s e l resul tado 
be. qUe n ^ g U n sacei ;d0t6f l ( íu6 no sea n.a- de m i l abor en l a c ienc ia a los cuat ro v i en -
cido en M é j i c o pueda of ic iar en n i n g ú n 1 tos 
acto del c u l t o ^ De acuerdo con esto se tía] Me a c u s á i s de „ a l 
expulsado el Clero ex t ran jero . L a ley p r i -
meramente hace impos ib le a l ipueblo, que 
cuente c5n sacerdotes de l p a í s y d e s p u é s 
les i m p i d e que tengan sacerdotes extranje-
ros, . m ien t r a s el Gobierno t r a t a de hacer 
ver a l m u n d o que no existe p e r s e c u c i ó n 
re l ig iosa en Méj i co . • t 
Apenas es necesario establecer las con-
clusiones que, na tura lmente , se desprenden 
del contraste que hemos hecho. B ien claras 
aparecen a p r i m e r a v is ta , y deben conven-
cer a todos los hombres de buenos pensa-
mientos de que no puede ex i s t i r n i n g u n a 
r e l a c i ó n entre los p r i n c i p i o s en que se basa 
la C o n s t i t u c i ó n mej icana , l a l ey que los 
desenvuelve, e l e s p í r i t u en que es p r o p ó s i t o 
que se ap l i quen , y los p r i n c i p i o s , las leyes 
y e l e s p í r i t u que son sagrados pa ra el 
pueblo n o r t e a m e r i c a n o . » 
L a segunda parte de l a pas tora l es u n a 
respuesta a las diferentes acusaciones que 
se h a n hecho en M é j i c o a l a Ig les ia C a t ó -
l i ca . Dice l a pas tora l que los cargos que 
se hacen a l a Iglesia de ser r ica , de aban-
donar l a e d u c a c i ó n , de mezclarse en l a po-
l í t i c a y de oponerse a l a s e p a r a c i ó n de l a 
Igles ia y e l Estado, carecen de fundamento , 
que h a n sido fabr icados p a r a uso de l a 
propaganda y refutados por los hechos do 
la h i s t o r i a . L a pas tun i l i c n n i n a con estas 
pa labras : 
Méj ico lo debe todo a la 
Iglesia. 
«En d í a s de triste decadencia, se prohibe 
sienes en t ro u n a p o b l a c i ó n i n d i a , paerflea 
y d i g n a de prosperar , a l a que dais, en 
vez de l Evange l io c r i s t i ano , las t r e j n t a mo-
nedas de p l a t a pa ra sobornar la e i n d u c i r l a 
a que asesinen a sus semejantes. Q u i t á i s 
l a cruz de sus manos y l a r e e m p l a z á i s c o n 
u n a tea y u n fus i l . 
Mos t r adme a lguna cosa buena en M é j i c o 
que y o no os h a y a d a d o ; u n genio que n o 
os h a y a creado, a l g ú n paso hac i a l a l u z 
q u e ' n o h a y a c o n t r i b u i d o a dar. S u p r i m i d 
de l p a í s todo lo que y o puse en é l y ved lo 
que queda. 
P o d é i s a r ro j a rme , d e s t e r r a r l a m i s Obis-
pos, asesinar a m i s sacerdotes, hasta usur-
par m i s escuelas y p ro fana r m i s santua-
r ios , pero no p o d r é i s b o r r a r l a h i s t o r i a , n o 
p o d r é i s b o r r a r l a s e ñ a l que y o puse e n 
vosotros. 
A los Obispos, a l Clero y a los fieles d é 
M é j i c o , dedicamos esta defensa de su h is -
t o r i a y de sus derechos, no só lo como de-
ber h a c i a l a fe que profesamos en c o m ú n , 
s ino como tes t imonio a su for ta leza en l á 
d u r a p r u e b a p o r que pasan y a l a j u s t i c i a 
que p r e d i c a n en sus d ignas y 1. g í t i r n a s de-
m a n d a s . » 
Una pastoral del Obispo de Almería 
A L M E R I A , 7 — E l Obispo de esta dáCces is 
ha p u b l i c a d o una Pas to ra l acerca de l a 
p e r s e c u c i ó n re l ig iosa en M é j i c o ; a t r i b i r r e 
a l a Iglesia que e n s e ñ e y . se le despoja de l a causa de la p e r s e c u c i ó n en g e n e r a l a 
los medios de l levar a cabo su m i s i ó n de! f a l t a de l a debida c o o p e r a c i ó n soc ia l a l * 
i l u s t r a r a l hombre , q u e d á n u o l e áólo mos- l abor de los Obispos y m i s i o i i e K a . 
S á b a d o 8 de enero ae i9¿7 (1) B.L_ O E I B A T t M A D R I D . — A ñ o X V I I — N ú m . 3,455 
Un campeonato internacional 
de fcfootballa 
Han sido invitados todos los países 
europeos. Jugadores probables en el 
partido Madrid-Alhletic 
¡Se i s millones y medio de pesetas por 
un « m a t c h » p u g i l í s t i c o ! 
r O O T B A X A 
L a o r g a n i z a c i ó n de un campeonato in-
i emac iona l de í o o t b a l l sugerida por los re-
presentantes de Austr ia e ItaUa, Meisl y 
Ferrett i , respectivamente, v a interesando 
a muchas p a í s e s europeos. Y a hemos in-
dicado en estas columnas que esta idea se 
s o m e t i ó a la F e d e r a c i ó n internacional y 
que és ta l a a c o g i ó nombrando u n a Comi-
s i ó n especial para estudiar el asunto y que 
debe reunirse los dios b y G de febrero pró-
ximo en Zur ich . 
E l secretario de la mencionada Federa-
c i ó n p a r a dar toda clase de facilidades ha 
enviado a todas las Asociaciones afi l iadas 
a dicho organtsinu un curstionario bas-
tante detallado. E n s í n t e s i s se pregunta lo 
siguiente \ 
1. — S i se desea la o r g a n i z a c i ó n de un 
concurso internacional. 
2. —Qué sistema de e l i m i n a c i ó n debe ser 
el preferido. 
3. —Cada cuanto tiempo se ha de celebrar 
este torneo internvcionaU. 
i . — S í deben participar amateurs y pro-
fesionales reunidos o separadamente. 
5.—Si la F e d e r a c i ó n Nacional está üi$-
puesta a participar y en qué couduiimcs. 
C ó m o se ve esta c ircular no puede ser 
m á s interesante. 
H i e r e a s u m u j e r 
a l a d r i l l a z o s 
Denuncia contra un chino. Auto-
móvil desaparecido 
—o— 
E n l a calle del E s t í o (Carabanchel Bajo) 
sos tuvieron u n a reyer ta Claud io J o s é del 
B a r r i o , de i r e i n i a y siete a ñ o s , y su espo-
sa, A d r i a n a Lobo Luján, de v e i n t i d ó s , do-
m i c i l i a d o s en el Camino de los M o l i n o s , 
n ú m e r o 40, de aquel pueblo. 
C laud io quiso poner t é r m i n o a l a cues-
t i ó n de u n modo d e í i n i t i v o y g o l p e ó a l a 
m u j e r en p l ena cara con u n l a d r i l l o , pro-
d u c i é n d o l e graves heridas. 
E l agresor fué detenido por l a G u a r d i a 
c i v i l y A d r i a n a i n g r e s ó en e l hosp i t a l des-
p u é s de curada en l a Casa do Socorro . 
Otros sucesos 
Un chino denunciado—Sen Tzen E r é , de 
v e i n t i ú n a ñ o s , subdi to c h i n o , con d o m i c i -
l i o en l a calle de Santa M a r í a , 38 y 10, fué 
detenido en l a calle de Atocha a p e t i c i ó n 
de El ias Her re ro S á n c h e z , de v e i n t i t r é s 
que hab i t a en C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 16, 
qu ien acusaba a l h i j o del celeste i m p e r i o 
de estar vendiendo unos a r t í c u l o s de b isu-
t e r í a que el "( le inniciante dice que i o n su-
yos. 
E l c h i n i t o a f i rma , como buenamente pue-
de, que los tales a r t í c u l o s se los c o m p r ó a 
u n h e r m a n o do El ias . 
É¡ asunto p a s ó a l Juzgado de g u a r d i a . ' 
Caf iños '///'• w / M » . — J n l i a n a S ie r ra , de 
t r e i n t a y dos aflos, p e r d i ó u n bo l s i l lo c o n 
150 pesetas en bil letes y 10 en m e t á l i c o en 
l a calle del Conde-Duque y d e s p u é s se eti 
D E S O C I E D A D I N O T I C I A S 
Santa H u r t e n s i » 
in ¡ Í J , Z ¿ 1 14 mar(Iuesa de n e r a l . - E n España el tiempo es bueno, pero 
B O t E T I K M E T E O R O L O G I C O — E s t a d o «B 
todavía registran heladas en la Meeeta 
Central, aünquo no son muy intensas. 
San Miguel de Aguayo, 
S e ñ o r a de Be le s tá . 
S e ñ o r i t a s ¡ié c h á v a r r i , Bomero G i r ó n y 
T o m á s Sa lvany . 
s a n AifredoipninonA HFRFn (111 'r"'"" 7 
E l I£ s e r á n los d í a s de los s e ñ o r e s B a ü e r r ü l , , l , l , H « L n t ü mas. d lcera» . saba. 
C o r r a d i , Massa, B a m í r e z T o m é V i v i é y none8• snetus, quemaduras, granulaciones, 
del conde de Santa M a r t a de Babio . ' 
L e í ; - d e s e a m o s fe l io í r iades . H HOSPITAIJ D E LA. V . O. T.—Terminadas 
Boda ! 'as 0',ras nue Be venían realizando en este 
En breye c o n t r a e r á n m a t r i m o n i ó La an- l Hospital " a l i e .lo S a ñ ^ J B é r n a b ^ 13) ha qw-
gel ioa l s e ñ o r i t a A n a Ibuiguen y \ i l la lón-1 ^a^0 nljierto el consultorio público gratuito 
Daoiz y et i lus t rado joven dun Erancisco • ta,),ecic'0 e - pl niismo, ^¡Kiiieuclo las con-Candau y Cruz. 
XatBl ic io 
1^ consone de don J o s é L u i s Escar io 
i i a dado a luz con fe l i c idad un n i f io . 
1 L . Fal lec imientos 
Ayer de ja ron de e x i s t i r las s e ñ o r a s d o ñ a 
BasHisa H e r v á s , viud"a de Sie r ra , y d o ñ a 
t sultas a cargo de los mismos médicos espe-
cialistas de años anteriores y a las horas 
do costumbre. 
-»-o—• i' j 
A R E N A L , 4.—POMPAS F U N E B R E S 
—o— 
P A R A UNA CASA D E SOCORRO — l a Tun-
de 
Nuestra Señora del Pi lar , del barrio de la 
Ouindalera, ha entregado a la Junta admi-
nistrátiva" de la Ciusa de Socorro del diatri-
tó de Bu en a vista 325 pesetas, cantidad som-
brante de la obra benéfica realizada por aque-
i lia Comisión. 
- • -• - - - -. —o— • 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaffllpta. Sincrubta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L . 22 
E s de suponer que ha llegado a manos t e r ¿ ^ qUe se i0 h a b í a encont rado u n a 
de la F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a de Foo tba l l . No m u j e r que t raba ja como costurera en él 
tenemos noticia de que sus miembros ha- cua r to l de C a b a l l e r í a ; pero esta n m j c r Ve 
y a n comenzado a estudiar el tema. Desde ha iomado c a r i ñ o al bolso y a su dulce 
luego hay que reconocer que no se puede a c o m p a ñ a m i e n t o y no h a y f o r m a de que 
realizar de prisa . j iQ devuelva . 
Muchas naciones han contestado y a a ] j u l i a n a h a puesto el hecho en conoci-
este cuestionario. 
Todas quieren participar. Por lo tanto 
e s t á n contestadas la pr imera y quinta pre-
guntas. 
m i e n t o de l a P o l i c í a , 
E x t r a v í a unos d é c i m o s premiados—Ale-
jandro M u ñ o z , de t r e i n t a a ñ o s , vec ino de 
San B a r t o l o m é de P i n a n s ( A v i l a ) , h a de-
distingulr amateurs y profesionales. 
Creemos que la Federocinn ( apañó la no 
se apar tará mucho de la idea general. 
* * * 
Respecto a la segunda, la m a y o r í a sugie-, nunc ia ( i0 qUe le han desaparecido tres d é 
re una e l i m i n a c i ó n previa, teniendo en ; Cimos ( i d n ú m e r o 33.807 del ú l t i m o sor-
cuenta una determinada d i v i s i ó n g e o g r á - \ te0 que resu l t a ron premiados . 
fica. Con esto se Wnitardn los desplaza-\ ¿ o m o ha pSt.ui0 cn ia a d m i n i s t r a c i ó n 
mientas. Y se deduce t a m b i é n que estos (lon(lc los a d q u i r i ó y aun no se h a n pre-
primeros partidos han de celebrarse en se i l ta ( lü en ei ia a cobrar los , d e n u n c i ó ayer 
lugares distintos. E n cambio, lo que p o d r í a el caso en ei jUZgado de guardia ' , 
ser la e l i m i n a c i ó n propia debe ce/ebrarsel ñ o b o s —Don Pablo G o n z á l e z G ó m e z , de 
en una sola p o b l a c i ó n , o por lo menos las ve ln t iCinco a ñ o s , h a denunciado que de 
semifinales y la final. I su d0mic l l iO i General O r a á , 72, h o t e l , le 
.Sobre l a tercera pregunta algunos optan h a n T0Vas p0 r va lo r de 900 pe-
por la celebr a c i ó n del concurso rada a ñ o ; : setas 
pera, los m á s convienen en que lo sea ca- ' o n t r a r o n p0r u n b a l c ó n que 
da dos a ñ o s • ¥ w estaba entornado. 
P a r a la cuarta pregunta coinciden iodasl Accl l lentes . -Cuando t r aba jaba en los de-
las Federaciones en que debe actuar el comerciales del paseo I m p e r i a l se 
equipo representativo de cada p a í s s in ^ r ü d u j ü ]osiones de p r o n ó s t i c o reservado 
F é l i x Día/., de ve in t inueve a ñ o s de edad. 
—Por accidente del t rabajo t a m b i é n , < zu-
r r i d o en u n a f á b r i c a de cervezas del pa-
E n los c í r c u l o s depor t ivos se dice que f o . ^ f ^ ^ S , * ? ^ r o n z á f e z ^ s c ' o ' 
l a probable f o r m a c i ó n de los equipos que gW, c o n s e c r a c i ó n L u i s G o n z á l e z Esco-
j u g a r á n m a ñ a n a s e r á l a s iguiente | bar, de setenta y s ete a ñ o s . 
/?. M. F . r . - M a r t i n c z , Ks^oba l -Quesa- S u s l r a c c w n de ^ " ^ b í - . l ^ í K 
da. M e j í a s - L . P e ñ a - J . M . P e t ó T . i f o * ^ J ^ . - ^ * 0 ^ ^ ^ V ^ & f ^ 
r a l e d a - F . P é r e z - + M o n j a r d í n - U r i b e - D e l ^ 0 r ^ ^ r ^ r J ! ^ ^ t CamD0 su p rop iedad , don Gustavo GuggenbeuBil, y 
.4. C . - B a r r o s o , O l a s o - G a l d ó s , M a r í n - ' ; cuando fué a buscar lo se e n c o n t r ó con el 
T u d u r i — B u r d i e l , S u á r c z — U g a l d e — T r i a n a si t io- , \ * ' L i 
—Orí iz—+ Olaso 1 Atr»pellos.—l-.n el paseo de Recoletos e l 
Es m á s segura l a a l i n e a c i ó n m a d r i l e ñ a a u t o m ó v i l Í6.Í62. fíuiado por A n t o n i o Per-
q u é l a a t l é t i c a . E n é s t a son dudosos T r í a - n á n d e z , a t r o p o l l ó a l c i c l i s t a T o m á s H e r n u n -
n a y Barroso, que forzosamente se r ian clcz Granel , de quince a ñ o s , d o m i c i l i a d o 
sus t i tu idos por Sancho y Palacios. M e d i n a en San Pedrq M á r t i r , 4, c a u s á n d o l e lesio-
no p o d r á actuar en v i s ta de l a l e s i ó n que nes de gravedad . 
t u v o el jueves pasado y po r l a que n o ! - E l 541, de Guadala jara , p rop iedad de 
p u d ó dar todo su r e n d i m i e n t o . pAdolfo V i g o r r a , alcanzo en la calle de Sa-
» * * I gasta a A n t o n i o M o r a C a r r i l l o , de trece 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en e l campo d e l ' a ñ o s , hab i tan te en e l paseo de las De l i -
R a c i n g e l interesante p a r t i d o del g r u p o B j cias, p r o d u c i é n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o 
entre l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a reservado 
y e l H o g a r Vasco. 
Po r el estado de la p u n t u a c i ó n cutre 
los equipos que v a n a l a cabeza, que son 
los dos ci tados y e l Nac iona l , es u n en-
cuent ro que ha despertado una g r a n ex-
p e c t a c i ó n . E l p a r t i d o c o m e n z a r á a las once 
de l a m a ñ a n a . 
* * 
A y e r pub l i camos los pa r t idos que le que-
d a n por j u g a r a i Hac ing , conforme a las 
fechas fijadas. H a b r á que a ñ a d i r su en-
cuent ro con t ra el U n i ó n S p o r t i n g , que de 
b i ó celebrarse el d í a 19 de d ic iembre ú l -
t i m o . 
A U T O M O V I L I S M O 
B A R C E L O N A , 7.—iieuuitto t i Jurado de-
s ignado pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de los siete 
p remios concedidos p a r a el Concurso de 
carteles anunciadores de la p r ó x i m a Ex-
p o s i c i ó n del A u t o m ó v i l de Barce lona , es-
c o g i ó los siete que a c o n t i n u a c i ó n se de-
t a l l a n : 
P r i m e r p remio , de 2.500 pesetas: don 
L u i s M u n t a n é Muns . Baruclona . 
; I n é s G o n z á l e z Amezua Vil laseca, qi ic c o n - ' ,a (Nrectiva de la Comisión de festejos 
j taba o c i i é n t é y ocho a ñ o s de .'-dad Ám-
I bas fueron jus tamente apreciadas p o r sus 
¡ a c r i s o l a d a s v i r tudes y ca r i t a t ivos senti-
1 mfentos. 
í .os ent ierros s e r á n hoy, respect ivamen-
te, a las tres y tres y t ñ e d i a de la (arde 
desUf .1H> t asas m o r t u o r i a s ; B a r q u i l l o - 39 
y Huí lak 'za, 8ft. «. . ' , . 
Env iamos sentido p é s a m e ' a las d i s t i n -
guidas f a m i l i a s de las d i funtav . 
— D o ñ a A m e l i a del Val le y Ser rano mar-
quesa de Vi l l a -Huer t a , ha f a l l . n d o ' ayer 
a las tres dé lá íaf t ie , c^eSBuél | e i v ü t m 
con g ran f é r y ó r loS Sanios Sacramento-
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n misas por el eterno 
descanso de l a i lus t re finada, en la parro-
q u i a de San Marcos, y c o m e n z a r á n las 
gregor ianas cu la iglesia do los padres 
carmel i tas (plaza de K s p a ñ a ) . i .a (u i iduc -
c i ó n del c a d á v e r , desde l a casa m o r l u o r i á 
v e n t u r a R o d r í g u e z , 2, se v e r i f i c a r á m a ñ a -
na , a las once. Env iamos nuestro m á s sen-
t ido p í s a m e a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de t an 
bondadosa dama . 
—Ayer f a l l e c i ó en M a d r i d l a s e ñ o r i t a Ca-
r o l i n a Rebollo C e b r i á n , que por sus v i r t u -
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Las películas nuevas. 
—o—, 
«L/l CHICA D E L GATO» 
S P . D E L A MUSÍCA 
H a sulic.itado y a e l aplauso d é l p ú b l i c o 
una nueva p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a es-
p a ñ o l a , d i r i g i d a por A n t o n i o C a l v a d l e : la 
a d a p t a c i ó n — c o n va r i an te s de. i n t e r é s — a . la 
pantal la de la p o p u l a r comedia de A r n i c h e s 
* L a ch ica del g a t o » . E l p ú b l i c o ha sancio-
nado con un a c o g i m i e n t o m u y c a r i ñ o s o este 
esfuerzo, por var ios es t i lo loable , en p r o de 
l<i (pu ' no l l amaremos n a c i o n a l i z a c i ó n de 
la i n d u s t r i a del * f i l m » — e s p e j u e l o en que 
han quebrado sus alas varias a londras d i g -
nas de mejor suerte, si b i e n no era fác i l 
que la lograsen en e m p e ñ o s tan parciales—; 
pero que debemos t e n n . con la m a y o r con-
s i d e r a c i ó n , como in ten tos do i n c o r p o r a r 
nues t ra pe rsona l idad a l movimiento c ine -
m a t o g r á f i c o . ¡Ya s er ía bastante! 
Esta p e l í c u l a puede se rv i r -de demost ra -
c i ó n de una ve rdad que nadie i g n o r a : e l 
p r i n c i p a l p e i f í ^ m e de una comedia no e s t á 
s iempre, n i m u c h o menos, en su asunto. 
Cuando este 11 u rda escueto, como u n c a ñ a -
maico dcP que h u b i e r a n desaparecido los 
bordados y « íobrepnes tos , su i m j i ' i m i d a d se 
ny iu l i zn , sn grac ia jru£re una d i s m i n u c i ó n , 
y l a ' a l a d a y p icante ah-'ja d e l . i n ^ e i i i u va y 
viene , c o m o ' f a t i g a d a , del suceso al comen-
t a r i o , deP c o m e n t a r i o al suceso, s in a c a b á l -
ele posa r se . . . 
(Pza. de la Cebada, 2).—c «OAJI 
| Esto Uo es defecto p a r t i c u l a í - . d e «I-a chic . . 
E S T A D I S T I C A D E M O G R A F I C A . — D n r n n t é del ¡fát'ó^, ine lodrama p o p u l a r m á d r i l e n d 
la sfinaiiii d f l '.'(i de diciembre al 1 del actual Lo a p i m l á h a n i o s t a m b i é n ' en «Kl abaft icó 
han ocurrido d i Madr id 510 de íune ionos . eu-i de huly W i n d e r m e r e » , en tonada comedi ; ! 
ya clasificaciórí por edadés es la si>,'niente: b r i t á n i c a . En la comedia de A r n i c h e s v 
De -menos de un año, 67; de uno a cuatro 1 en la nove la de W i l d e se quedan el a n i 
años, 38; do cinco a diez y nueve, 22; de ma. el bordado, el sobrepuesto, v l a abeja, i P A L A C I O D E L A MUS1CA.-
vciií lo a t re in in y nueve. 78;. de cuarenta a es decir , cada aroma, cada bordado, ' te. ¡ l a admirable pe l í cu l a e s p a ñ o l a L a chica dej 
Pero, salvado este i r r e m e d i a b l e o b s t á r n 'gato, adapl¡iciiiii de la preciosa novela úv (:ar. 
REI3ÍA V I C T O B I A (C. San J e r ó n i m o , 
tí.lS, Los milloneB de Monty.—10,15, Pruto 
dito( estreno). 
I i r r A H T A I S A B E L ^ Barqui l lo , U ) . - - ^ ^ 
16,36, ¡Mecachis , qué guapo soy! í 
C E N T R O (Atocha, 12).-€,15 y 10,30, J j 
jm» mono. 1 
L A T I N A 
ama—10,15, E l abuelo. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6, E l señor 
y los ricos.—10,30, E l verdugo de SevillaCUta 
COMICjp (Mariana Pineda, 10).—6,30, ñ 
lesión.—10,30, Los mozos bien. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—9,30 (22 a 
abono, U.» del turno de noches). Él travnH 
APOLO (Alcalá, 4 9 ) . - A las 6,30, E l h u é s i n 
del Sevillano.—A las 10,30, E l huésped j , 
Sevillano. Exi to cumbre de autores ,. ¡ , . . 
pretes. L n la semana p róx ima , pi e-ciitacid 
del p o p u l a r í s i m o pr imer actor Paco U die!,11 
E U E N C A R R A L (Fuencarral , 145).-€,15. cf 
coladores del silencio.—10,15, Las pp'eado-a11' 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, L a 1 a^f ) r o l a ^ 
10,30. L u venta de don Quijote y La s e r r a n á 
C I R C O D E F R I C E (Pza. del Key) .—Tard l 
a las tí; noche, a las 10,15; dos graudio- * 
funciones. Variado programa. Ultimos di ' 
del actual programa y del cuento de Pascu 
t E l oso enamorado» . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . - 1 pri-
n i . i o , a pala. Radiola y Araquis ta in (.intr^ 
( i a l l a r l a I I y V i l l a r o ; segundo, a remonto, 2a. 
baleta y l i ga r t e contra Pasieguito y ¿rrc . 
zába l . . . , 
^ 60YALTY.—'5,30 tarde y 10,15 noche. K\ gato 
Féli\- a t r a v é s de les edades; ; Hasta d,. Co> 
«píeteos! (por , Wanda Uawley) ; (Jualterio 
pierde uo mil lón ( c ó m i c a ) ; La fortuna ¿jj 
bandido (por Tom Taylor ) .—El lunes estreno-
E l hombro mosca (por Haro ld ) . 
-A las r, y 10,1̂  
eineu' t i ta y nueve, 103; de sesenta en adelan-. 
te. 202. A lo, es preciso reconocer que ha p r e s i d i d " los Arniches. Protagonistas: Josefina Oehoa '» 
Las principales causas" de defunción fueron ; l l a i m p r e s i ó n de « L a ch ica de l g a t o » m i ¡ Carlos Díaz de Mendoza. P r imera producción 
las siguientes: 
Bronquitis, 96; b r o n c o n e u m o n í a , 67 
seno y m i m i c i o s o es tudio de las p o s i b i l i - 1 de la casa A. Calvache, F i l m Numancia. L j , 
' ^ dades c i n e m a t o g r á f i c a s , u n r e p a r t o fe l i z de ' be l l í s imas estrellas Laura y V i c t o r i a Pinillot 
mon ía , 12; enfermedades del corazón. 75; con- ios t i pOS_en que descuella Josefina Ochnn 'aparecen en la pantal la con una de sus n J 
g e s t i ó n . - h e m o r r a g i a y reblandecimiento ce re- p ro t agon i s t a á g i l y s i m p á t i c a de gracioso sugestivas creaciones. • ' 
bral. 24; tuberculosis, 48; meningitis 17; t i p o fo l l e t inesco—y una rea . l i zac ió . r^cn ic : . . 
des y excelentes prendas personales era ge- cáncer- 15; nefritis, • 20; gripe, cuatro; difte- desigual , mas en "la que hay 
nera lmente est imada. I r i a ' diarrea y enteritis. 14 (de ellas metedores y o t ros p l enamem 
A ú n no hace el novena r io de l a muer te cuatro dc m.ás de dos aftos) 
de su s e ñ o r a madre . 
A los hermanos de l a finada, don. Federi-
co y don Ju l io , que t an tr istes d í a s , e s t á n 
pasando, enviamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sen t imiento . 
E n t i e r r o 
Se ha ver i f icado el de la condesa de Bcr-
bedel, baronesa do Sohz, .const i tuyendo una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelu . 
E l Abato ¿¿ARÍA 
acier tos p ro -
y otros p l enamen te alcanzados. 
L a p e l í c u l a es sobrado ex te rna . S i nues-
Con rel.-xción a la semana anterior ha au- t r o Conse jo -dado con la m a y o r l e a l t a d 
mentado el mimoro do defunciones 
L a clasi l icaeión por dis t r i tos es la siguien-
te: Centro, 27; Hospicio. 33; C h a m b e r í , 60; 
sirviese para algo, l a nueva p e l í c u l a espa-
ñ o l a q u e d a r í a no t ab l emen te r educ ida , con 
venta ja para su in t ens idad y para o t ros 
i iuenavista 40; Congreso 39; Hospital 122; ¡ n t e r e s e s supei.iot-es.. L a a l u s j ó ; á D ^ n Q u i -
S ^ k U m v e r - ; j o t e q u e d a r í a serv ida con e l c o n t r a l u z que 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Segundo p r e m i o , de 1.000 pesetas: d o n 
Rafael B i l b a o . M a d r i d . 
Tercer p remio , dc 500 pesetas: don Ma-
n u e l Grau Mas. Barce lona . 
Cuar to p remio , dc 400 pesetas: d o n F r a n -
cisco Fontanals . M a d r i d . 
Q u i n t o p remio , de 300 pesetas: don J o s é 
C a m p i l l o . Barce lona . 
Sexto p r emio , de 200 pesetas ¡ d o n J. A l u -
m á Sans. Barce lona . 
S é p t i m o p r e m i o , de 100 pesetas ¡ don En -
rique M o n t ó n M o l i n a . 
d i s p u t a r á del 15 al 19 del presente mes, 
r e ú n e en e i m o m e n t o ac tua l 67 in sc r ipc io -
nes, que h a n fijado su sa l ida desde las po-
blaciones m á s apartadas de Europa . 
Dos s a l d r á n de E s p a ñ a , ambos desde 
San S e b a s t i á n . Son los s igu ien tes : 
A. Demousseau, sobre Citroen. 
B r o g i o t t i . sobre Delage. 
Es probable que p a s a r á n en M a d r i d ( la 
sal ida e s t á fijada en Gibra l ta r ) estos con-
cursantes : 
W . W i l l i a m s , sobre fíugníti. 
Pr inc ipe Djordjadze , sobre L a n c i a . 
j . A. Gregoirc , sobre Mathis. 
E. Ragazzi , sobre Hotchkiss. 
C. Veisblat , sobre Chrysler. 
G. Lecureu l , sobre 5. A. R. A. 
FUOIIaATO 
NUEVA Y O B K , 7—Def in i t ivamen te Tex 
R i c h a r d es el encargado dc o r g a n i z a r el 
p r ó x i m o campeonato m u n d i a l de todas las 
c a t e g o r í a s , que se c e l e b r a r á e n esta ca-
p i t a l . Esta seguridad obedece a que el ac-
t u a l c a m p e ó n , G e n é T u n n e y , h a aceptado 
l a oferta de d icho o rgan izador de abonar-
le seis y medio millones de pesetas po r 
el match. 
L a fecha, a s í como el probable c o n t r i n -
cante, no se h a n fijado a ú n . E n cuan to a 
l a p r i m e r a , lo m á s la rdo es ce lebrar lo el 
d í a 4 de j u l i o ; en los c í r c u l o s depor t i -
vos se cree que s e r á a p r i n c i p i o s de p r i -
mavera . Respecto a l r i v a l , se b a j a r á n cua-
t ro nombres , que son los s igu ien tes : Demp-
^ 1 r E L C E R E B R O L A B O R A 
le da p r i n c i p i o ; la i n t e r v e n c i ó n c o r e o g r á -
fica p o n d r á u n pero, que no excusan e l i n -
t e r é s n i la v e r o s i m i l i t u d . Cie r tas r c i l e ¡ ; i -
ciones no favorecen u n a p e l í c u l a en e l 
á n i m o de l espectador; su d e s a p a r i c i ó n la 
b e n e f i c i a r í a m u c h o . 
Con eso no vac i l amos en asegurar que 
« L a c h i c a del g a t o » es e l m á s a f o r t u n a d o 
esfuerzo c i n e m o t o g r á f i c o e s p a ñ o l que e s t á 
en juego. Los e p í g r a f e s son rec ib idos por 
el p ú b l i c o con jus to regoci jo , y l a i n t e r -
v e n c i ó n de prest igiosas figuras de l a es-
cena en esta p e l í c u l a le dan tono y le alLs* 
gan aplauso. 
Salvo el reparo y a f o r m u l a d o , >- que no 
es t imamos grave, « L a c h i c a d e í g a t o » of re -
ce las c a r a c t e r í s t i c a s de la p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a , en buena hora sea d i c h o : excelente 
i n t e n c i ó n m o r a l . Nues t ro p l á c e m e . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
E l trabajo intelectual consume muchas m á s e n e r g í a s 
que el ejercicio de los m ú s c u l o s en el doble dc lierapo.. . . 
Cuide Vd . de sus fuerzas intelectuales con mayor sol i -
citud de lo que debe cuidar de s u s f u e r z a s ' f í s i c a s , y 
a c u é r d e s e dc que para mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una a l i m e n t a c i ó n sana , sustan-
c iosa y fác i lmente asimilable . L a 
producto concen t r ado de los p r i n c i p i o s esencialmente 
n u t r i t i v o s dc la leche, l o s huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor med io dc reponer el co t id i ano des-
gaste de las e n e r g í a s o r g á n i c a s , cualquiera que sea el 
d i spend io que de las m i s m a s se este' o b l i g a d o a hacer. 
Latas de 250 y 500 gramo» en Farmacias y Droguerías 
^'^>'V^ Pida una muestra 
••l • 1 gr<Uuitaalivpresen-
tanffe para Espafla: 
José Balan Marco 





G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
E l éxito logrado por «La chica del gato», 
que s© proyecta a diario L a superado a los 
alcanzados hasta el día. Se trata de una 
película niatfiHtrahnentp d i r ig ida por A. Cal-
vache, insuperablemente interpretada por Jo-
sefina Ochoa y Carlos Díaz de Mendoza, ava-
lorada por la intervención do las Hermanas 
Pinillos en la escena del baile, con una de 
sus más geniales creaciones. 
H a r o l d L l o y d 
E n su pel igrosís ima y regocijante creación 
«Bl hombre mosca», el lunes estreno en BO-
Y A L T Y . 
pmism ñosÍBuTsu e h i t " 
cn C I N E M A ARGÜELLES <E1 pilluelo de Ma-
drid sigue proyectándoae tarde y noche. ; A h ! 
Y no olviden que complennenta el programa 
la graciosísima comedia «Do carbonero a gran 
señor». 
L a gran prueba dc Montecarlo, que sc soy, Sbarkoy. Delaney y Maloney. 
A l m o r r a n a s - V a H c é s x l I t c e r a s 
Cnra radical garantizada, .sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
e r a e n F a Z a r z u e l a 
Pedro Lafuente, el t r iunfador ar t i s ta vasco, 
vo lverá a cantar esta noche «Kl t rovador» . Le 
a c o m p a ñ a r á l a insigne soprano Olga Carrara. 
el excelente b a r í t o n o J o a q u í n V i l l a y la nota-
Me nit-zzosoiuani) Antoniet ta de Smi/.a. 
En la tarde de m a ñ a n a Olga Car ia ra y el 
gran Miguel Fleta, en unión de Isabel So-
r i a , V i t t o r i o y Romito, c a n t a r á n nuevamente 
«La af r icana». 
Cartelera de espectáculos 
——• 
LOS DE HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,15, Lo^ extre-
meños se tocan. 
E O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y Mar-
gal l , 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló 
sobre el mar. 
| ZiARA (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca cd-
sa es un hombre.—10,30. Alfilerazos, 
i E S L A V A ipa-adi/.n de San Cinés).—6,15, L a 
d i tna hiilvaje.—10.30, l.acoma es un pumo. 
A B Q Ü E L L E S (Teléfono 33.579) .-.5,30 y m 
Joo Uock entre salvajes; De carbonero a grar 
s e ñ o r ; éx i to colosal: E l pi l luelo de Madrid 
(por el s i m p á t i c o P i t u s í n ) . 
B E A E C I N E M A Tf P R I N C I P E ALPONSO.-
5,30 tardo y 10,15 noche, Actual idadc; (•amnont-
Ley del co razón ; do cochero a modisto; El 
hi jo del caid. 
C I N E M A BILBAO.—5,30 tarde y 10,15 noche. 
Not ic ia r io Fox; Cartera escurr idiza; E l capi. 
t á n Blood. 
C I N E IDEAL.—5.30 y 10. Por el bien de 
Sinforosa (por J i m m y Adams) • La fortuna del 
bandido (por Dorothy Dumbar y Tom Thi ler) : 
éx i to enorme: E l gran aventurero (segunda 
jornada, por A. Simón Gerard y M a r í a Dal-
ba ic in) . 
C I N E M A GOVA.—5,30 tarde y 10,15 noche, 
E l trajo do etiqueta (Poginal Denny y Laura 
La P lan te ) ; E l c a p i t á n Blood. 
ADAMT7Z - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico 
d p ^ m á t i c a . Burgos. 
•s « « , 
( E l anuncio de las obras en esta cartelen 
no supouo su aprobación ni recomendación.) 
Unica ono NO P E B T E N E C E A L TBUST. 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad de 
las que digan lo mismo y de sus intermedia-
rios. Comparad D I R E C T A M E N T E presupu-i»!-
tos y mater ia l . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
A benef ic io de Cuba 
E l d o m i n g o 16 de l c o r r i e n t e en el camp.i 
del Racing- C l u b de M a d r i d (paseo del (af.-
n e r a l M a r t í n e z Campos, n ) se c e l e b r a r á t 
unas carreras de a u t o m ó v i l e s y t r i c i c los d% 
jug-iiete, a benef ic io do los damnificados de 
C u b a . ¡i 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a s impát i -
ca fiesta, i n t e g r a d a po r los s e ñ o r e s Garcí? 
K o h l y ( F . ) , P r a d i l l o de Osma y conde df 
Pedroso y de G a r r o , d i r e c t o r de « E l AutO: 
m ó v i l en E s p a ñ a » , bace ^saber a los níñoíí 
tjue deseen tomar pa r t e en e l las que sus 
padres o encargados pueden hacer la co-
r respond ien te i n s c r i p c i ó n , de diez a una 
de la m a ñ a n a y de c u a t r o a siete de l a tar-
de, e n las of icinas de «El A u t o m ó v i l en Es-
p a ñ a » , Colmenares , 5, donde se f a c i l i t a r á n 
f-1 programa, roglameiit 'o y no t i c i a s de Ios -
grandes p remios que h a b r á n de otorgarse. ' 
F U M A D hITbaInOS 
R O M E O Y JULIETA 
JUVENTUD CATOLICA 
Centro parroquia l de Santos Justo y Pastor 
M a ñ a n a domingo, se c e l e b r a r á l a primera 
s e s i ó n de l C í r c u l o dc Es tudios , en la cual 
d i s e r t a r á don E m i l i o d é P i n a y M i l á n , so-
bre « L a labor que ha de real izarse cn el 
presente c u r s o » . 
G A B A N E S G R A T I S 
Hoy, sábado la casa Seeeña regala a sus clien- : 
¡ tes varios gabanes, vean en sus escapaint, s las 
1 condiciones de dicho regalo. Cruz, 80; Espc* I 
y Mina , 11. 
Folletín de E L DEBATE 14) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
fVcisión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
• n lutfar de u n largo d iscurso m á s o . m e u o s 
mceruoso y h u m o r í s t i c o como es de rigor CP ca-
J , lales . se l i m í í ó a pronunciar u n a s breves fra-
ses l lenas de cordial idad p inspiradas on el tt*M 
gincero afecto. 
Roger de B a r r o i s se l e v a n t ó a su vez y r o m a -
n o n d i ó a l as pa labras dr P é l i p e tíOT o l M Í uu 
L h o s c a r i ñ o s a s y breves l a m t f é n . B l bHndo dio 
1 . vue l ta a la rnesa sin que los i n v i t a f l ó s lo to-
caeen puede decirse, y lo m i s m o s u c e d i ó • on 
el ca fé ; u n a v a g a inquietud, no por v a g a menoe 
intensa se h a b í a apoderado ^ los comensales , 
v ei tme m á s v el que menos deseaba verse 
fuera de l comedor, a l aire l ibre donde, s in duda, 
se r e s p i r a r í a mejor y m á s tranqui lamente . L a s 
conversaciones h a b í a n ido languideciendo por 
Ins tan tes y y a casi nadie hablaba. 
U n ruido de ruedas se dejó o ír . E r a un ca 
r r u a j e que a v a n z a b a a l trole de l tiro sobiv la 
g r a v a de l a carretera. ^ ^ 
mos a recib - e en el v e s t í b u l o ; ¿ p a r a q u é ubli- que c a y e r a en la s i m a que a c a b a b a de abr irse 
garle a subir a l comedor? N a d a lo r x e s o » do 'u sus pies y por la que d e s a p a r e c i ó , * como por es-
cót iHón, lo m e s a con los vo int ic inm c d u x ul idos 
que r o d e a r í a n a l s e ñ o r de fcsparre y con los cr ia -
c o r t e s í a entre amigos í n t i m o s , s e ñ o r e s , porque 
son f ó r m u l a s superfluas que no vienen a c-uentü; 
ruego a los cabal leros que dejen (.erio fid-. r a l a s j d o s que Ja h a b í a n servido 
d a m a s las pr imeras . j 
Fel ipe h a b í a tomado su tono í i a b i . u a l üá m a n - l 
do, u n poco absoluto y d e s p ó t i c o , como el que 
puede emplear el comand.mte de u n barco cuan- | 
do sobre el puente d a ó r d e n e s a la m a r i r . ó i í a íor-i 
m a d a en la cubierta del buque; todas las mi-; x i 
r a d a s se c lavaron cn él y todos obedecieron a 
r a j a t a b l a s in la menor va' J i i c i nn . 
C l a r a no líafiía •. osado dir ig ir le ln m e n o r ¡Wé- x a m , . . ' s a l v o lo^' c r ia . i . . s -que. c o r r í a n e m p a y o r e . : 
- n n l a : pero d e s p u é s de l . a i ^ r • enipujinio dn'ee- H(¡(,s )ic un i .u ío a otro, l a n z ó un grito; Hogw. 
mente hasta la e sca lera al . griipo de asus tadas que n0 | iujjía abandonado a; s u f u ñ a d a , C l a r a dc 
d a m a s , y o j y i ó a l lado de su marido: -Barrois se gsftaMe; ta r n r n s l r ú e sca leras abajo; las m u j o - ' 
lialinba no lejo* de |«Vli[..e, y ^ , o n s l m u e i a s . ilni aban de miedo, y a lgunas 
—Te agradezco intinitnmente ln Wnrtj^añia que fu,, , , , , , v i c ü l ¿ i s de ataques de nervios: \ f:uéq.r<»-: 
t an dulce y t an g r a t a me es. C l a r a — d i j o c j n - (.¡S() acllJj«. 011 su a i m l i o I .ns m á s i m s que ha-
movidn ,•! s e ñ o r de C s p a r r e . estrechando nervio- i,,-.,,, aiñenizfiKla el bajiau 
s á m e n l e entre las s u y a s , la delicada mnno :le su i íencla de c a m p a ñ a , en l i r 
mnjer—; pero tienes ilebei-es de c o r t e s í a que enm- ¿ o l e s , con^eñzai 'on a lucar una a legre pieza al 
plir i on esas s e ñ o r a s , y e s t á s obligada a -.m df- v>r SailT n |1)S i „ \ i la«íos. 
j a r l a s y a bajar eun ellas. .(S ^ . ^ M f e n s e ustedes por todos los d i a n l r e s Miie ' 
— B a j a r á cuando baje^ tu t a m b i é n — l e s p o m i a j n , , es tamos para mú . s ieas ahora!— les g r i t o R o - ¡ 
C l a r a con f irmeza y r e s o l u c i ó n , que no dejaba 1 gpr—; y ñ o s o l r o s . Drisenl ies . vamos a o r g a n i z a r ' 
lugar a dudas. . el s a l v a m e n t o \ socorro de los que l o m-cesiten. 
No. Lliévatetó, Roger . V nosoli 'us, s e ñ ó r e s . - uli \)t . de -.polvo m á s espeso que el humo, i' 
a ñ a d i ó l - V l i i e d i r i g i é n d o s e a los l iunibres—, ton* i n v a d í a por c o m p l e t o ja « a s a y s a l í a a l ex ter ior ! 
gamos sangre fría y no perdamos la serenidad, por las ventanas . 
Todo puedo ¡oh i . . . - ¡ P r o c e d a m o s ' e o í í Oraeii \ m é t o d o ! - e x c l a m ó 
U n ruido espantoso a p a g ó s u voz y u n a espesa prudentemente Drisenl ies—, porque si nos de j a - ! 
j iube de polvo e n v o l v i ó la sa la . Sogcr.-y C l a r a se mos dominar por la nerviosidad, no haremos na-
h a l l a b a n en la mese ta de la esca lera; el s e ñ o r de da de p rovecho . S e ñ o r a s m í a s , un po ro de cal- ! 
N VL dfi_Je en nosotros: vamos a neces i tar a l -
g imas personas que se encarguen del papel de difusa luz dgl anochece^, que penetraba por los 
enfermeros atendiendo a ios heridos y contusos; huecos del que h a b í a sido comedor, no propor-
¿ d ó n d e h a y hombres, de buena .voluntad que se c ionaha c laridad bastante pa ra e s c u d r i ñ a r el cnof; 
sientan con á n i m o para l levar a cabo esta obra me boquete, en el fondo del cual g e m í a n , de-
de carid&d? . ¡ m a n d a n d o auxil io, las V í c t i m a s del accidentes 
U n a v e r d a d e r a multitud de enfermeros volun- ' a d e m á s , la polvareda, m á s densa cada vez, lo 
tartos a c u d i ó a l generoso l lamamiento que a c á - e n v o l v í a todo en un espeso velo .impenetrable 
b a b a de hacer Drisenl ies; se hubiera dicho que y a x í i x i a n t e que apenas dejaba re sp i rar , 
s a l í a n de la t i e r r a obedeciendo a a l g ú n conjuro-; I — D e E s p a r r e , — p r e g u n t ó a gritos Roger—. ¿Es-"-
eran cocheros, cocineros, i n a r m n o ñ e s , a ldeanos tá usted herido? . - * •. 
a t r a í d o s por la curios idad que" b a b j á despertado —Trengo a q u í en la e spalda u n fuerte dolor 
en ellos l a m u n d a n a y elegante fiesta, j ard ine - c a u s a del golpe que he recibido, pero no creo 
ros, e t c é t e r a , etc. U n a treintena de h o m b r e s , ¡ q u e se m e h a y a ' roto nada , amigo m i ó — c o a t e s -
cuando menos, r o d e ó a Drisenl ies ofreciendo sus tó Fe l ipe queriendo aparecer jov ia l y despreoc 
servicios' y prometiendo obedecer cn cuanto se .pado—. Oiga usTed, I t a n o i s . ¿ e s l á n ahicrt is H 
les m a n d a r a . j ventanas del pr imer piso? 
, L a , s a t a del f e s l í ñ h a b í a desaparecido como p o n —Sí , lo e s t á n . 
M —Perfectamente, enc ima de l a ventana de 
r - l ' . . . ^ i 
roloeados en ' una 
los á r -
e s c o l i i l ó n , ^yeriTIo a parar , en revuelto m o n t ó n , 
al pr imer piso, no sin violencia, pero s in e * ! ^ ^ ^ u ó] !i;(V , , „ , , , l i nl(a,.- con 
^ l i m e i j t a r grandes d a ñ o s , porque el aire h a b í a ' ^ ^ Sf, u t i i i z a b a para subir los t o n * ! 
amortiguado el golpe. L o s invitados h a b í a n r a - L . s v p¡(M1S()s , , , , , , , ei ganado v a lmacenarlos eff: 
dado los unos sobre los otros, mezclados c o n ' , ! . , ; , „ „ . , , , • • , „ . . ha subido tantas veces a rtti: 
las p i e z á s de loza y . r i s la ler la de ja vaj i l la . q U e L ú ^ n d o e k UO chiuuiUo 4M.ci«,a de los mmes dd 
al r o m p e n P „ m i l pedazos, fueron a her ir a h ^ n o j ] M i ^ U r n i . . . un,, . ¡e rda y . í i vanse d«l 
v a n a s pers .mas . contribuyendo, sobre todo, a que ia polea; un l i o m h i e in te l igente pv&áe desco.gtr-j 
cundiera el p á n i c o . ^ hní5|í1 aqul Ia nesgo 
1.a p r i m e r a voz que se d e j ó o í r . serena y ñ o r - algOfiQ para p r e s t a m o s a u v i l i n y ayudarnos <J 
mal como si nada hubiera ocuirido, fué la d é sal ir de esta sürií 
Ksp^ iTe . que o r d e n ó : Dr i sen l ies no m 
-^•Por alia a i r i j i a es por ( íondp podemos poner- der y se dis] usp 
nos a salvo; hay que buscar las ven lnnas , que trucha s a lvadora , 
son las ú n i c a s sa l idas que l e ñ e m o s . SO n i ñ a d a . 
Roger se h a b í a n i c a i n m a d o ya en lo al io do — N o te Tnqmei , 
l a e sca lera y sacando l a cabeza por una a b e r t u j r a — . N " ' m sufra 
ra . t ra taba de penetrar el espacio, pero l a a h i j a n t e , s f acaso 
obscuridad no le p e r m i t í a ver nada; la e s c a s a y ' 
a m o s s u m i d o ; 
las pai a í'om 
nadvirtiíeñto • 
a i a trannuili: 
tu ma r ido— l e d i jo a 
ño. Alguna e r o s i ó n insic-
(Cont inuará . ) 
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A c t u a l i d a d ^ x t r a n j e r a 
Una crisis difícil en Alemania 
—O— 
RI d ía 10 ha sido designado para re-
n n L a r oficialmente las consultas que de-
f S r Z s o í v e T la crisis a lemana. Como en 
5S3 T19-5 la crisis se p l a n t e ó en dictem-
M i c a ^ a z i su s o l u c i ó n durante las va-
Í A n n e s de Pascua y se c o n s t i t u i r á el nue-
C " r V b i e r n o - a s í hay que espercurlo-en 
Tste m e l de^nero . De todos nwdos h a b r é 
f tnnZurrido un mes s in Gobierno Na-
Z a l Z ' n e esto no favorece a l p a í s . J 
Z T o V a r x se r e s i s t í a a plantear l a en-
V ! n ^ e i de que por acuerdo entre los parr 
Sos ¿ u ^ L preparado el Gobierno su 
cesar Pero los socialistas, alegando que 
I b l a aclararse antes la s i t u a c i ó n , pre-
Tcnlaron un voto de censura: los nacio-
i t e r a n ^ o v e c h a r esa ^ n i o - ^ 
bra ofreciendo su socorro a l Gobierno 
0r:LJa éste estuviera dispuesto a 
la coali-siempre ¡que unirse a ellos. Marx se n e g ó y 
T ó n de socialistas, nacionalistas y comu-
«iktn* derribó al ministerio. 
' r T v r e c i p i t a c i ó n de los socialistas se ex-
J c a por el temor fundado de verse su-
c i n t a d o s por los nacionalistas en la fu-
C a coa l i c ión . E n el fondo de esta c r i s * 
Z d i f ícü ver otra cosa si no la nval tdad 
A los dos grandes partidos, su deseo de 
« L S t ó Si hubiese alguna duda quedarla 
V i v a d a al ver a Scheidemann pedir la 
S a de la c o a l i c i ó n de W e i m a r - s o c t a -
Ustas centro y d e m ó c r a t a s - y a von Lee-
beil reclamaz un p e q u e ñ o Gobierno de de-
rechas s ó l o - n a c i o n a l i s t a s , populares ole. 
manes y bávaros y partido e c o n ó m i c o . Los 
primeros reun ir ían 231 votas y los segun-
dos 198 ^mdas c o a l i c í a n e s carecer ían de 
m a y o r í a y t e n d r í a n que viv ir con el apo-
yo de otro o de otros dos partidos. L s de-
cir que tendr ían todos los inconvemenies 
del actual Gobierna sin la ventaja grande 
de éste-, su carácter moderado equidistan-
te de los extremos de la Cámara . 
Solamente p o d r í a justif icar esta 
H o y se i n a u g u r a el cu r so de 
confe renc i a s soc ia les 
Hablará el señor López Nüñez sobre 
«ül deber morai del trabajen 
—o— 
A las cinco y med ia de esta ta rde se inau -
g u r a r á en l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia 
e l curso íje conferencias sociales organiza-
do por el Grupo de l a Democrac ia Cris-
t i ana . 
D i s e r t a r á don A l v a r o L ó p e z N ü ñ e z so-
bre «El deber m o r a l de l t r a b a j o » . 
í: * * 
Es e l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ e z u n a figura emi-
nente del ca to l ic i smo socia l en E s p a ñ a . Es 
uno de sus nobles ve te ranos ; con su docta 
p l u m a e s t á adoc t r inando a masas conTide-
rabl^s desde hace y a m á s de t r e i n t a a ñ o s . 
L A E P I D E M I A R E I N A N T E , por... (Autor desconocido) 
—¿Qué es esto? ¿Hoy nos deja en paz el pintamonas? 
—lie, je! Ha dicho en «El Debate» que tiene la gripe... y se ha ido 
a jugar al billar. 
ri tU 
b o c a d o s . . . ; y en cada hogar , u n p a r é n t e s i s 
Dent ro del ca to l ic i smo social , ^s de los que ' en las co t id ianas luchas por l a v i d a pa ra 
l u c h a n en l a avanzada, soldado f r o n t t m - v i v i r e l regoc i jo í n t i m o de u n amable asuc-
la~ f o r m a c i ó n de un Gobierno con mayo- zo conoce p0r eso me jo r l a estrategia to, j u n t o con los goces sen t imenta les de la 
r í a parlamentaria, con fuerza propia, muy ^ adversar io y los estragos que tras s í u n i ó n en f a m i l i l a . . . 
conveniente ahora que Alemania por haber r e a c c j o n a n ¿ 0 p0r eii0 con t ra é l con S i n embargo, esa f e l i c i d a d m u l t i t u d i n a -
cambiado la c o n d i c i ó n de la p o l í t i c a ínter- m a y o r t e s ó n i Ha de estos d í a s , esa Nochebuena placente-
nacional puede negociar y no tiene que ^ a c a d é m i c o , profesor, subdi rec tor del ¡ ra, t i ene s iempre u n reverso s o m b r í o para 
limitarse a aceptar las imposiciones ae LOíi i n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , redactor , los que no saben de tales goces y satisfac-
aliados. Pero una c o a l i c i ó n de esta ciase de leyes< decretos y reg lamentos que otros ciones, sino que, po r el c o n t r a r i o , p a r a ellos 
aparece casi como mP0Sl&tf• ™ ? a J " 0 _ , : h a n firmado. Po r este ú l t i m o m o t i v o es estas fechas evocadoras, i no lv idab l e s , re-
r i a P ^ c i s o que a los tres partidos m ^ de m á s ^ i n f l u i d o en l a p o l í t i c a presentan u n d o l o r m á s . . . I T r i s t e Noche-
centro con 68 diputados, los d e m ó c r a t a s M nuestro ís ¡ buena la de tantos y tantos sereS( no s6i0 
con 32 ^ ^ ¿ y j j j ^ ^ ! ^ E s p í r i t u ref lexivo, ponderado y de u n a pobres de bienes mate r ia les , s ino de afee-
m á n con 51 .dAP"íad0.lTS!, . U n J f S ^ . í . e x t r a o r d i n a r i a capac idad de t raba jo , t ie- tos, de t e r n u r a y de i l u s i ó n ! Madres y 
ne u n fondo d o c t r i n a l a m p l i o , m u y hecho . ' esposas, a quienes l a m u e r t e a r r e b a t ó h i -
depurado y seguro. Pero q u i z á u n a de *;us jos y esposo; hijas h u é r f a n a s y s in ampa-
notas m á s c a r a c t e r í s t i c a s es l a a m p l i t u d y | r o ; viejos y v ie jec i tas que han sob rev iv ido 
a r i s tocra t i smo de su v o c a b u l a r i o ; ÍU estilo, | a los suyos y a su t i e m p o , paira hal larse , 
c laro y r e c i o ; l a fuerza sugestiva, á t i c a y j por ú l t i m o , en l a soledad m a t e r i a l , y , lo 
amena con que sabe presentar los proble- que es peor, en l a h o r r e n d a soledad m o r a l 
rtu 0 ' / t l / 1 " 1 ' I . r>rn<;áirní; v abstrusos No h a y en d e t e r m i n a d a por u n a m b i e n t e en que todo 
partido, lo ha dicho con bastante claridad ^ . ^ X ¿ e ° a L e n g u a muchos a c a d é - ' es t an d i s t i n t o de lo que ellos a m a r o n y 
hace pocos d ías , y a la o b s e r v a c i ó n de von ^ Academia tója Lengua muc v i v i e r o n . . . 
H a da- í Y cuando a ese í n t i m o do lo r de l a ca-
L A S T R I S T E S N O C H E B U E N A S 
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N o c h e b u e n a . . . A ñ o N u e v o . . . R e y e s . . . sus di ferencias , e n t r e ellos n i en t r e ellas. 
A l e g r í a , ho lgu ra , c i r c u n s t a n c i a l a l menos. A q u í , en el asi lo, todos y todas f r a t e r n i -
aun en t re los m á s h u m i l d e s ; b u l l i c i o en las zan. c o m p a r t i e n d o sus desventuras o sus 
callea, l u m i n a r i a s e s p l é n d i d a s en las esca- recuerdos. N o son ya m á s que los v i e j ec i -
parates, repletos de golosinas y sabrosos tos de las H e r m a n i t a s de los Pobres. 
H u b o una pausa. 
— ¿ Y d í g a m e , esos ancianos y esas an-
i i  i j  í t i  l  1 cianas, que gozaron del b ienes tar y l a r i -
queza, de los honores y de los placeres, si 
acos tumbran r e a l m e n t e a esta v i d a de asi-
lados?. . . 
de los socialistas o los 111 de los nacio-
nalistas. 
Pues bien; el centro, que y a se n e g ó 
en diciembre a hacer el juego de los na-
cionalistas, no parece ahora muy dispues-
to a aceptarlos como c o m p a ñ e r o s de Go-
bierno.' «Germania*, el ó r g a n o oficial del 
Loebell de que 'en 1924 hablan apoyado u n j micos que escr iban como é l . 
Gabierna de derecha, contesta que los tiem-\ ^ a f i V S ^ n á ^ O ^ e d o o t r a elucidad, con su cor t e jo i n e v i t a b l e de do lo 
pos han cambiado y ^ . . . . 
% o í n ^ £ n e f T m ' J l Academia de Ciencias Mora les y P o l i - t . m a pobreza, en t r á g i c o abrazo de todas 
— S í ; ellos, sobre todo m á s p r o n t o que 
ellas. Y , en genera l , el los y ellas. Se t r a t a 
de u n a t r a n s f o r m a c i ó n len ta , pero m u y 
grande, y que nosotras observamos con i n -
t e r é s . L a v i d a f ué para ellos, en genera l , 
m u y d u r a antes de v e n i r a q u í ; la vejez 
l l e g ó con todos sus dolores y miser ias f ís i -
cas, t r i s t e r e a l i d a d de i m p o t e n c i a y de su-
f r i m i e n t o s , que les fué aplastando, has-
ta hacerles conceb i r como supremo idea l 
de d i c h a u n r e f u g i o t r a n q u i l o y postre-
ro, donde agua rda r l a m u e r t e . . . E n a l -
g u n a o c a s i ó n , en cier tas fechas, la Noche-
buena, por e jemplo , bastantes se suelen po-
ner t r is tes . iEvocan , s in duda, o t ras Noche-
buenas m u y lejanas en t re seres quer idos , 
con riqueza y con s a l u d ! . . . A veces, esas 
cr is is sen t imenta les se resuelven en l lan tos , 
en l l an tos cal lados, d i s imulados , del alma.. . 
I L a a l e g r í a de f u e r a es t an ruidosa , t an 
ra «dejar los 
nos de partidos cuyos 
Recuerdo c i e r t a t a rde que u n t r a n v í a me 
«; r^Av uno Ho Piint; ha si í in n a r a é l las desdichas, ique c o n m o v e d o r a m e n t e t n s -
mm/or varíe adversarios de la Sociedad de; t icas. Cada u n a ac enas n a siuo paid, CÍ ^ . . ' ^ , 
muyur ¡june uu,i/c< cu/IL/O U.O IU. avy i.^„A-« ^^-o ir>c nvpntp'í n n a l e c c i ó n tes deben ser p a r a esos corazones que la-
jas Naciones y de nuestra p o l í t i c a exte- un t r i u n f o , p a r a los oyentes u n a l e c c i ó n i f ¡* • 
riork i m u v grave o í d a con embeleso. i t » e r o n tan to , y nan surncio t a n t o las r u i 
, . - j ,• „ „„ -.^ r^nioroc Ho n r i f n i l n s unciales dosas y alegres Nochebuenas . . . iPobres 
FA otra blaque- los partidos medios con! H a . ^ t o d ^ a ^ J ^ ^ v ie jec i tos , s i ? v e n t u r a , a quienes en t a l N o -
ins social is tas-tropieza con la oposUAun espec.almenie en L a ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ : che sólo cob i j a l a C a r i d a d y el A n g e l de 
(A; los populares alemanes. Antes de que l a que es di rec tor , y en R e n o v a c i ó n socia i , ^ i _ . , 
la crisis se plantease un discurso de, de l a que es uno de sus m á s autor izados l a ^ u a m a . 
Scholz «.torpedeó* el acuerdo parlamenta-1 redactores. En t re fol le tos y l i b r o s ha pu^ 
rio a que h a b í a llegado el Gobierna con ! b l icado 40, a lguno de los cuales, como su c e ^ en la g l o r i e t a de Quevedo y en que 
ios socialistas. D e s p u é s la d i r e c c i ó n de par-1 D iá logo de la i n h i b i c i ó n y su S i lva de di- hube de d i r i g i r m e a u n soberbio edif ic o 
tido aprobó el discurso de Scholz, pero chos y hechos, son joyas l i t e r a r i a s , y otros, j e l a cal le de A l m a g r o , a c u y a p u e r t a 
Stresemann estaba en Ginebra y su acti- como los va r ios dedicados a temas de^ pre-
tud n i antes n i d e s p u é s de la crisis ha v i s i ó n , hacen de é l u n maestro insupe-
estado bien definida. rado. 
Lo ú n i c o que ha dicho es que las par- i Dent ro del Grupo de l a Democrac ia Cris-
pidos medios han tomado sobre sí la res- , t i a n a pertenece a su Jun t a d i r ec t i va . 
* • * ponsabilidad de toda la po l í t i ca interna-
cional, y deben continuar en el Gobierno, i 
S u perplejidad se comprende. Sus simpa-! 
í í a s le incl inan a los nacionalistas, pero ¡ 
Zas conveniencias de la p o l í t i c a exterior. 
le l levan al lado opuesta. Y, sin eml*xrgo, I 
dada la necesidad de que c o n t i n ú e en el ! 
cargo, su o p i n i ó n puede ser decisiva^ 
L a s i tuac ión es le confusa, que y a se 1 
ha hablado de disolver el Ueichslag y con-
fiar a los electores el cuidado de resolver 
la crisis. Pero la l e c c i ó n de escrutinios 
anteriores nos hace temer que las eleccio-
nes serán tan imí t i l e s como la crisis ac-
tual : la fuerte o r g a n i z a c i ó n de los parti-
dos alemanes na permite grandes varia-
ciones. Por esta nos inclinamos a creer en 
1 E r a e l A s i l o de las H e r m a n i t a s de los 
| Pobres. 
— ¿ L a s u p e r i o r a ? — i n q u i r í . 
| —Sí , s e ñ o r . T e n g a l a b o n d a d de p a s a r . . . 
j C r u c é un b o n i t o j a r d í n , rodeado de arcos, 
y e n t r é en un p e q u e ñ o s a l ó n , de paredes 
E n el quiosco de E L DEBATE (calle de A l - blancas, cuyo adorno m á s destacado con-
c a l á , frente a Calatrav'as), se pueden rece- s i s t í a en la p u l c r i t u d m á s abso lu ta 
j e r inv i t ac iones p a r a l a conferencia del se-
ñ o r L ó p e z N ú ñ e z . 
Exito del teléfono entre 
Londres y Nueva York 
Ya se habla de extender el servicio 
a varias capitales europeas 
T r a n s c u r r i e r o n unos momentos , y la her-
m a n i t a que me h a b í a r e c i b i d o v o l v i ó acom-
p a ñ a d a de o t r a r e l i g iosa , que con marcado 
acento f r a n c é s se o f r e c i ó , amablemente , a 
f a c i l i t t a r m e cuantos datos deseara respecto 
de l a hermosa i n s t i t u c i ó n . E r a la super iora , 
sor Josefa. 
Hablamos m u c h í s i m o . M i c u r i o s i d a d puso 
a prueba, c i e r t a m e n t e , l a bondad inago ta -
b l e y l a i n d u l g e n c i a s in b'mites de l a re-
l ig iosa . Y recue rdo a lgunas preguntas , cu-
yas respuestas m e e m o c i o n a r o n . . . 
— D í g a m e , m a d r e — . i n t e r r o g u é — , ¿ D e d ó n 
y o r i a derechista. 
LONDRES, 7.—El servic io r a d i o t e l e f ó n i c o ' 
la f o r m a c i ó n de otro ministerio parecido \ entre Londres y Nueva Y o r k , que se i n a u - ; d e proceden estos v ie jec i tos po r ustedes 
a l dimisionario. Aunque la p o l í t i c a alemana guraba hoy, h a func ionado con é x i t o com- cuidados y asistidos con t an filial amor? 
es fértil en sorpresas. E n diciembre de 1924 pieto. Y a se empieza a hab l a r de extender ¿ A q u é clase per tenecen l a m a y o r í a ? 
ganaron más votos las izquierdas que las \ este medio de c o m u n i c a c i ó n a las p r i n c i - ' — L o s tenemos de todas las clases socia-
derechas. Y se formó un Gobierno con ma- paies capitales de Europa . ! les—repuso l a m o n j a — . Los hay an t iguos 
ft ¡j, capi ta l i s tas , que v i v i e r o n , a l l á en sus t i e m -
„ _ , 51 • „ „ j i „ + „ Pos> vidas fastuosas; otros, que d e s e m p e f í a -
LONDRES, 7 . - E 1 nuevo servicio r a d i ó t e - , r o n c i ü p o l í t i c o s r m : y i m p o r -
l e f ó n i c o entre N u e ^ Y ^ r k y ^ n á r e s se tantes; Itros, que figuraron en los 
h a abier to h o y a l p u b l i c o T o d a , cuantas fones del E j é r c i t o _ Los h a r ru inados 
personas h a n empleado este nuevo sistema I r e v e s e s J d e f o r t u los h a y que v ° ! 
de c o m u n i c a c i ó n e s t á n de acuerdo en apre- v i e r 0 n casi s ¡ e m p r e en ' l a y i n d i ¿ ^ i a q u f 
c iar su p e r f e c c i ó n . 
L a p r i m e r a i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a re 
c i b i d a de Nueva Y o r k h a l legado a ¡ a s c in 
R . L . 
Nueve barcos en peligro 
frente a Sicilia 
En el Mar Negro han naufragado dos 
buques turcos 
P A L E R M O , 7.—Desde ayer sopla u n v io -
lento h u r a c á n sobre la c iudad de Pa le rmo 
y sobre l a costa s ic i l i ana . E l m a r presen-
t a u n aspecto amenaaador. Nueve barcos 
de impor tan te tonelaje e s t á n en pe l ig ro . 
En los alrededores del cabo Gallo, u n ' p a -
quebote s i n gobierno e s t á a merced del 
oleaje. Han sido enviados socorros con to-
da urgencia . 
V E I N T I S I E T E A H O G A D O S 
LONDRES, Dicen de Sebastopol que hov , 
durante una v io l en ta tempestad a lo la rgo 
íle l a costa de Cr imea , se h a n ido a ñ i q u e 
dos barcos turcos. En el nau f rag io h a n pe-
recido 27 personas. 
O C H O C I E N T O S M U E R T O S E N E L 
C A Ü C A S O 
LONBttóES, 7.—Un te legrama de Mo«cu 
a n u n c i a que m á s de 800 personas h a n pe-
recido durante los recientes huracanes gue 
han asolado l a r e g i ó n del C á u c a s o . 
— ¿ Y ellas, las viejeci tas? 
Con ellas o c u r r e a lgo semejante. Unas 
son v iudas de hombres que fue ron conoc i -r n de l a tarde. Se daba en el la l a n o t i c i a r , . -
de que el jefe del serv ic io de p r o h i b i c i ó n dis: 
de los Estados Unidos h a encargado a u n 
eminente doctor amer i cano pa ra que haga 
u n estudio en Nueva Y o r k acerca de las 
del a ñ o ! Pero las h e r m a n i t a s p r o c u r a n dis 
t raer los de sus t r i s tes medi tac iones , a fuer-
za de c a r i ñ o s , y , por o t r a par te , e l con tac to 
con otros viejos m á s op t imis t a s , l a m u t u a 
c o n f e s i ó n de penas y dolores, y , sobre todo, 
la R e l i g i ó n , q u e l l e v a a sus almas a t r i b u -
ladas esperanza y f fe, c o m p l e t a n l a obra 
de consuelo, y , hasta c i e r t o p u n t o . . . , de 
o l v i d o . Poco a pqco l a pesadumbre se d i s i -
pa, las caras se a n i m a n , l a c o n f o r m i d a d 
renace, el pasado se h u n d e con los recuer-
dos, y con los ojos fijos en el verdadero 
idea l de l a ex i s t enc ia , só lo asp i ran a l Cielo, 
a l a f e l i c i d a d s in fin que J e s ú s les pro-
m e t e . . . A ese , C i e l o — a ñ a d i ó l a r e l ig iosa 
con d u l z u r a — e s t á n ahora y a asomados dos 
de nuestros v ie jec i tos , u n a v ie j a y u n v i e -
jo, a quienes se ha A d m i n i s t r a d o hoy. ¡No 
l l o r a r á n , los pobres, esta Nochebuena, como 
o t r a s ! . . . L a p a s a r á n este a ñ o bajo t i e -
r r a . . . y en l a G l o r i a ! 
L a H i j a de l a C a r i d a d p r o n u n c i ó esas pa-
labras como las h u b i e r a p r o n u n c i a d o una 
m a d r e respecto de sus h i j o s . . . 
Y m i pensamien to hoy, a l cabo de l t i e m -
po y en esta Nochebuena , evoca, j u n t o con 
todas las t r i s tes Nochebuenas, el p e d a c i t o d e 
t i e r r a sagrada donde aquellos dos v ie jec i tos 
reposan y a y n o l l o r a n . . . , cobijados amo-
rosamente p o r u n a cruz . 
C u r r o V A R G A S 
Pésame del Rey por 
muerte de Guerinoni 
a V a g a y a m e n a . 
El cadáver será inhumado en la 
iglesia Pontificia 
Telegramas de Prelados españoles 
al Nuncio 
—o— 
Desde las t r é s de l a m a d r u g a d a de ayer 
hasta las nueve de l a m a ñ a n a se celebra-
r o n misas an te el c a d á v e r de l a u d i t o r de 
la N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r G u e r i n o n i ; e l p r i -
m e r ce lebran te f u é el padre G a m a r r a , re -
den to r i s t a . Es ta m a ñ a n a t a m b i é n se cele-
b r a n misas. 
D u r a n t e todo e l d í a no cesaron de r e c i -
b i r se en l a N u n c i a t u r a t e s t imonios de sen-
t i m i e n t o . E l R e y e n v i ó a u n ayudan te a 
dar e l p é s a m e a l N u n c i o , y l a r e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a a l m a r q u é s de B e n d a ñ a ; en n o m -
bre d e l i n f a n t e d o n Fe rnando , f u é su ayu -
dante de campo, s e ñ o r Quevedo y L e ó n . 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i r e c i b i ó numerosos te-
legramas de p é s a m e le Prelados e s p a ñ o l e s , 
en t r e ellos de l Ca rdena l P r i m a d o . 
E n t r e l a i n f i n i d a d de personas que pasa-
r o n por l a N u n c i a t u r a a dejar t a r j e t a y 
firmar en los pl iegos , figuran los s e ñ o r e s 
s iguientes : m a r q u é s de Este l la , m i n i s t r o s 
de Estado y G r a c i a y Jus t ic ia , D e á n de la 
Ca tedra l de M a d r i d , marqueses de Santa 
L u c í a , Castelar , T o r r e l a g u n a , P e ñ a f l o r , Re-
t o r t i l l o . Selva A l e g r e , Tor re s de Mendoza, 
B e n d a ñ a y A m b o a g e , embajadores de F r a n -
cia, I t a l i a , C u b a y A r g e n t i n a , m i n i s t r o s 
de P e r ú , H o l a n d a y Bras i l , encargados de 
Negocios de Venezuela , Checoeslovaquia , 
T u r q u í a y Estados Unidos , c ó n s u l de I t a l i a 
y a l to personal de las Embajadas de I n g l a -
te r ra , C h i n a y otras , s e ñ o r e s Espinosa de los 
Monte ros , O r i o l , T o r t o s a (don D i e g o ) , Ra-
m í r e z Montes inos , d i r e c t o r de las escuelas 
salesianas, Blanco , H e r r e r a (don A n g e l ) , 
secre tar io gene ra l de la O r d e n Franc i scana 
en E s p a ñ a , d o n A d o l f o de Sandoval , p r o -
curador , p r o v i n c i a l y r ec to r de los padrea 
Redentor is tas , super io r de los Cami los , 
p r i o r de los Benedic t inos , de N u e s t r a Se-
ñ o r a de M o n t s e r r a t , p r o v i n c i a l de los F r a n -
ciscanos, r e c t o r de l Rea l Coleg io de las Es-
cuelas P í a s de San A n t o n i o A b a d , super ior 
de l a C o n g r e g a c i ó n de Mis ioneros Hi jos del 
C o r a z ó n de M a r í a , p r o v i n c i a l de l a Merced 
de Cas t i l l a , supe r io r de }os T r i n i t a r i o s , don 
M i g u e l Vegas, d o ñ a C a r m e n Ferns de Za-
racondegu i , condesa de M e d i n a y Torres , 
condes de l V a l l e de P e n c í u e l e s , de S á s t a g o , 
de Y ú m u r i , de M e d i n a y Torres , del V e l l c , 
de Gav ia , de Sizzo y de Mora les de los 
RÍ03^ duque de T o v a r , b a r ó n de las Torres , 
A r i a s de M i r a n d a y Or t ega M o r e j ó n . 
N o c e s ó el desfile de sacerdotes y r e l i g i o -
sos, muchos de los cuales rezaron responsos 
ante el c a d á v e r . 
E l e n t i e r r o 
Hoy, a las ocho de l a m a ñ a n a , s e r á em-
balsamado e l c a d á v e r , y a las once tra& 
ladado desde l a N u n c i a t u r a a l a Ig les ia 
P o n t i f i c i a (ca l le de San Justo) pa ra ser 
V E L E T A S , por Huberto 
P é r e z de la Ossa. 
E n t r e los escritores j ó v e n e s que de una 
manera m á s positiva representan una 
promesa, q u i z á ninguno tiene los mér i -
tos l i terarios que concurren en Huberto 
P é r e z de la Ossa. E s t e muchacho se nos 
presenta lleno de todas las mejores cua-
lidades que el gusto moderno haya apor-
tado a la l i teratura, y casi por completo 
l ibre de los vicios y desviaciones. Sus es-
critos llevan en si un gran anhelo ar-
t í s t i c o plenamente logrado, y no se ad-
vierte en ellos ni por un instante el de-
seo de hacer piruetas para que se fijen 
en uno, que es un a f á n tan moderno corno 
antiguo, del que se deducen pasajeros 
resultados y n inguna obra de solidez ver-
dadera. 
Huberto P é r e z de la Ossa es ante todo 
un poeln, un excelente poeta muy capaz 
de conseguir , dentro .de .lo.-; mqJdés c lá-
sicos, efectos nuevos e inesperados. Sus 
i m á g e n e s son bellas y atrevidas, r icas 
de contenido y esbeltas y á g i l e s de for-
ma. A l frente del l ibro que hoy nos ocu-
pa ha puesto un soneto que p o d r á s e ñ a -
larse como prueba de lo susceptibles que 
son todav ía las viejas fórmus de rec ib ir 
en su seno el moderno e s p í r i t u . Es t e so-
neto de P é r e z de la Ossa demuestra que 
basta con ((poner ta l en to» dentro de las 
l í n e a s á c o r í s o n a t á d a s para lograr efectos 
de pr imer órderí , y que no l u y necesidad 
ninguna de csc i ibu- a la manera ch ina 
para ser un poeta moderno. 
Veletas es un libro de historias extra-
ordinar ias . A s í lo declara s u autor y nos-
otros diremos que es un libro de historias 
extraordinar ias e x t r a o r d i n a r i a m c í i t e bien 
contadas. L a prosa de este libro es funda-
mentalmente bella, e s p o n t á n e a m e n t e re-
pleta de i m á g e n e s , s in que se observe el 
menor artificio. E s una prosa que otorga 
un gran prestigio p o é t i c o a la n a r r a c i ó n , 
r o d e á n d o l a de un ambiente en el que 
todas las figuras aparecen i luminadas por 
medio de una luz suave que las destaca 
dulcemente' del fondo, permitiendo que 
las veamos tal como son, y h a c i é n d o n o s 
sentir al mismo tiempo esa c o m p r e n s i ó n 
intensa de otras vidas, que se logra so-
lamente cuando el arte ha sabido h a c é r -
noslas amar. 
V é l e l a s contiene diez narrac iones , entre 
las que d i f í c i l m e n t e se p o d r í a establecer 
una p r e l a c i ó n . A lguna , como A r i s i e y a , es 
un breve poema en prosa , en el que con 
pinceladas a c e r t a d í s i m a s se logra u n a 
e m o c i ó n profunda. Otras , como M u r c i é -
lagos, son novelas cortas Henas de ínt i -
mo i n t e r é s . E n conjunto todas ellas for-
man un cuadro, a la vez ú n i c o y diverso. i n h u m a d o en u n n i c h o de la c r i p t a , p r e v i a ^ ^ ¡ b i l i d a d de u n ^ 
la c e l e b r a c i ó n de u n f u n e r a l , a l final . . j " 5 , ^ , . . T T . . 
d e l cua l d a r á l a a b s o l u c i ó n e l P a t r i a r c a de ! l en to de Poela como 61 ^ t iene H u b e r t o 
C h u r c h i l l s a l e p a r a E g i p t o 
ROMA, 7.—Wiston C h u r c h i l l , acomnai^a 
do de su h i j o y de su he rmano , ha embar 
cano ayer para A l e j a n d r í a y Eg ip to . Esta-
r á de regreso duran te l a segunda q u i n -
cena de enero. D e s e m b a r c a r á en N á p o l e s , 
d i r i g i é n d o s e seguidamente a Roma. 
ins i í -
14.000 desertores yanquis 
el año pasado 
LONDRES, 7.—En su n ú m e r o de enero 
el Cambury Magazine p u b l i c a u n a r t í c u l o 
del genera l amer icano H c n r y R e i l l y , en el 
cua l e l ex comandante de la 89 d i v i s i ó n 
de I n f a n t e r í a amer icana , que o p e r ó en 
Franc i a en 1918, revela que el soldado ame-
r icano e s t á m a l n u t r i d o , m a l vestido y 
acuar te lado en edificios ru inosos e insa-
lubres. 
«En estas condiciones—dice—no es nada 
e x t r a ñ o que las deserciones el a ñ o pasado 
ascendieran a l a c i f r a de 14.000 
En cuanto a los oficiales americanos de 
car rera , h a n p e r d i d o va lo r , y su n ú m e r o 
d i s m i n u y e de mes en mes. 
T a l estado de cosas—termina dic iendo e l 
general—es inexcusable en u n p a í s t a n r ico 
como los Estados Uaido3.o 
numerosas defunciones que se h a n p r o d u -
cido durante las Navidades y el A ñ o Nue- J 
vo a causa de l a a b s o r c i ó n de bebidas ve-
nenosa?. 
A ú l t i m a h o r a de la tarde u n g r a n Raneo 
i n g l é s h a rea l izado impor t an t e s negocios 
con u n establecimiento amer icano de c ré -
d i to , u t i l i z a n d o el r a d i o t e l é f o n o . 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, con que se impri-
me este diario por haber 
adquirido nueva maqui-
naria 
P u e d e verse. Colegiata, 7 
C a t a l á n sospechoso detenido 
en Vierzon 
DOURCES. 7.—La C e n d c u m e r í a ha dete-
n i d o en Vie rzon a u n c a t a l á n apel l idado 
Foch, de ve in t iocho a ñ o s de edad, que vio-
j aba s in bil lete desde P a r í s a Vie rzon . 
Inmodla tamente fué regis t rado, oncon-
t r á n d o s c k ' n n a orden de c o n c e n t / í i c i ó n y 
dos ó r d e n e s de m o v i l i z a c i ó n en blanco. 
Foch fué conduc ido a Rourges, donde ha 
ingresado en l a c á r c e l . 
o t r o t i e m p o de grandes fo r tunas , se a r r u i 
na ron , y luego l a m u e r t e las de jó comple -
t a m e n t e solas en el m u n d o . Y las hay, en 
fin, pobres y h u m i l d e s por su o r i g e n , que 
as í lo han sido toda su v i d a . A h o r a — s o n r i ó 
a re l ig iosa—, que el pasado no existe, con 
Once extremistas húngaros 
detenidos en Budapest 
E ü D A P E S T , 7.—La P o l i c í a ha detenido 
a 11 m i e m b r o s del pa r t ido socia l is ta ex-
t remis ta , que as is t ie ron a una r e u n i ó n 
c landest ina, en l a cua l uno de los oradores 
h a b l ó de d e r r i b a r e l r é g i m e n actual . 
Dicho o r a d o r y e l presidente de l a re-
u n i ó n h a n su f r ido an te r io rmente condena 
p o r mot ivos a n á l o g o s . 
LOS M O N E D E R O S F A L S O S 
E Ü D A P E S T , 7.—El T r i b u n a l competente 
h a d ic tado sentencia d e f i n i t i v a en el pro-
ceso incoado por f a l s i f i c a c i ó n de bil letes 
de Raneo franceses. 
Todos los acusados, a e x c e p c i ó n del p r í n -
cipde de Windiche-Grae tz , que se encuen-
t r a gravemente enfermo, h a n asist ido a l a 
v is ta . 
Nadosay s e r á t ras ladado p ron to a V á e z . 
L O S R E Y E S M A G O S 
Carpentier al Music Hall 
P A R I S . 7.—La Emprc : a del «E mpi r e» ha 
contra tado a l ex o a m p r ó n del m u n d o C-oor-
ges Carpent ier p a r a i n ' c r p r e t a r el na peí 
p r i n c i p a l en u n «ske tch» , cuyo m o t i v ó l e s 
el p u g i l i s m o . D e p u é s , Carpent ier a c t u a i á 
en el « m u s i c h a l l » O l i m p i a . 
P é r e z de la Ossa. 
AMORES AFRICANOS, por 
J e s ú s R u b i o Coloma. • 
E s t a novela ha tenido la fortuna de lo-
g r a r un s e ñ a l a d o é x i t o antes de sa l ir a 
la luz p ú b l i c a , obteniendo el pcemio en 
el concurso organizado por la E d i t o r i a l 
«Vo luntad» . Probablemente el p ú b l i c o con-
firmará este fallo, porque la novela de 
Rubio Coloma tiene todas las condiciones 
que pueden hacer agradable una lectura, 
y claro e s t á que no nos referimos sola-
mente al i n t e r é s novelesco del asunto, 
sino t a m b i é n al m é r i t o l iterario total. 
E l pr imer acierto del autor de .este l ibro 
es l levar su n a r r a c i ó n a un ambiente que 
conoce muy bien, y que por su exotismo 
despierta gran curios idad. L a novela se 
desarrol la en Marruecos , y repetidas ve-
ces ha debido sus é x i t o s Rubio Co loma 
a sus narrac iones de ambiente africano.. 
E s t a de que tratamos hoy es seguramente 
la mejor de todas, y a t r a v é s de ella 
pueden hal larse p inturas de tipos y cos-
tumbres de part icu lar i n t e r é s . 
E l m é r i t o pr inc ipa l de Amores africa-
nos estr iba en que, conservando el autor 
el decoro l i terario de la forma, y respe-
tando la verdad en el dibujo de los tipos, 
ha trazado u n relato novelesco sobrema-
nera. No consideramos un valor esencial 
el que l a lectura de una novela no pueda 
abandonarse de la p r i m e r a p á g i n a a la 
ú l t i m a por l a cur ios idad de «ver en q u é 
termina todo a q u e l l o » ; pero cuando esa cu-
r ios idad se a c o m p a ñ a del verdadero inte-
r é s despertado por el acierto de la pin-
tura de los tipos y del conflicto d r a m á t i c o 
no se puede dudar de que es un m é r i t o 
LONDRES, 7.—El ministro br i tán ico del no despreciable. E l novelista que, s in 
faltar a las condiciones a r t í s t i c a s de la 
novela, sabe entretener, es el novelista 
completo. 
Con Amores africanos ha dado Rubio 
Coloma un paso muy firme en su pro-
d u c c i ó n . Nosotros, d e s p u é s de observar 
atentamente lo que en este l ibro se re-
vela, a c o n s e j a r í a m o s a l autor que no se 
apresurase demasiado por un excesivo 
a fán de produc ir mucho. S u conocimien-
J to del ambiente m a r r o q u í no se ha lo-
grado de seguro en cuatro d í a s , y Rubio 
Coloma debe tener muy en cuenta que, 
como hemos dicho, al conocimiento de 
ese ambiente y de esos tipos debe sus 
é x i t o s principales . E s t o no quiere decir 
que el autor de A / ñ o r e s africanos deba 
repetir indefinidamente sus narraciones 
m a r r o q u í e s , sino que el estudio del am-
biente y de los tipos es fundamental, lo 
mismo en la novela grande que en el 
cuento m á s breve. Si Rubio Coloma no 
olvida esto p o d r á n esperarse de su viva 
i m a g i n a c i ó n y de su p luma fáci l notables 
producciones. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
las Ind ias . T a n t o a la c o n d u c c i ó n del ca 
d á v e r como a l ac to r e l ig ioso en l a ig le s i a 
a s i s t i r á el N u n c i o , m o n s e ñ o r Tedesch in i , 
que se s i t u a r á en e l t rono , a l lado i zqu ie r -
do de l p r e s b i t e r i o . E n el t emplo , ante el 
t ú m u l o , a l a i z q u i e r d a se s i t u a r á l a repre-
s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o , y a l a derecha el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
L a Igles ia Pontificia 
L a Ig l e s i a P o n t i f i c i a , que pertenece a 
la N u n c i a t u r a , f ué fundada en l a p r i m e r a 
decena del s ig lo X V I I I . L a c r i p t a e s t á s i -
tuada j u s t a m e n t e debajo de l a nave de l 
templo , y en e l la se h i c i e r o n e n t e r r a m i e n -
tos hasta e l a ñ o 1808. 
H a y en l a c r i p t a unos 100 nichos, casi 
todos ocupados; se cree .que no h a b r á va -
c í o m á s que el n ú m e r o 19, que hoy ^a a 
ocupar m o n s e ñ o r G u e r i n o n i . 
A l g u n o s de los ú l t i m o s en te r r amien tos 
a l l í ver i f icados f u e r o n los de don Pab lo A n -
t o n i o de O n d a r z a y la condesa v i u d a de Re-
v i l l a g i g e d o , é s t a en 1806. 
Desde hace a ñ o s se e s t á n buscando en 
los n i ñ o s los restos mor ta les del m ú s i c o i t a -
l i a n o L u i s B o c h e r i n i , m u e r t o en 1805, y 
que, s e g ú n documentos , f u é en te r rado en 
esta c r i p t a . 
A l cu idado de esta ig les ia y encargados 
de su c u l t o e s t á n nueve padres y cua t ro 
hermanos reden tor i s tas . E n - e l a l t a r m a y o r 
h a y seis candelabros, copia de otros que 
exis ten en el V a t i c a n o , t r a í d o s a q u í po r 
el a n t e r i o r N u n c i o A p o s t ó l i c o . 
Treinta aviones gigantes^ara 
Inglaterra 
Preparados especialmente para los 
ataques nocturnos 
A i r e h a hecho u n pedido de u n a escua 
d r i l l a de 30 aviones gigantes de bombar-
deo, cada uno de los cuales i r á accionado 
por dos motores de m i l caballos de fuer-
za en t o t a l . Estos aparatos se d e s t i n a r á n 
especialmente, en caso necesario, a l ata-
que n o c t u r n o de los a e r ó d r o m o s enemi-
gos. 
Los Reyes Magos reparten-juguetes a los niños en el Hospital de Sevilla (Fot. serrano.) 
En Estrasburgo hay 28.000 
enfermos de gripe 
También está enfermo el presi-
dente de Suiza 
—o— 
ÑAUEN, 7.—La ep idemia de gr ipe con-
t i n ú a cpn g r a n in tens idad en Suiza. E s t á 
epfermo el presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n , 
Mot ta . 
" T a m b i é n en Alsac ia han o c u r r i d o nume-
rosos casos, especialmente en Estrasburgo, 
donde se asegura que hay 28.000 enfermos! 
D. 
Automóviles yanquis a Europa 
Un Sindicato de fabricantes tratará de 
conquistar el mercado inglés 
—o— 
I LONDRES, 7.— L a Wensminster Gazette 
, a n u n c i a l a f o r m a c i ó n de u n Sindicato yan-
i q n i de constructores do a u t o m ó v i l e s , cuyo 
' p r i n c i p a l objeto s e r á l a c o n q ú i s t a del mer-
cado i n g l e s . — £ , D . 
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C r ó n i c a m é d i c a 
Un centenario y dos inmortalidades 
—o— 
Aunque tarde, lo que v a desde agosto a 
d ic iembre , l a c ienc ia of ic ia l de F r a n c i a , de-
c i d i ó s e a celebrar con solemnidades reso-
nantes el centenar io de l g r a n c l í n i c o bre-
t ó n . 
Los sencil los y conmovedores homenajes 
del verano en F in i s t e r r e , h a n ten ido su 
alta-voz de i n v i e r n o en P a r í s , y e l Gobier-
no espaAol tuvo l a gent i leza de nombra r -
nos su representante pa ra aquellos actus. 
El los h a b í a n de celebrarse d u r a n t e tres 
d í a s , 13, 14 y 15 de d i c i e m b r e en l a Aca-
demia de Med ic ina , en e l A y u n t a m i e n t o , 
en la Sorbona, en el H o s p i t a l de l a Cha-
r i t e , en el Museo Carnavale t , en el Dispen-
sario L e ó n Bourgeois de l H o s p i t a l L a é n e c y 
c r ei I n s t i t u t o Pasteur. 
Nuestros h á b i t o s de m a d r u g a d o r nos l le -
va ron al o t ro lado del Sena m u y de ma-
f;and. La h o r a y l a n i eb l a l uchando en el 
ambiento pesaban sobre las luces, t o d a v í a 
encendidas, del a l u m b r a d o p ú b l i c o y par-
t i c u l a r , dando la i m p r e s i ó n u»? arĉ igos 
candiles , lo que en r e a l i d a d e ran focos 
esplendentes de f i l a m e n t o m e t á l i c o . U n a m i -
rada a la soberbia fachada de N ó t r e Dame. 
A l penetrar en el t emplo , l a a r m o n í a del 
con jun to ex te r io r y el f e rvo r i n t e r n o , no 
son b á s t a m e a ev i t a r u n e s c a l o f r í o m u y 
n a t u r a l en el choque de l intenso bajo cero 
y de l a e m o c i ó n e u c a r í s t i c a . Las sombras 
í e Cuasimodo y de l abate F a r i a . v o g a n 
•or las a l turas de las c inco naves y desde 
fel á b s i d e nos sa ludan con mor isque tas te-
r r o r í f i c a s , mien t ras las manos del g r a n ro-
m á n t i c o evocan en nuestros recuerdos p á -
ginas de belleza y de e m o c i ó n suprema-
mente a r t í s t i c a s . 
Unos hombres de e x t r a ñ a ca tadura t i en -
d ó n desde l o al to u n gigantesto p a ñ o de 
terciopelo negro sobre el que se destaca 
Un elogio del p r e s i d e n t e í ¿ S e somete BurrahaiPfSe f i s c a l i z a r á la salida 
al servicio ferroviario 
Parece que está dispuesto a acep-
tar las condiciones que le imponga 
el Majzen 
El general marchó anoche a Jerez 
A las diez y cuaren ta m a r c h a r o n ano-
che a Jerez en e l expreso de A n d a l u c í a 
e l presidente det Conseju, a c o m p a ñ a d o ü e 
su h i j o don M i g u e l y el m i n i s t r o de Fo-
mento. Hacen e l v ia je en el break de Obras 
p ú b l i c a s . 
Aunque del iberadamente se r e h u y ó dar 
a l acto de l a despedida c a r á c t e r a lguno 
de so lemnidad , en e l a n d é n se congrega-
r o n m u c h í s i m a s personas que s a l u d a r o n 
con e f u s i ó n a l m a r q u é s de Estel la . En t re 
ellos f i g u r a b a n unos comis ionados de Ron-
da, que en t regaron a l pres idente u n per-
g a m i n o n o m b r á n d o l e h i j o a d o p t i v o de 
aquel la c iudad . 
M i n u t o s antes de sub i r é s t e a l breack de-
p a r t í a a ú n sobre asuntos de gob ie rno . As í 
en u n a c o n v e r a c i ó n que sostuvo con el d i -
rector genera l de E n s e ñ a n z a Super ior , se-
ñ o r G o n z á l e z Ol iveros , y luego, en unas 
ú l t i m a s palabras con e t vicepresidente del 
Consejo, gene i a l Martunez A n i d o . 
A l a luda r l e los per iodis tas , e l genera l 
P r i m o de R i v e r a es e x p r e s ó a s í : 
—La Prensa no h a recogido con l a aten-
c i ó n que merece—ni mucho menos e logia-
do—un aspecto de l a g e s t i ó n m i n i s t e r i a l 
del conde de Guadalhorcc en lo que se re-
fiere a fe r rocar r i l es , l abo r que nos per-
m i t e hacer este v ia je de ahora a A n d a l u -
c í a en dos horas y m e d i a menos que an-
tes. Las mismas v e n t a j a ó se ob t ienen y a 
en casi todos los trenes de todas las l í -
neas fe r rov ia r i a s . Una i n n o v a c i ó n t an be-
neficiosa no debe pasar. 
Adve r t i do de l a presencia de u n redac-
to r de este p e r i ó d i c o , el pres idente pros i -
g u i ó a s i : 
—Ya veo que E L DEBATE no ceja en sus 
coinontar ios acerca de l a muor e c o n ó m i c a 
dei Gobierno, que, pese a lo que d i g a dicho enorme v b lanca cruz. 
Preguntamos q u é s igni f ica aquel lo , y se, p e r i ó d i c o , es m á s sa t i s f ac to r i a ; d e s p u é s 
nos d i ce : son les p repara t ivos p a r a l a | de l a c o n f e c c i ó n del presupuesto, de lo 
misa de R é q u i e m que a las once h a de ce-, que humanamen te c a b í a esperar. Hemos 
lebrarse en obsequio de L a é n e c . ¡ pod ido r e d u c i r e l dé f i c i t i n i c i a l , que se 
En efecto l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes ca lcu laba en 200 mi l lones , a 66. D e s p u é s 
de M e d i c i n a t i t u l a d a Amis de l a Con/e-1 do este dato, y ae l a ba ja de l a l i b r a , 
rence Laénec y la Soc ie t é m é d i c a t e de ¡ que, a p a r t i r dei d í a i , esta descendiendo 
Saint L u c , s u p l í a n l a f a l t a del Esta- , «t r a z ó n de diez a quince c é n t i m o s d í a n o s , 
do rea l i zando u n acto r e l ig ioso en e l es n a t u r a l que e l Gobierno se encuen t ra 
aue n i por u n momen to pensaron los verdaderamente satisfecho, y a s í lo h a he-
organizadores del homenaje o f i c i a l , y a cho constar en r é p l i c a s p e r i o d í s t i c a s a 
de l Car- , L l 
P A U T E O F I C I A L . — S i n novedad 
E L P R E S U P U E S T O D E L A A C C I O N C I V I L 4 * 
E l d i r ec to r genera l de Mar ruecos y Co-
lonias , genera l conde de Jordana . h izo 
anoche las siguientes declaraciones. 
—Como les a n u n c i é , voy a dar las idea 
de l a es t ruc tura del presupuesto de l a zo-
n a de protectorado p a r a el e jercic iu •-••JO-
n ó m i c o 1927-28. 
L a l abor rea l izada po r l a A l t a Comisa-
r í a y l a D i r e c c i ó n pa ra redactar el presu-
puesto h a s ido m u y m e d i t a d a y m i n u c i o -
sa, pues que no se t r a t aba ú n i c a m e u U ; do 
f i j a r c i f ras pa ra do tar servic ios y personal , 
sino de que se r e í l a j a s e n en e l pnisupuos-
to las nuevas or ien tac iones que rec l ama 
l a s i t u a c i ó n favorable p o r que a t raviesa 
l a zona. 
L a m a r c h a ascendente de los mgresos, 
calculados con g r a n p r u d e n c i a , s e g ú n de-
m o s t r é a ustedes en la i n f o r m a c i ó n r e l a t i -
va a l a l i q u i d a c i ó n del ú l t i m o semestre, 
ha p e r m i t i d o dotar, s i n a u m e n t o en e l au-
x i l i o e c o n ó m i c o p o r par te del Tesoro es-
p a ñ o l nuevos servicios e ins t i tuc iones , que 
e¿ de esperar e n n i r i l n i y a n eficazmente al ' 
desarrol lo p rogres ivo de l a e c o n o m í a de l a 
2ona, tales como las direcciones de colo-
n i z a c i ó n ( A g r i c u l t u r a , Montes y Comercio) 
y e l se rv ic io del c r é d i t o a g r í c o l a , cuestio-
nes estas bien poco atendidas hasta ahora . 
Con los ingresos que se c i f r a n é n n 
tas 10.322.000, y que no es a v c n i u r a d ó pre-
ver s u f r i r á n u n a u m e n t o cuando se l le -
gue dentro del e je rc ic io e c o n ó m i c o ac tua l 
a l es tablecimiento de nuevos impuestos, 
se atiende, no só lo a los gastos dé c a r á c -
ter c i v i l y a l a r co rgun izac ioa de var ios 
de ellos, t an impor tan tes como los antes 
apuntados y como el de In tcuvonv ión . do 
l a Hacionda j a l i f í i a n a , (¿ús ^0 c a t e a n s i n 
a u x i l i o a lguno del pa^s protcet j ; - . >;no 
t a m b i é n a u n a par te (cuati o m i l l c n c s ) dol 
sos tenimiehto de las fuerzas m . ' j) 
Majzen . 
L a c r e a c i ó n do nuevas c i g a h i z - f i . ¡íes 0 ' 
í u t r z a s m i l i t a r e s j a l i f i a n a s , fifi tficacíai t¿í? 
b ien demostrada, ha p a r m u n l o no s; lo 
g r a n d í s i m a s ventajas en r e l a c i ó n a l a pa-
c i f i cac ión de l a sona, s ino i n t r o d u c i r 
el presupuesto de Guerra do l a n o c i ó n i m -
í ^ ^ f ó ^ r ^ B S ^ S f f i V . S ^ ^ C o m o ' e l m i s m o i n t e r l o c u t o r sub raya ra portantes e c o n o m í a s , que h a n do i r *« au 
uenal Dubois y lepresentacionos onc .a ie . , ac t i t . l f l r i , n p ñ a r o n nue ce n r o d u c í a e l ^ e n t o progres ivo cuando so p o n g a n on 
. « ^ « « ^ . . S « T ^ i P - f c a ios punes ya e M ^ U n s en $ 
a U F e d e r a c i ó n Nacional Ca.óKca, « a b a , ^ ^ g j ^ ^ l j ffi >* « ~ a * * * * * H P ™ * ^ 
he quer ido . He tenido var ias entrevis tas y de la zona se ha ten ido m u y én cuenta 
hasta las nueve y med ia he estado en m i dentro de los c r é d i t o s consignados en é l 
despacho. Me l levo , a d e m á s , u n a car tera se pueda rea l i za r l a e v o l u c i ó n p rog re s iva 
l l ena de apuntes y planes diversos. | de l r é g i m e n m i l i t a r a l de a d m i n i s t r a c i ó n 
—No creo que descanse m u c h o — r e p l i c ó ' c i v i l y as imismo atender a l a m á s intensa 
a lud iendo a los votos de reposo que a lgu- ¡ e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a de l a zona, 
nos do los c i rcunstantes h i c i e ron—porque ! Para le lamente a l a labor , que el desarro 
te Lanc rcnon , medico y sacerdote, l imos -
nero de S tan is las ; of iciaba en el a l t a r ma-
y o r de l a soberbia Catedral que can ta ra 
V í c t o r Hugo , rogando po r el a l m a de L a é -
nec. De n a r r a r lo que fué l a v i d a de aquel 
grande hombre , de sorprendente s a b i d u r í a 
muchos r e c o r d ó los dones prodig iosos que a los 
cuarenta y c inco a ñ o s , en c u y a edad tom-
prana M i c u m b i ó a l a t i s is , os tentaba y a 
ol maostro e jemplar , y s e ñ a l ó con a p o s t ó -
l i c a elocuencia aquel la fe razonada, t ran-
q u i l a , serena y firme en l a cua l v i v i ó y 
m u r i ó , cantando u n h i m n o l leno de u n c i ó n 
A l a r r anca r el t r en sonaron 
aplausos. 
E l m i n i s t r o de Fomen to r e g r e s a r á e l mar-
tes a M a d r i d y el 21 el presidente. 
E l m a r q u f s de E»*cl!a en la U . P. 
A las sois de la tarde estuvo e n ^ o s lo-
simas obras, con cargo a l presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o y a los de M u n i c i p i o s que so 
n u t r e n con sus p rop ios recursos, i m p o r t a n -
tes obras p ú b l i c a s que en plazo breve cam-
b i a r á n el aspecto t o t a l de l campo y las 
ciudades». 
Como dato cur ioso merece consignarse 
v de luz a las eternas a r m o n í a s entre l a calos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , en l a calle el que el p r i m e r presupuesto de ingresos 
Cffeírcia y l a fe, h a b l á n d o n o s , do paso 
l a i n m o r t a l i d a d , do aquel la que be l lamen-
te d e s c r i b í a horas d e s p u é s M . Pa in leve a l 
¿ef fá f con i a l ec tu ra de unas c u a r t i l l a s 
pr imorosas l a so lemnidad do l a Sorbona. 
. . //r/// uña inmortalidad, d e c í a el i n sus t i - ; s e ñ o r A r i s t i z á b a l y otros. 
t v t U e ministro de l a gue i r r á en F r a n c i a , ! Las reducciones en el E j é r c i t o 
Háp una inmoifnlidad sobre la cual e s t á n Las econornias i n t r o d u c i d a s en el E jé r -
l e í lós sütiios todos, lo mismo tos r a - c i l0 dentro de l nuevo presupuesto afectan 
t ú i ¡ m s , como Pasteur, que los monistas in- a l j n Ionienle genera l , dos de d i v i s i ó n , Sie-
(féífiSfgeillM: COTÍIO Haeckcl , que los p o s ü i - l0 de b r igada , 97 coroneles, 183 tenientes 
Méiftt, romo Claudc l iernard, y es aquella coroneles. 1.236 comandantes , 58Í) capitanes 
c h n f n i f a a Un espír i tu superUrr por la in- y j 4 n subalternos. 
de A l c a l á , el presidente del Consejo, qu i en de l a zona a r a í z de l a i m p l a n t a c i ó n de 
con m o t i v o del nuevo a ñ o s a l u d ó a las por - j nuestro protectorado a s c e n d i ó a unos dos 
sonalidades de l a a g r u p a c i ó n a l l í presen- ¡ m i l l ones de pesetas. L a cób ' ipá i ' ac jón con 
tes, entre ellos el genera l Hermosa , ol co-1 el actual , que asciende, como antes i n d i -
mandan te Bcnjumea , d o n L u i s G a v i l á n , elJ q u é , a 16.322.000 pesetas de Ing resos ; l a 
baja en l a s u b v e n c i ó n y las e c o n o m í a s 
i n t roduc idas en los presupuestos de l a na-
de la naranja 
Juntas inspectoras para comprobar la 
sanidad del fruto destinado a la ex-
portación 
c i ó n pa ra los gastos m i l i t a r o s en Mar rue -
cos, a la pa r que se croen servicios i m -
Recogiendo las conc lu s ione i de l a Asam-
blea na ran j e r a celebrada en Va lenc ia el 3 
del ac tua l , de l a cua l damos cuenta, l a Ga-
ceta p u b l i c a r á m a ñ a n a u n a r e a l o r d e ^ de 
l a Presidencia , en l a que se decreta que 
quoda sujeta a i n s p t i c c i ó n del Estado, por 
medio denlos o rgan ismos que d e s p u é s se 
menc ionan , toda l a n a r a n j a que se ex-
porte a l ex t ran je ro en l a presente campa-
ñ a . Pa ra el c u m p l i m i c n t u de este p r é é e p t o 
se establecen o rgan i smos inspectores, que 
e j e r c e r á n su a c c i ó n por Jus medios s iguien-
tes : 
a) Juntas locales cons t i tu idas en todos 
los pueblos donde se cu l t i ve l a na ran ja . 
b) Juntas de puer tos cons t i tu idas en to-
dos los puertos o p layas donde h a b i t u a l -
mentc se real ice embarque de na ran ja . 
c) Jun ta cen t ra l , que s e r á d i r e c t i v a y 
tondra a su cargo l a i m p o s i c i ó n de las 
opor tunas sanciones. 
Las Juntas locales refer idas se e l e g i r á n 
po r m i t a d entre los cosecheros de l t é r m i -
no m u n i c i p a l y expor tadores con a l m a c é n 
abier to den l ro del mi smo . 
Respecto de las Juntas de puer to , se cons-
t i t u i r á n en Valenc ia , C a s t e l l ó n , Cartagena. 
B u r r i a n a y G a n d í a , y e s t a r á n pres id idas por 
u n ingeniero a g r ó n o m o del servic io p ro -
v i n c i a l o u n delegado del m i s m o , y fur-
madas por seis p r á c t i c o s , tres de ellos en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los cosecheros y otros 
tres de los exportadores . 
Respecto de l a Jun ta cen t r a l , e s t a r á pre-
s id ida po r el ingen ie ro jefe del Serv ic io 
a g r o n ó m i c o de l a cua r t a r e g i ó n y fo rmad a 
por seis vocales. 
L a m i s i ó n de las Juntas locales so su-
j e t a r á a las no rmas s igu ien tes : 
a) Real izar d i a r i amen te y sobre v a g ó n 
l a i n s p e c c i ó n de ^a n a r a n j a que se expor-
te a g r ane l po r v í a terrestre . 
b) Inspecionar l a n a r a n j a que se envase 
e n (¡est inn a la c.vpo! IÜHÓU por v í a ma-
r í t i m a ; o í o c t u á n d o s e d i cha i n s p e c c i ó n PTI 
a l m a c é n y solamente en d caso de que l a 
Junta tenga sopecha de haber sido cogida 
con posible d a ñ o . A t a l efecto, todos los 
exportadores, a s í como los cosecheros que 
h a y a n de expor ta r por su cuenta, q u e d a r á n 
obl igados a c o m u n i c a r d i a r i a m e n t e a l a 
Junta los huertos cuya n a r a n j a recolecte 
o que se p roponga recolectar. 
c) C o m u n i c a r a l a Jun ta cen t r a l el re-
sul tado de las aspiraciones, a fin de que 
é s t a de te rmine si oxis ien sanciones y diís-
ponga l a a p l i c a c i ó n ap las que h a y a l uga r . 
Los deberes y a t r ibuc ione t i de las Juntas 
inspectoras de puertos f c r á n los s igu ien tes : 
a,i Inspecc ionar d i a r i a m e n t e las cajas 
que se ha l l en sobre muei le o en disposi-
c i ó n de cargarse, • r econociendo las p a r t i -
das, pesando o abr iendo las cajas y cor-
tando las naranjas que c reye ran conve-
niente p a r a e l m á s escrupuloso c u m p l i -
m i e n t o de su o b l i g a c i ó n . 
b) Resolver en aps l i ac ión las reclama-
ciones que se f o r m u l e n con t ra las acusa-
ciones de las Juntas locales, c u y a resolu-
c i ó n s e r á d ic tada dent ro de las cuaren ta 
y ocho horas siguientes a l a a p e l a c i ó n . 
c) Comun ica r a l a Junta centTal el re-
sul tado de las inspecciones para que é s t a 
di i e r m i n e si existo c o n t r a v e n c i ó n de pre-
ceptos y d i - p o n g a las sanciones a que*hu-
bier*! l uga r . 
Compote a l a Junta Cent ra l , 
a) D e t e r m i n a r en lodo m o m e n t o las hor-
mas a que deben sujetarse las Juntas ló-
calos c inspectoras de puer tos en las de-
claraciones de sanidad de l a naran ja , pro-
Se m o d i f i c a r á el ancho de v ía a P u i g c e r d á 
— 
Podrán llegar hasta Barcelona los grandes expiesos europeos. Un In. 
oetidío destruye la parroquia de El Tiemblo (Avila). Zozobra, por abor-
daje, una lancha pesquera frente a Coruña. Epidemia gripal en.Bilbao 
0 0 
( l l > J R O R l \ / I A . C l O I M D i H : F » R O V i r s l C I A S ) 
car io en el s a l ó n c e r v a n t i n o de la Dlbh 
léca de C a t a l u ñ a , donde se conservan u 
notables colecciones b i b i o g r á f l c a s relativ 
a Cervantes, que é l s e ñ o r Bonsonis reg; 
a l a Bib l io teca . 
Los s e ñ o r e s Rohert y P o n s á , delegado I 
i l a D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o 
Iglesia incendiada 
A V I L A , 7.—En l a m a d r u g a d a de h o y se 
d e c l a r ó u n v io l en to incend io en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l del pueblo de E l T i e m b l o , que 
q u e d ó casi to ta lmente des t ru ida , no obs-
tante los denodados esfuerzos que p a r a 
e x t i n g u i r las l l amas h i zo todo el vec in-
da r io . 
L a Ciuardia c i v i l r ea l i za pesquisas, pues 
se sospecha que el incend io fué in tenc io-
nado. 
Movimiento en él puerto 
BARCELONA, 7.—Durante el a ñ o 1926 en-
db  i t i i m i e n t o , rec 
pect ivamente , p a r a entender en todo lo gu 
so rol lere a o r g a n i z a c i ó n de los servicio! 
cu l tura les de l a p r o v i n c i a y del Municipio 
han u - rminado l a r e d a c c i ó n de unas ba' 
sos que, en lo sucesivo, r e g i r á n l a marcha 
de los Museos do Barce lona . 
—A fines de m a r z o l a Escuela de IngenTj 
t r a r o n en este puer to 4.755 buques, con u n i ros Indus t r i a l e s s e r á t r as ladada a los edi 
to ta l de 351.019 t r i pu l an t e s . Los pasajeros | fleios de l a U n i v e r s i d a d i n d u s t r i a l , propie" 
desembarcados fue ron 96.646, de ellos 71.568 j dad de l a D i p u t a c i ó n , 
en t rans i to . • _ A los ochenta y tres años , de edad ía. 
— i : i - nhe r iu ido r c i v i l l ia dicho esta ma- j n e c i ó hoy en Barce lona d o n J o s é Marsans 
ñ a u a que han sido nombrados concejales! R 0 i g . fundador de l a Banca que l leva su 
del A y u n t a m i e n t o b a r c e l o n é s t l o n Javier Gi-r nornbre y de otras ent idades financieras 
r o ñ a , pertonocionte a l d i s t r i t o segundo, do 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , y don M a r i a n o Pu-
El s e ñ o r Marsans estaba condecorado con 
l a m i z de Isabel l a a C t ó l i c a y h a b í a sido 
yuelo , secretario de l a C o n f e d e r a c i ó n do presidente de l a J u n t a p r o v i n c i a l de Be-
Sindicatos l ibres . i uef icencia . 
— E l c a p i t á n genera l h a devuelto h o y las _ E n T a r r a g o n a h a fa l lec ido • h o y el r«. 
v is i tas que por A ñ o Nuevo le h i c i e r o n las verendo padre Pedro A g u i l e r a , S. J., que 
autoridades locales y ha sido c u m p l i m e n t a - j nevaba v e i n t i c u a t r o a ñ o s en l a tresidenoia 
do por el secretario do c á m a r a dol Obispo. dc l a c o m p a ñ í a en a q u e l l a c a p i í a l . 
Ql rector de l a U n i v e r s i d a d y ol genera l . O - I K 
inspector de Carabineros , s e ñ o r Soler. L a { í r i p e e n B i l b a o 
— M a ñ a n a noche se c e l e b r a r á el banquete i B I L B A O , 7.—En l a r e u n i ó n que m a ñ a n a 
con qCTe anua lmente el Cuerpo consular i por l a tarde se c e l e b r a r á po r l a Junta de 
ex t ran je ro acredi tado en Barce lona obse- • San idad so t r a t a r á , ent re otras cuestionej 
q u í a a las autor idades de l a cap i ta l . de l a d e c l a r a c i ó n de l a ep idemia gripaj 
—Los t é s que todos los s á b a d o s v e n í a n I on toda la p r o v i n c i a , 
c e l e b r á n d o s e a beneficio dc l a Cruz Roja i —Ha aparecido en l a r í a el c a d á v e r de 
so c e l e b r a r á n en lo sucesivo a favor de I u n hombro como de unos* cíe veinticinco 
los mu t i l ados de A f r i c a , c u y a Junta p r o - ¡ a ñ o s de edad, de aspecto ex t ran je ro y co. 
lectora "pl'eside d o ñ a E lena Campos de Ba- i r rectamente vest ido. So cree que se trata 
r re ra . i de a l g ú n m a r i n e r o que c a y ó a l mar, pe. 
—En el A y u n t a m i e n t o do San A d r i á n d e i r c c i e n d c ahogado. 
Bassols se h a celebrado, p res id ida po r e l : - E l gobernador c i v i l lo h a impuesto una 
alcalde s e ñ o r I foyo , u n a r e u n i ó n dc fuer- ; m u l t a dc 200 pesetas p o r deficiencias sani-
zas v ivas p a r a oponerse a l proyecto de los tar ias a l a C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l de Le-
; A y u n t a m i e n t o s de Barce lona y Bada lona de zama. 
i roparUirse e l M u n i c i p i o de San A d r i á n . E l i —La C o m i s i ó n de Hac ienda de l a Dlpu-
alcalde h izo resal tar l a buena admin i s t r a -1 t a c i ó n p r o v i n c i a l h a t e r m i n a d o y a l a con-
1 c ión de este A y u n t a m i e n t o , que t iene u n ' focc ión del presupuesto de gastos y hoy 
I s u p e r á v i t de 40.000 pesetas. Se h a n d i r i g i d o 1 ha edmenzado a es tudiar el de ingresos, 
i te legramas a l presidente dol Consejo y a l • K! •.• ,;• 
, m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , p i d i é n d o l e s que | B I L B A O , 7 . - E 1 presidente de l a Diputa-
i La internacionalización de la línea 
a Puigcerdá 
BARCELONA, 7.—El alcalde ha requer ido 
I a l a A s o c i a c i ó n do Ingenieros pa ra que 
| e m i t a su o p i n i ó n sobre l a i n t e r n a c i o n a l i - i su l l e g a d a ' a ^ T á n g e r 
, z a c i ó n de l a l í n e a de Barce lona a Puigcer-
d á , p o r San Juan de las Abadesas, a fin 
I dc que puedan l l ega r a Barce lona , en u n a 
i f o r m a u otra , los grandes expresos euro-
c í ó n ha rec ib ido u n r a d i o g r a m a del Vica-
r i o a p o s t ó l i c o do Mar ruecos , Obispo de Ga-
l l ípo l i , en el que el padre Betanzos le da 
las gracias por ol t e legrama de fe l i c i t ac ión 
que l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l le env ió a 
poos. 
Embarcación a pique 
CORUÑA, 7.—Al regresar de las faenas 
de pesca el vapor Mardomingo e m b i s t i ó a 
u n a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , que se fué a 
f l v n i r i a directriz que ejerce sobre los otros 
ftamPréa m á s al lá de su presencia e f í m e r a 
y fi ormcniada entre e l los» . t 
Menguada i n m o r t a l i d a d l a de los m o r t a -
les selectos que se m a r c h a r o n entre las 
m u l t i t u d e s pa lu rdas que t o d a v í a quedan . 
No era r=a, c ior iamente , la i n m o r t a l i d a d 
que buscaba Laencc cuando h e r i d o dc 
muer to tornaba on P a r í s ol camino dc Ker-
lonorncc , j a s a n d o entre sus dedos las cuen-
L a S e c r e t a r í a d i p l o m á t i c a del presidente 
En el nuevo presupuesto se sup r ime el 
cargo de secretario d i p l o m á t i c o del presi-
dente. 
E l s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde c e l e b r ó una 
oxiensa entrevista con el jefe dol Gobierno 
el s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el m i n i s t r o de 
p o r t a n t í s i m o s de c a r á c t e r r ep roduc t i vo , curando a r m o n i z a r los intereses de cose-
son dalos bastantes pa ra f o r m a r u n j u i c i o choros, exportadores y consumidores , 
evidentemente o p t i m i s t a de l a s i t u a c i ó n . » i b) Real izar las inspecciones e x t r a o r d i -
, ^ ^ T ^ . ^ T X nar ias que juzguen convenientes en ejer-
D E L P R E S I D E N T E A L E J E R C I T O j cicio d? un¿ 4xjma fiscalización en los 
D E A F R I C A j almacenes y puertos de toda l a zona na-
El general P r i m o do R i v e ra h a d i r i g i d o ranJer<i-
a l general en jefe i n t e r i n o del e j é r c i t o d e l A c) Establecer r e l a c i ó n d i rec ta con las 
Marruecos el s iguiente t e l e g r a m a : Asociaciones de Corredores de los merca-
« C o i n c i d i e n d o con e l solemne acto de! <losi de consumo y Agentes de f rontera , pa-
descubr i r el m o n u m e n t o emplazado on e l j ra tener conoc imien to de cua lqu i e r fraude 
v e s t í b u l o del m i n i s t e r i o de l a Guerra , de- i P ^ i e r a escapar a l a fiscalización del 
dicado a conmemora r el desembarco de Punl0 de ÜV^ei] ^ ejercer l a c o m p r o b a c i ó n 
que corresponda, con i n f o r m a c i ó n a t a l 
Este l l a m a m i e n t o de l alcalde obedece a': p ique . L a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó , 
u n a c a m p a ñ a que se e s t á haciendo estos —Una C o m i s i ó n de fuerzas v ivas de Car-
d í a s por los elementos hote leros . A l a con- bal10 v i n o a exponer a l gobernador los^per-
voca to r i a h a n acudido , como represen tan-MIUC10S nue les i r r o g a l a c o n c e s i ó n de ex-
tes de l a A s o c i a c i ó n , los ingenieros s e ñ o r e s 1 t u s i v a a u n a empresa de a u t o m ó v i l e s del 
servic io de t ranspor tes entre aquel la loca-
l i d a d y l a cap i t a l . 
Escuadra inglesa a Ferrol 
FERROL, 7.—A fines de l cor r ien te mes de 
enero v i s i t a r á este pue r to u n a d i v i s i ó n de 
l a Escuadra inglesa de l A t l á n t i c o , que per-
m a n e c e r á var ios d í a s en aguas ferrolanas. 
En honor de las t r i p u l a c i o n e s de los bu-
ques se c e l e b r a r á n diversos actos. 
— E l p r ó x i m o d o m i n g o , en los Cantones, 
¡ s e c e l e b r a r á e l acto de en t r ega r - l a bandera 
e s p a ñ o l a a los Exp lo radores d e i F e r r o l . Se' 
d i r á u n a m i s a de c a m p a ñ a y a m e n i z a r á 
el acto l a banda de l r e g i m i e n t o de Infante-
t e r í a de F e r r o l . 
—Cuando se d i r i g í a a l a f e r i a de Vil la l-
1 Reyes y Ayerbe . E l p r i m e r o se h a m a n i -
I festado c o n t r a r i o a l a i n s t a l a c i ó n de u n 
tercer r a i l , y p a r t i d a r i o de estrechar l a 
l í n e a de San Juan de las Abadesas hasta 
l a m e d i d a del ancho n o r m a l de las v í a s 
europeas. 
En v i s t a de esto, el alcalde c o n v o c ó pa ra 
i l a ta rde u n a segunda r e u n i ó n , a l a que 
¡ han asist ido los presidentes de diversas 
• Sociedades barcelonesas, t r a t ando de t a n 
; interesante c u e s t i ó n . 
I —En l a vec ina c i u d a d de Hospi ta le t , los 
I mozos de escuadra h a n detenido a u n 
| sujeto l l a m a d o Pedro P u j o l T o m á s , de 
v í n t i o c h o a ñ o s , n a t u r a l de Barce lona y 
vecino de aque l la p o b l a c i ó n . 
Somet ido a in te r roga tor io ' , el detenido I ba ' le r o b a r o n a l t r a í a n t e de ganados Ma-
h a mani fes tado que duran te u n a t o m p o - i n u c l F u » f f " e s e . u n a ca r te ra con 5.500 pe-
do! n.isarif. Estado. 
Alhucemas , he r ec ib ido de manos de l ge-' ^ ^ " ^ ^ T ' " " ^ " ' ^ u 
ne ra l Sanjur jo las ricas ins ign ias do l a efecto de los C o p u l a d o s e s p a ñ o l e s 
Lfl [ t í & o m i i á t á que do éatfi modo y con E l presupuesto colonial ¡ g r a n cruz de San Fernando que ese e j é r - , % 
las austeridades de su v i d a e j emp la r bus- l Pa ra los gastos de las posesiones «spa- c i to me regala, y me apresuro a m a m - g ¿ ¿ ^ ¡ ¡ ¡ S f £ S r t J ^ S S ? r i ¡ £ 
caba el g lor ioso b r e t ó n , ora l a i n m o r t a l i - ' ñ o l a s del A f r i c a Occ identa l duran te el a ñ o ; festar m i g r a t i t u d y a cons ignar m i ^ I S í e S ^ ^ ^ A P l M t r i m n i ^ t » Pn 
dad de que nos hab laba en Notre Dame el 1927 se conceden c r é d i t o s por l a s u m a t o t a l | superable e s t i m a c i ó n pa ra esa j o y a do t an : a q u é i l o s impueb i a en caoa 
padre T o u q u é d e c ; l a que d e f i n í a P a i n l e v ó de G.059.522,20 pesetas, que por secciones se | a l ta s i g n i f i c a c i ó n . ^ - ^ _ ^ I E n n i n g ü n caso p o d r á expor tarse par-
rada que p a s ó en F r a n c i a d i ó muer te a 
l u n sacerdote, y que, pos ter iormente , estu-
1 vo en l a c á r c e l de Ba rce lona como au-
, t o r de u n robo de d ine ro , 
i —Hoy t o m a r o n p o s e s i ó n de sus cargos 
: los nuevos concejales del A y u n t a m i e n t o de 
' Balaguer . 
i — E n . el rectorado dc l a U n i v e r s i d a d h a n 
fac i l i t ado u n a no ta d ic i endo que h a n sido 
aceptadas las d imi s iones presentadas po r 
I don J o s é M a r í a B a r t r i n a y don Rafael 
i G a r c í a Fando, d i r ec to r y secretario, res-
en el g ran anfi teatro de l a Sorbona, esa, d i s i r i b u v o n a s í : A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l , i Su majestad, que ha hon rado este acto 
esa os la que se té ha dado por a ñ a d i d u r a . 85.500; Gobierno genera l de los t e r r i t o - con su presencia, dedica a nuestras fuer-! 
Doctor R O Y O V I L L A N O V A 
Contra el impUeStO SObre Foment0 ' SSC.eSl.SO; Hacienda . lOe.OOO; Sa-
hara Occidenta l , 426.185,80; gastos genera-
les comunes a la A d m i n i s t r a c i ó n Centra l 
y i ' o lon ia l , 024.861,92 y ejercicios cerrados, 
BERNA. 7.—El Consejo federal h a d i r i - Los ingresos de las referidas posesiones 
I r í o s . 214.030; Jus t ic ia y V i c a r i o A p o s t ó l i c o , h :as de m a r y t i e r r a de Marruecos espe 
! 182.080; Guard ia c o l o n i a l , 1.501.350,50; Go- c í a l recuerdo en este d í a de l a Pascua 
b e r n a c i ó n , 1."94.745; E n s e ñ a n z a . 183.900; m i l i t a r . 
¡os extranjeros 
S í r v a s e vuecencia da r p u b l i c i d a d en or-
den genera l de este d e s p a c h o . » 
E L T E N I E N T E G O Y E N B O H E 
Se ha pub l icado l a s iguiente referencia 1 
"En una modesta o p e r a c i ó n de p o l i c í a 
s a n c i ó n . 
Mt$ anter iores disposiejones referentes a 
l a n a r a n j a s e r á n apl icables igua lmen te a 
las d e m á s frutas l l amadas de ag r io . 
b r a n d ó l e s as í de l a usura . F u é m u y ap lau 
d ido . 
C O M E R C I O I L I C I T O D E A R M A S 
T A N G E R . 7 (a las 13,40).—Desde el mes 
gido a l Gobierno f r a n c é s una protesta con- eri el mi smo a ñ o . se ca lcu lan t a m b i é n en | rea l izada el d o m i n g o ú l t i m o en socorro de de oc tub re ú l t i m o t e n í a l a D i r e c c i ó n de Po-
t ra el impuesto sobre los ex t ran jeros . 6.059.522,20 pesetas por los s iguientes con- u n poblado amigo enclavado en l a zona l i c í a de Casablanca no t i c i a s conf idenciales 
En su no ta el Consejo hace resa l la r , me- ceptos: Contr ibuciones directas. 588.000; , de i .arache, cuyo incend io i n t e n t ó , y l o - j de que unos i n d i v i d u o s de n a c i o n a l i d a d des 
diante citas 
tanto en I 
f r a n c é s por 
dor^s, ol c a r á c t e r , comple tamente f iscal , de M e t r ó p o l i S .m.ó tr .O pesetas. E l derecho de . nes (cle las cuat ro bajas ocur r idas tres 
d icha medida , y , por lo tan to , su i n c o m - f0 Pesetas Para 61 caca' ' en g rano s m tos-1 fueron indigenaSi y no ipor eso insensibles) , 
p a t i b i l i d a d con las est ipulaciones e x p r é s ,ar- Producto y procedencia ae las posesio- j e n c o n t r ó g a n o s a muer te e l teniente de A r 
J ol T i' ' 
de! a ñ 
t  l cons j  n  r l t r ,  r : c o n t n m i c i  mr i . o«».uuu;  I. r ,  i i  i t t ,  l - .    i i i   i l i  -
té de los discursos p ronunc iados , impuestos indirectos , 1.555.000; propieda- : g r ó solo en par te i u n a p a r t i d a de hu idos | conoc ida o f r e c í a n armas a los i n d í g e n a s , y 
la C á m a r a como eo el Sonado defi y tlerechos del Estado, 275.000; ((Jiaper&ado? por nuestras fuerzas y de que aunque se h i c i e r o n trabajos para c a p t u r a r -
r el s e ñ o r P o i n c a r é y otros ora- ^ s del Tesoro, 267.000 y s u b v e n c i ó n de l a , y a se d i ó cuenta en la p rensa dei l u - los no se l o g r ó da r don olios. Hace unos 
atado f rancesuizo de establecimiom.u ne:5 e s p a ñ o l a s del Golfo de Guinea, c o n i t i l l e r í a s e ñ o r Goyeneche v g a n Q-^ QUC 
o 1888- flestfi.no * Ia P e n í n s u l a e Islas Baleares ¡ i lsa(lo - hl.m,dn[c ) í r iUl 
L O S E X T R A N J E R O S E N E S T O N I A H^L'^? aPll5ánduse 1,líista l a ca " t l d a ( i i d e s p u é s de haber servido en unidades de 
de 6.300 toneladas anuales, que se despa- L . , , Arrnn v «nmaHr» r^rto on iQc ñiiimj»-
R E V A L . 7 . - E l Consejo de m i n i s t r o s ha chen a p a r t i r de 1 de octubre de cada a ñ o . Z Á S Z * olTclfó dest ino en u n a d í 
es tudiado e l p royec to de ley presentado p o r . Las toneladas que excedieren de d icha nfrcas ^ 
el m i n i s t r o de l I n t e r i o r , p r o h i b i e n d o a l o s ! can t idad c o n t i n u a r á n satisfaciendo el d€- na 
subdi tos ex t ran je ros residentes en E s t o n i a | recho de 150 pesetas por c á d a 100 k i l o g r a -
desde 1925 o l legados en l o sucesivo, ob-
tener empleos o t r aba jo en el t e r r i t o r i o s in 
expresa a u t o r i z a c i ó n d e l m i n i s t r o , bajo pena 
de e x p u l s i ó n . Los Bancos contra el juego 
o 
CONSTANT1NOPLA. 7.—Los Bancos turcos 
de la c iudad h a n dec id ido que en el por-
ven i r no c o n c e d e r á n n i n g ú n c r é d i t o a los 
negociantes turcos que frecuenten el cas ino 
de Y l d i z , en donde var ias personas se h a n 
suicidado ú l t i m a m e n t e d e s p u é s dc haber per-
dido sumas considerables en l a sala de 
bacarra t . 
ÁGÜ/VI'A'RÁ VIENA 
VIENA, 7.—Se anunc i a que u n M u n i c i p i o 
de Viena acaba do negociar con financif/ 
ros ingleses y americanos u n e m p r é s t i t o 
dc 70 mi l lones de sh i l l i ngs austr iacos, de-
vengando u n i n t e r é s de 6,50 por 100. 
E l p roducto de dicho e m p r v s t ü o se consa-
g r a r á enteramente a l a i n s t a l a c i ó n do una 
f á b r i c a h i d r á u l i c a dest inada a a l i m e n t a r 
a V iena do agua potable. 
servicios. 
P e r t e n e c í a el f inado a f a m i l i a i lus t re y 
oftüleft ta y e l i g i ó l a ca r r e r a de su p í a l r c , 
Conferencias musicales 
SANTANDER. 7.—Se ha celebrado en el 
Ateneo un banquete on hpno^ d é l nnn-i i ro 
B o i i ^ ü m . que ha d a d o en éi V a c i a s c o B f e -
r e n d a s m u s i c a l e s con la e o o p e r a f e i ó n de l a 
Coral Santander. E l maestro Benedito a n u n -
c i ó u n a p r ó x i m a v i s i t a a esta c i u d a d de 
l a Cora l de M a d r i d . 
el s e ñ o r m a r q u é s de Corpa, qu i en t a m b i é n qUe le comprasen 12 k i l o s de h i l o de 
mos e peso neto, s e ñ a l a d o para el cacao
d  otras procedencias 
L a Presidencia del Consejo p o d r á dispo-
ner cuando sea necesario de ló s recursos 
sobrantes que cons t i tuyen remanentes del 
Tesoro co lon ia l , pa ra las atenciones de 
obras p ú b l i c a s , sanidad y comunicac iones 
m a r í t i m a s de aquellas posesiones, y el c r é -
di to p a r a los t rabajos p repara tor ios , cons-
t r u c c i ó n e i n s t a l a c i ó n del p a b e l l ó n de co-
lonias on l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de 
Sevi l la , s e r á a m p l i a d o en las sumas nece-
sarias. 
Se posesiona el nuevo director de Comercio 
En el despacho del m i n i s t r o de Traba jo 
t o m ó p o s e s i ó n ayer m a ñ a n a de su cargo el 
nuevo d i rec tor general de Comercio . Indus-
t r i a y Seguros, don C é s a r Mada r i aga . Se 
l a d i ó el s e ñ o r A u n ó s . quo p r o n u n c i ó un 
breve discurso para enaltecer las dotes de 
ap t i t ud y capacidad que adornan a l s e ñ o r 
Madar iaga y de las que tantas pruebas ha 
dado. T u v o r l s e ñ o r A u n ó s d e s p u é s frases 
de elogio pa ra los s e ñ o r e s Franzo y F ló roz 
Posada, ant iguos jofos do servicios que aho-
r a se refunden en la nueva D i r e c c i ó n . 
El s e ñ o r Madar iaga d i ó las gracias al 
m i n i s t r o y se o f rec ió en su nuevo cargo. 
A l acto a s i s t i ó el a l to personal del minis -
te r io . 
E l pan tano de T r n n c o de P í a n 
M u y on brpvp l l e g a r á a M a d r i d l a Co-
m i s i ó n i v ^ t - i i n del pantano del T ranco de 
Beas ' J a é n ) . 
E l complot de ¡unió 
liaría el p r ó x i m o mes no se v e r á en el 
Supremo de Gnorra y M a r i n a l a causa ins-
t r u i d a con mot ivo del complo t del pasado 
j u n i o , conocido por el de l a »«<v**e de S a n | A g r í c o l a dc Z e l u á n . el c u a l f a c i l i t a semi 
J u a n » . Has 7 © i ros a o x ü i c s f. ios a g r i c u l t o r e s , l i 
d í a s se t u v o l a c e r t i d u m b r e de que el of re 
c i m i e n t o de armas lo h a c í a n personas que 
desembarcaban dol vapor « E i g u i g » , que es 
Una e m b a r c a c i ó n que suele toca r con f re -
cuenc ia en e l p u e r t o de T á n s c r , y u n ins-
pector y dos agentes esperaron l a l legada 
del vapor y f u e r o n test igos dc c ó m o dos 
t r i p u l a n t e s del ba rco p r o p o n í a n a u n israe-
l i t a , c a n t i n e r o del Q u a r t i e r . que les c o m -
prase ocho r e v ó l v e r e s a u t o m á t i c o s , m a r c a 
« U n i q u e » , y ocho cajas de m u n i c i o n e s . E l 
hebreo, a su vez. p ropuso a los m a r i n e r o s 
setas on bi l letes de l Banco de E s p a ñ a . El 
per jud icado a d v i r t i ó el robo cuando iba 
a hacer u n pago. 
— U n remolcador de g u e r r a ha t r a í d o des-
de C o r u ñ a 162 i n d i v i d u o s de m a r i n e r í a , des-
t inados a prestar se rv ic io en los buques de 
la Escuadra. 
Descarrila una locomotora 
Z A R A G O Z A , 7.—En l a se s ión celebrada 
esta ta rde po r el A y u n t a m i e n t o se acordó 
ped i r a l Gob ie rno , en v i s t a d e l i n d u l t o con-
cedido a los as t i l l e ros , t i n a a m n i s t í a gene-
poct ivamonte , de l I n s t i t u t o de Segunda! r a l pa ra los de l i to s p o l í t i c o s , 
e n s e ñ a n z a de Barce lona . i — E n la e s t a c i ó n de A l m a c e l l a s se rom-
— E n el Centro A r a g o n é s se h a r eun ido j p i ó u n eje de la m á q u i n a d e l t r e n correo 
el C o m i t é o r g a n i z a d o r de las fiestas del j de Barcelona, ocas ionando e l descarr i la-
centenar io de Goya p a r a t r a t a r de d icho 1 m i e n t o de la l o c o m o t o r a . P o r f o r t u n a , no 
acontec imiento . ha hab ido que l a m e n t a r desgracias perso-
— L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a compra-
do va r i a s casas de l a calle del Obispo, 
l indan tes con el Pa lac io de la General i -
dad, con objeto de in s t a l a r en ellas u n a 
g a l e r í a que s i r v a de u n i ó n de ambos g r u -
pos de edificios. E n l a par te a l t a de los 
recientemente a d q u i r i d o s se i n s t a l a r á n va-
r ias secciones de l a B ib l io t eca de Cata-
l u ñ a . 
— E l p i n t o r V i d a l y Quadras ha sido en-
cargado de hacer u n re t ra to del i lus t r e cer-
van t i s t a d o n I s i d r o B ó n s o m s , pa ra colo-
nales. A consecuencia de l accidente el t ren 
l l e g ó a Zaragoza con c i n c o horas de re-
traso. E l r á p i d o de L é r i d a , que no pudo 
enlazar con el de Jaca en T a r d i e n t a , suf r ió 
una h o r a de re t raso . 
— E l a lca lde de L a M u e l a c o m u n i c a que 
é n l a c a r r e t e r a de Zaragoza a L a A l m u n i a 
se i n c e n d i ó el m o t o r de u n a u t o m ó v i l , pro-
piedad de E l o y Baselga, y conduc ido por 
V a l e n t í n O r t i z . E l coche q u e d ó to ta lmente 
des t ru ido . No h u b o n i n g u n a desgracia per-
sonal . 
fué gravemente he r ido en las c á t n p a ñ a s 
coloniales y que hoy se encuen t ra f n s i -
t u a c i ó n de reserva. 
Este ejemplo de elevado e s p í r i t u , no ú n i -
co ni mucho menos, de l a j u v e n t u d m i l i -
t a r de todas las Armas , procedencia y con-
d i c i ó n social , debe ser conocido dc l a op i -
n i ó n que. como nosotros, p a r t i c i p a r á de l 
do lor de tan respotahlo f a m i l i a , s in dar a l 
suceso, en. e l orden p o l í t i c o , o t ro alcance 
quo ol que t ie í ie , puos sabido os que l a 
o x i i n c i ó n y desarme do hu idos , no se lo-
g r a r á to ta lmente en a lgunos meses y cos-
t a r á n a ú n algunas ba jas .» 
¿ S E S O M E T E E L B U H A R R A l ? 
M E t l L L A , 7.—Se a n u n c i a que en breve 
v i s i t a r á este t e r r i t o r i o el nuevo V i c a r i o 
A p o s t ó l i c o dc Marruecos , padre Bctanzo's. 
— H a m a r c h a d o a A x d i r el t en i en t e co-
r o n e l de l T e r c i o s e ñ o r Rada. 
— E l corone l de I n t e r v e n c i ó n s e ñ o r Puzas 
estovo r n E i n Zoren , ev i s tando l a barca 
que m a n d a e l comandan te M a r t í n e z Z a l -
d í v a r . 
— S i comandan to de M a r i n a ha inspec-
c ionado hoy los trabajo? de Oxt racc ion de 
los restos del acorazado ^ E s p a ñ • 
—Se a f i rma que e l c é l e b r e jefe rebelde 
B u h a r r a i , que se h a l l a en la zona insumisa , 
ha pedido someterse a E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o 
de su f a m i l i a , aceptando cuantas cond ic io -
nes le impontra el M a j z é n . 
— E l . co rone l asesor s e ñ o r ( i a b a l d ó n ha 
dado una confe renc ia en el Casino dc Na 
oro, y 
en este m o m e n t o se p resen ta ron los p o l i -
c í a s , que p r o c e d i e r o n a l a d e t e n c i ó n de los 
dos t r i p u l a n t e s d e l «Eigu ig r» . 
U n o de ellos f ué reconoc ido por el ins-
pector. Es u n i n d i v i d u o (pie h a b í a sido 
condenados meses a t r á s como a u t o r de em-
barques c landest inos . ^ que a c t u a l m e n t e 
ocupa u n cargo en la d o t a c i ó n de l buque . 
K! o t r o presta qn el b a r c o se rv ic ios de en-
fe rmero . 
E n el . c amaro te de u n o de ellos se en-
c o n t r a r o n nueve k i l o s de h i l o dc o r a con-
signados a n o m b r e de u n hebreo de M a r r a -
kcs. E l r e g i s t r o r ea l i zado fin el camaro te 
del o t r o r e s u l t ó i n f r u c t u o s o . 
E L V I C A R I O A P O S T O L I C O D E R A B A T 
A S U E Z 
T A N G E R , 7 (a las 1.̂ 40).—El padre D r e -
yer, V i c a r i o A p ^ s f ó l i r o de Rabat , ha sido 
t ras lndado al V i c a r i a t o de l C a n a l de Suez, 
de nueva c r e a c i ó n , confiado a los f rancisca-
nos franceses. 
N U E V A C A P I L L A 
M E M E L A , 5.—Se ha ver i f icado ol acto de 
c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i ed ra de l a capi-
l la que so c o n s t r u i r á aneja al As i lo do la 
Gota de Leche. Ac tua ron de pad r inos el ge-
nera l Aldavc y su he rmana B e l é n . BondTio 
i a p iedra el v i c a r i o e c l a s i á s t í e o son.ir Ca-
sasola. As i s i i enn i ia> AdtoMdades frlHíjtares 
y c iv i l es , las rel igiosas quo i r g o r u a n , l 
As i ln y otras muchas f í o r s o n a l i d a d e s . Los 
[nVitadoá f u ñ ó n Obsequiados con un luuef, 
\ 
¡Otravezmibnflpítis! 
No haga üd. como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
complicaciones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 
método acoplado : 
í a m - las Pastillas ¡ i icbelet 
el Pectoral Ricle le t 
dnr acerca del funcionamiento del Pó>¡ t ' . 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A ( F U E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
En efecto, él permite cuidarse con pocos gastos y 
sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 
bajo la influencia de una acción cu-
=p rativa reforzada que preci-
» pitará la curación. > Vi ñU en farmacias y ti 
ri«í; las Pastillas a l'SS raja. 
Grntuilamenlo lu envia re un 
Meto VIAS RESPlhATO-
P.IAS si lo pida al l^iboi-alorío 
Piicheiet, Suu Sobailisn. 
e : l d e b a t e : ( 5 ) Sábado 8 de enero de 1 9 2 7 
la Blb]1(, 
servan i j . 
)ms regai6 
co-
L A B O L S A ; J l f y i p l W 
M A D R I D 
F (67,80). 
67,85; 
/ POR 100 INTERIOR. — aene 
( - r v H í68), 67,85. 
POR 100 EXTERIÜR.-SL-rie F (80,75). 
,70 | S>75). 80,70; D (81.20). 81.70; C 
^ 0 ) 8l!?0; B (81,70). 81.70; A (82.7o). 
^ R ' l O o " ^ E (89). J - J D ^ 88'50; C (89)' 88'50: B (88,25)• 
oa'tn! A (88 25). 88.50. 
5 POR 100 AMORTIZ A BLE 0).-Seno 
E ( 9 2 ) , 9 2 : P (92), 92; C (92), 92; B (92). 
Serie 
JUVENTUD PERPETUA 
Curación radical del es t reñimiento 
VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio At lnnt ic . Santa Engracia, 8 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
nomiza 80 por 100 de tiempo, reduce el cou-
sumo de jabón y suprime el desgasto de la 
ropa. Precio, 15 pesetaa, > y por dos más se 
remite a cualquier estación española. Devolve-
remos el dinero si a los ocho días de uso no 
le satisfcoei L . A S I N 
P A L A C I O S , Preciados, 23, Madrid. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. I Ñ I G O 
«; POR 100 AMORTIZAOLE (1917) 
E (9125), m ü (91.75), 92; C (92), 92; B (92). 
92DEUDV'FERROVIARIA.—Serie A (99,85), 
100- B (99.85), 100; C (99,50), 100. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. - Serie A 
Mfy>50) 102 25; B (101,70), 101,65, enero, cua-
tro'arws; A (102,45). 102,45; B (102,45), 102,35. 
febrero tres a ñ o s ; A (102,75), 103; B (102,45). 
I O - ^ D abril 1924, cuatro a ñ o s ; A (102,75), 
102 65- B (102,40), 102,35, noviembre, cuatro 
a ñ o s - ' A (102,10), 102,10; B (102), 101,95, j u -
nio, cinco a ñ o s ; A (103), 103; B (103), 103, 
abril 1926, cinco a ñ o s . 
VVI V I VMIENTOS.—Madrid 1808, s/c, 99; 
Villa de Madrid: 1918 (84), 83,75; Mejoras de fácil^m nejo j ete aa^ duración,^ que eco-
Urbanas, 1923 (89,25), 89,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
D O . — T r a n s a t l á n t i c a , l ' M (98,40), 98,40. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hipo-
iccario Español : % por I C O (88), 88; 5 por 
100 (95,25), 95,25; 6 por 100 (106,10), 106,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEKUc 
Cédulas argentinas (2,71), 2,71. 
ACCIONES—Banco de España (6^6), 617,50; 
ídem Hipotecario (401,50), 401,50; ídem Cen-
tral (79), 79; ídem Español Río de la Pla-
ta, viejas (42), 43; nuevas (165), 165; H. Es-
pañola a63), 163; Mengemor (250), 250; Te-
lefónica (100), 100; Duro-Felguera: contado 
(57,75), 58,75; fin corriente, 58,75; Guindos 
(104), 104; Tabacos, s/d, 187; M. Z. A . : con-
tado (455,50), 457,75; fin corriente, 459,50; 
Nones: contado (490), 492,50; fin corriente, 
493; «Metro» (140), 143; T ranv í a s : contado 
(90,25), 91,50; fin corriente 92,50; Altos Hor-
nos (145), 142; Azucareras preferentes: con-
tado (96), 94,50; fin corriente, 94,50; ordina-
rias: contado (42,25), 32 ;•, Explosivos (341), 
340. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 por 
100 •(102,15), 102,15; Ponferrada, s/c. 65; 
Transat lánt ica : 1920 (97.50), 97,50; 1922 
(103), 103; Norte: primera (70,75), .71; As-
turias: primera, s/n (66,50), 68,75; segun-
da (67), 67; Auxil iar de Ferrocarriles, s/c, 
92,50; Norte: 6 por 100 (102,50), 103; Prio-
ridad Barcelona: s/c, 72; Valencianas 
(98,50), 98,50; Alicante: primera (311,50), 
311; E (80,35), 80,50; F, s/c, 88,75; I 
(101,25), 101,25; Ciudad Real (99,40), 99,40; 
Metropolitano: 6 po/ 100 (100,75), 100,75; 
5,50 por 100 (89), 89; P e ñ a r r o y a Puer-
tollano (95f, 95,25; Tranvías , 6 por 100 
(101,50), 101,50; Tranvía Este, A (80), 83; 
Azucareras: estampillada (75,50), 75 ; 5,50 
por 100 (92,50), 93; Asturiana: 1920 (99), 
90: 1926 (07.50'. 97.no: l 'oñarrovíi (%), (16,65; 
Constructora Naval: 1916, bonos (99,59), 95'; 
ídem 1917 (97,50), 97,50; Minas del Rif, C. 
bonos (88). 88/ 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (25,60) 
25,50; liras (29.20), 28,60; libras (31,39)! I 
31,23; dólares (6,48), 6,435. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D B I D , Uulon Bodlo (£. A. J . 7 , 3 7 4 me-
tros).—11,45, Sinfonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación. Bolsa. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—14 a 15,30, Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Revista de libros. Bolsa de trabajo. 
Prensa.-21,30, «Astronomía popular», señor 
Uastardi—22, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Bolsa. Banda del regimien-
to do León; Jacinta Biirtolomé y Miguel Asso, 
cantadores de jotas. Ultima hor̂ .—30, Cierre. 
Radio Madri leña (E. A. J 12, 294 metros).— 
7 , 3 0 , Apertura. Orquesta los Chisperos. Can-
ciones. Bolsa. Reverle du soir Saint-Sáens. 
Señores Lafuento (violín). Izquierdo (violón-
cello) y Ulierte (piano). Poesías escogidas 
de fluben Darío, por don Amado Hernández. 
Música de baile. 9 , 3 0 , Cierre. 
i 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s . A u t o r i z a c i ó n p a r a c o n s t r u i r 
l a p i s t a M a d r i d - V a l e n c i a 
Ingenieros agrónonioB.—Se abre concurso por 
un plazo de quince días a partir de hoy, 
para la provisión de una plaza de profesor 
numerario de la Escuela profesional de Pe-
ritos agrícolas (La Moncloa, Madrid). Los as-
pirantes han de estar en activo y contarán 
con tres años de servicios oficiales como mí-
nimo. 
Ingenieros de Montes.—Se anuncia a con-
curso una piara de profesor auxiliar en la 
Escuela especial de Ingenieros de Montes. 
Veinte días a partir de mañana para solici-
tarla. 
Profesores de Religión.—Se anuncia a con-
curso la plaza de profesor de Religión del 
Instituto de Cádiz. Diez días, a partir do 
hoy, para las solicitudes de la Península y 
Baleares v veinticinco para las de Canarias. 
Registróla.—Se hallan vacantes: Huesca y 
El Escorial, turno segundo o antigüedad; 
C A S A J R E A U 
Despacho.—El presidente y les mmi¿iroá 
. de instrucción pública. Fomento y l » -
C i n c o Jefaturas m á s e n j a D i r e c c i ó n de a¿J" señor callejo, después del despacho. 
pasó a ofrecer sus respetos a su majestad 
la reina doña María Cristina. 
Ferrocarri les y Tranv ías 
Se crea el Tr ibunal Ferroviario de C O J I -
cil iación y Arbitraje 
El señor Aunós dijo quo había tenido 
mucha llrraa, entre ella un decreto reíor-
, mando las íuncione¿ do los Pós i tos ; oiro 
Su majestad ha firmado ayer los siguientes' nombrando presidenu; do IjB CofllteilSri míX-
decretos: 
MARINA.—Propuesta de mando del cMén-
dez Núñez», a favor del capitán de navio don 
Francisco Javier de balas; de ascensj de los 
capitanes dfe fragata don José Luis de Colo-
ma, y don Ignacio Cayetano y Ojeda, capitán 
de corbeta don Julio Várela y Vázquez, y te-
niente de navio don Manuel Arnaiz; de man-
do de Tarragona a favor de don Jacobo Ue-
Mande (Coruña). Valencia de Alcántara (Ca-¡ «oral; de recompensa a don Joaquín Freiro; 
^ i i T»' AII \• <;pxlnno do ascenso a vanos alféreces de lupemeros ceres), 
(Burgos) 
para solicitarlos a partir de mañana 
S o l d a d o d e c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s e l 
u n i f o r m e ú n i c o 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a , 3 
Y O N O S O Y H O M B R E D E N E G O C I O S 
i 110 PÜS. 
Cubro mi pre-
supuesto c o n 
m i s ingresos 
n o r m a l e s , y 
t e n g o d i spo-
nibles 
Para que no 
s i g a n i m p r o -
ductivas 
B A R C E L O U A , . | 
Interior, 68; Exterior, 80,95; Amortizablc 
5 por 100, 92; Norte, 495,25; Alicante, 460; 
Andaluces, 74; Orense, 31,20; Colonial, 
80,25; francos, 25,60; libras, 31,265; dólares i 
6,43. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 143; Explosivos, 341; Resi-¡ 
ñeras, 162; Norte, 490; Banco de Bilbao,' ' 
1.730; ídem Vizcaya, 1.120; ídem Central, I 
79; H. Ibérica, 425; Cooperativa Electra, 
A, 105; E. Viesgo, 350. 
NTTEVA ^'03^K 
Péselas, 15,55; francos, 3,95; libras, 4,8528 ¡ 
francos suizos, 19,30; liras, 4,41; coronas 
danesas, 26,67; ídem noruegas, 25,77. 
P A K I S 
Péselas. 394: libras, 122,80; dólares, 25 32-
francos belgas, 352; ídem suizbs, 488,50; 
liras, 111,62; coronas suecas, 676,50; ídem 
noruegas, 647; ídem danesas, 675,50; ídem 
checas, 74,90; florines, 1.013. 
Péselas, r,].23; francos, 122,84; dólares 
4,8:J31; francos belgas, 348,22; ídem suizos 
!n'P87; liras• 110-09; coronas noruegas,' 
19,0o; ídem danesas, 18,20; florines, 12,1281. 
MOTAS 1MTOBMATIVAS 
La irregularidad a que hacíamos refe-
rencta al comt-ntar la úl l ima sesión ce-
lebrada, persiste en la de ayer en lo que 
se rettere a los valores del Estado, aunque 
ya no es tan acentuada y dan alguna im-
presión do sostenimiento. Las acciones de 
crédito se presentan muy firmes y con ex-
celente orientación, y las industriales bien 
dispuestas en general, con excepción de 
la* Azucareras, que muestran cierta floje-
Lt0S ferrocarnles reaccionan favora-
• !anVíaíi y el Metropolitano. 
n i r V f n o J í e rn^i0nal siSue ^vorable 
para la peseta, significándose por la im-
portancia de su baja las librasPy dólares 
Si las invierto en acciones de empresas mercantiles que 
no conozco, me expongo a quedarme sin ellas, por los m i l 
riesgos naturales de los negocios. 
N O M E C O N V I E N E 
Si compro papel del Estado, me produc i rá menos del 
cinco por cíenlo, y sabe Dins si cuando quiera recobrar m i 
dinero t endré que perder una buena parte por las fluctua-
ciones que experimentan estos vnlores. 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
Más tranquilo y cómodo me se r í a dar esas ((mil pese-
tas» en primera hipoteca de una finca que valga el doble. 
Yo percibir ía los intereses, y allá el propietario con los 
quebraderos de cnbeza que ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevistas) 
antes de vencer la hipoteca, y r e s u l t a r á que no podré dis-
poner de mi capital. Y, a d e m á s , s i llega el vencimiento y 
el prestatario no puede pagarme, ¿ tendré que danzar en-
tre notarios, juécéa y procuradores paca recuperar m i di-
nero, arruinando," tal vez, al infeliz deudor? 
N O , N O M E C O N V I E N E 
Lo que me convendr ía sería inver t i r m i dinero en una 
prim«'ra hipoteca, eso sí; pero sin los inconvenientes an-
tedichos. 
Me pai-oce que esto me lo da resuelto La COOPERA-
T I V A HIPOTECARPA. 
V A M O S A V E R L O : 
Si yo suscribo una ((Imposición de capital de dicha So-
ciedad, cuyo valor es do m i l pesetas, cobra ré , como todos 
los d e m á s suscriptores una renta del ¡(seis y medio por 
ciento», l ibre de impuestos, que es lo que cobran todos los 
imponentes. 
¡ Y A E S B U E N A R E N T A ! 
Mis m i l pesetas e n t r a r á n en la Caja social, y—juntamen-
te con el c a p i t a l fijo de los accionistas, y con las cuatro 
m i l pesetas de otro imponente, y con las veinte mi l del de 
m á s al lá—las inver t i r á la Sociedad en buenas ((primeras 
hipotecas» de fincas urbanas, a lo cual es tá obligada por 
sus Estatutos, sin que yo intervenga en nada n i suene «mi 
nombre para nada» en N o t a r í a s y Registros. Yo tendré 
mi título de m i l pesetas en el bolsillo, c o b r a r é mi renta 
t r i ines t rn ímenle o me la r emi t i r án n mi casa por giro 
postal si vivo mera de Madrid , y no me preocuparé de 
nada m á s . 
Y si alguna operación de p r é s t a m o hipotecario ocasio-
nara perjuicios—lo cual no ha ocurrido n i una sola vez 
en los catorce años de funcionamiento social, debido, en 
parle, a que los prestatarios son a la vez accionis tas—allá 
el gerente y los consejeros se las entiendan con los accio-
nistas. Los imponentes somos romo obligacionistas, que 
nada tenemos que ver con esas cosas. -
C O M O S O N M U C H O S M I L L O N E S 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus aso-
ciados.' son t ambién muchos, much í s imos los miles que en 
ella ingresan todos los meses por intereses y amor t izac ión 
de p r é s t a m o s . Estas pesetas sirven para devolver su di-
nero a los imponentes que, por cualquier circunstancia, 
quieran retirarse -de la Sociedad, y lo que sobra, junto con 
las aportaciones de otros imponentes, se invierte en nue-
vas hipotecas, para que el dinero siga produciendo. 
L A M A R C H A S O C I A L 
no puede ocu l t á r seme , porque todos los meses me ente-
r a r é por el boletín de L A ECONOMIA MODERNA del 
curso de la entidad, y a f in de a ñ o r o g a r é a cualquier per-
sona versada en n ú m e r o s que me explique los Balances 
ene el Coneejo de Admin i s t r ac ión—formado por personas 
| r e spe tab i l í s imas—presen ta , no sólo a la Junta general, 
' sino también a las autoridades gubernativas y administra-
| tivas del Estado. 
Y cuando se me presente ocasión de adquirir una finca 
i en buenas condiciones, o cuando sienta desconfianzas, o 
cuando me agobie una crisis económica impre\rista, «o 
cuando me dé la real gana», le escribo una carta al pre-
sidente del Consejo de Adminis t rac ión pidiendo m i dine-
rOi nio lo devuelven junto ron los intereses pendientes de 
cobro, cuno lo lian devueltn siempre a todos los que lo 
han pedido, f i rmo un recibo... y en paz. 
E s o e s l o q u e m e c o n v i e n e ; 
y paca informarme mejor, pediré folletos e instrucciones 
concretas ul director-gerente. 
L A C O O R E I R A T I V A H ! R O T E C A R I A 
SOCIEDAD DÉ C R E D I T O MUTUAL. — FUNDADA E N isfi'2 
Capital autorizado: 5 . 0 0 6 . 0 0 0 de pesetas. — Capital en acciones emitidas: 2 . 5 0 0 . 0 0 0 pesetas, totalmente suscriptas. 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa ya de NXIÉVE MILLONES de pesetas. 
Domici l io social: Plaza del P r í n c i p e Alfonso (antes Santa Ana), 5 . Horas de caja: de diez a dos. 
MONEDA EXTRANJERA: Francos , 25.000 a 
3U8 y 1.000 a 31,23. Cambio medio 31 205 
¿•500 a 6,435. ' Dólares , 
alférez alumno don Fernando Corominas y al 
primer maquinista don Itamón Loureiro. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilando a don 
Cayetano Mesas, presidente de la Sala de Bur-
gos, y nombrando para sustturle a don Teo-
4ilo de la Cuesta; ídem magistrado de Barce-
lona a don Cecilio Rafael Villabona; de Pal-
ma a don Agustín Bullón; de Toledo a don 
Manuel González Correa; de Santa Cruz de 
Tciioiifo a don Emilio Gómez Miranda; de 
Soria a don Emilio Lacalle Matute; de Léri-
da a don Alberto Costey Maurich, juez de 
Gerona. 
GUElíRA.—Proponiendo la concesión de la 
medalla de Sufrimientos por la Patria, pen-
sonada, a dos jefes y quince oficiales; de la 
Cruz Hoja de primera clase del Mérito Mili-
tar al capitán don Antonio Quíloz Sanz y el te-
niente don Angel Ortega Pérez, ambos de Arti-
llería; la Cruz roja del Mérito Militar a un 
jefe y diez y seis oficiales; y la concesión de 
la Cruz Roja del Mérito Militar a cuatro je-
fes y 30 oficiales. 
FOMENTO.—Encomendando a las Socieda-
des Automóvil Club de las islas de Tene-
ta del detall de Barcelona a don José Sán-
chez Biedma y otro disolviendo las colo-
nias agrícolas. 
El coode de Guadalhorce manifestó que 
el Rey había firmado los decretos de que 
habló la Prensa y otros de personal a los 
que ha dado lugar el acoplamiento de los 
nuevos presupuestos. 
—El conde de Esteban Collantes estuvo 
en palacio a felicitar a sus majestades el 
Año Nuevo. 
—En breve l legarán a esta Corte, donde 
pasa rán una breve temporada, los prínci-
pes de Borbón-Parma. 
Se hospedarán en Palacio. 
Audiencia n i ü ü a r : Capitán general de 
Madrid, general de división don Francis-
co Díaz Aparicio, contralmirante dbn Be-
nigno Expósito, general de brigada don 
Daniel Cáceres, cordij I don Dominga 
lorado, capitán de Marina señor Jáudenes, 
con sus dos hijos; coronel de la Guardia 
c iv i l don Agustín Marzo, tenientes coro-
neles don José López Pinte, don Román 
Cano, don José Abeille, comandante don 
Víctor Muñoz y varios capitanes y oficia-
les. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
* » • « • 
A más de un cambio se cotizan -
Deuda forroviaria a 100,50 y 100, Telefó-
mca a 99.50 y loo, Felgu*ras%i cómado a 
5»,50 y ob.75. Alicantes al contado a 457 50 
L ÍT0 ; , ldem a íln del arr iante a 459 y 
T r a L . rtfs al contado a 493 y m j » , 
ídem f « al / ,0ntad0 a 91'50' 92 y 91.50; 
tn* H L del cornente a 92 y 92,50, Al-
tos Hurnos a 143 y 142, Transat lánt ica 1922 
J i ^ i03' obll&acionc-s Norte primera 
T I « ^ y 71 y Azucareras preferen-
s a nn del corriente a 95 y 94,50. 
• • 0 5 0 p e s e t a s d e m u l t a s 
a i n d u s t r i a l e s 
B! gobii nador lia impuesto dos multas de 
péselas cada una a otros tantos indus-
Itrlaloh por vejeta da piscado vú malas con-
'diciones; cuatro de :?50 pesetas por venta 
jde cafó adulterado por exceso de barníza-
l o ; una de 500, dos de 250 y dos de 100 
pesetas por renta de pimienta aduubtadíi 
y una do 100 p,,r venta de cañóla en nía 
is condiciones. 
Por vender artículos de clases inferio-
•Es a precios más .levado del correspon-
dí ni. a la califlnd. ha impuesto el gober-
» d o r dos multas do 500 pesetas cada una 
j cinco de S6Q pesetas. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA H ( i \ 
*e Jurisprudencia.—,">.30 t., Don Alvaro 
|)cz Núñez: «El d'cbcr moral dol trabajo», 
don Manuel llaventós: Memoria sobro la 
realizada en 192<; por la Acadnmia de 
S E l N O R A s 
Él lunes en las CUATRO E S T A C I O N E S , Caballero 
do Gracia, 8, grandiosa l iquidación de sedas, lanas, 
terciopelos y ciernáis tejidos. Horas de venta: de diez 
a yna y de tres y media a siete. 
i r e l o s M i s i e o o i i G i 
\1 OI I Í f í P ' ^ 
P I S O grande, barato, Hor-
taleza, 54. 
P R E C I O S O S exteriores. 7 5 
pesetas. Interiores, 60. Ca-
sa nueva. Mediodía. Cinco 
habitaciones herniosas, co-
cina, water. Pisos mosaico. 
Rosa Silva, 3 (Tetuán). 
COMPRO papeletas Mnnle. 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
Venta, Prado. 5, tienda, 
esquina Echcgaray. 
h NiH i.N v \ / \ S 
A C A D E M I A Mercantil: 
<'mii iibilidad, cálculo, ta-
•H'iíí calía, iatecanogralítt, 
francés, inglés. Atocha. 1!. 
H L A T S J A 
S E L L O S , colecciones, ai-
cbivos de coi r ..uideneia 
antigua, paK&ran tnsuoera 
ble precio 1 ;cli'i erois : Fran-
cesa, ('arraen, *4. 
A L T A R E S . Esculturas re-, 
l ig íosas . Vicente Tena. 
Presquet, 3, Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E L O J E R I A Ismael (íue-
rrero. Composturas econó-
mica;,. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setasftli, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En- j 
idue Bellido. Colón, 14. 
. > '.encia. 
V E N T A S 
V E N D E S E ha ral o magní-
beo arinotiium «Dumont 
Eelievre», cun transpositor 
y 21 registros. Párroco V i -
Haverdc Madvid). 
P L A N T A piiui piñonero, 
ai'limalaila » \a Sierra, 
véndese 15 Dépetaá cie¡n+o:. 
(íabriel Knríquez, tl.os Pe-
"•i-1 ales». Torrelodones-
-Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L E S 
Preparación para las muy próximas oposiciones a l Banco de España, bajo la direc-
ción técnica del muy conocido preparador don Alfredo Martínez Eesga, oficial 
por oposición del Banco de España. Nuevo curso desde el presente enero para 
las Escuelas de Comercio. Enseñanzas mercantiles con métodos muy prácticos y 
abieviados. E l más espléndido e higiénico Internado de Madrid. Pídanse regla-
mentos y detalles; Academia Calderón de la Barca, ABADA, 11, M A D R I D . 
t 
C A P I T A L I S T A S : 
iSb renta (i al 7 
garnnl i-
liiue. 
m m r m m 
l.cali/.acion urgente a pre- | 
dioe reducidísimos de loza, j 
cristal, iiltros, artículos j . 
para regalos, aparatos.ele;'- ' ebntttrnyendo sólidas casas l.neidad, xa ¡illa- liní-itua-
ladrillo, entramado niela- óO peset as ; vasos, 0,30 • pla-
heo con todo cojiíort. pu- tos. 0,35; oristalerías, 25 
diendo dirigir obra arqni- piezas, 7,25, y así un mi-
tecto del propietario. Befe- llón de artículos, 
i ' ia i s inmejQ.athB. Apar- I N F A N T A S , 7 ( E S Q U I N A 
L A S E Ñ O R A 
M m Inés González flmezua umaseca 
H a f a l l e c i d o e l 7 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
a los ochenta y ocho años de edad 
HABIENDO RIvCIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BExNDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Bonifacio del Moral 
(agustino); su prima, doña Julia González Amezua y Muñoz; p r i -
mos políticos, sobrinos, sobrinos polít icos y demás parientes y tes-
tamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y'asistan a la conducción dej c a-
dáver, que se verif icará hoy día 8 del actual a las 
TRES Y MEDIA DE L A TARDE, desde ú casa 
mortuoria, xalle de Hortaleza, 88. al cementerio de 
la Sacramental de San Isidro, por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se • reparten esquelas. N 
1 D I A 8.—Sábado.—Stos. Luciano, Teófilo, Ekt-
| dio y comps., y S. Eugenio, mrs. 
i A. Nocturna.—S. Familia. 10, solemne Te-
I déum. 
i Ave María.—11, misa y comida a 40 mujeres 
rife y Gran Canana el servido de reparación 1 pobreS) costeada por la señorita Concepción, 
y conservación de carreteras en aquellas is-' Calderón. 
las, y suprimiendo en ellas provisionalmente 40 Horas.—Mercedarias de Don Juan de Alar-
cl impuesto de rodaje. ¡ cón. 
Ampliando en cinco Jefaturas do estudio Corte de María.—Concepción, en Concepción 
y Construcción de ferrocarriles dependientes S. Antonio de La Florida (P.), S. José 
de la Dirección de Ferrocarriles y Tranvías, y S- Marcos, S. MiTtt», Santiago (P.), Sta. 
Accediendo a lo solicitado por don José P"2 ' Sto^ J,ustC ^ . ^ C ^ ^ a a . Ca-ííoroío Í- Í. J i i, J i latravas, Jesús, b. Pedro ( I M , primer monas-(xarcía Berna!, contratista de las obras del ^ ^ /p.) Saní p^dn, i?!) . S. C. y, 
ferrocarril de Cuenca a Utiel. y autorizando, 
en consecuencia, al ingeniero jefe del Cuer-
po do Caminos, Canales y Puertos, don Anto-
nio Lassierra Purroy, para ejercer el cargo 
de consultor-asesor del referido contratista. 
Creando los Comités paritarios y el Tribu-
nal Ferroviario de Conciliación y Arbitraje. 
Disponiendo que el Instituto Geológico de 
España se denomine en lo sucesivo Instituto 
Geológico Minero de España, tomando por 
misión principal la continuación de los es-
tudios cl?l suelo y el subsuelo, para el cono-
cimiento de la geología y la minería del país. 
Otorgando con carácter condicional la au-
torización necesaria para construir una ca-
rretera de pista directa y a su costa do Ma-
drid al Grao (Valencia) por Cuenca y Chclva, 
a favor de don Luis Escrivá de Romaní y 
Fernández de Córdoba, marqués de Argelita, 
S. Francisco de Borja-, Medalla Milagrosa, 
en S. Ginés (P.); Escapulario azul celeste, 
en S. Pascual. 
Parrociuia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia.. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Do 
3 a 6. Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Eey (paseo de la Direc-
ción) —7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Jesús 
del Remedio. 11, Exposición, ejercicio, mi-
sa solemne y adoración; 5,30 t., manifiesto, 
rosario, sermón, P. G.arcía, dominico, y ado-
ración. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia, H.45,, 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex-
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t.. mani-
fiesto, estación, rosario, sermón, P. Viñayor 
reserva e himno. 
Maria Inmaculada.—10,30 n 6,30 t., Exposi-
como presidente del Comité constituido para c{ón 
la ejecución de dicha ^obra. I ^orcedarias D. Juan de Alarcón (40 lloras). 
Nombrando en ascenso de escala consejero Triduo al Santo Niño Jesús de la Parra; &, 
inspector general del Cuerpo de Ingenieros misa, Exposición y comunión general; 10, 1̂  
de Caminos, Canales y Puertos a don Diego solemne; 5,30 t., ejercicios con sermón, ben-
Alvarez de los Corrales. Ingeniero jefe de dición y reserva. 
primera clase del mismo á don Francisco Kí- s- Manuel y S. Benito.—Octavario a Jesús 
vero Balbín. Consejero inspector general del Sacramentado por la Adoración Reparadora 
í-nof^ rio riiiii.4'*i>s r»*n i r> i. j de las Naciones Católicas. 4 , 4 5 t., estación. 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos a don _ „ , . ; „ ^-«irift* n ^ i r . Por^c. honrlí. 
Juan Equídazu. Jefe de primera clase del 
mismo Cuerpo a don Joaquín Tafur. Ingenie-
ros jefes de segunda clase a don Federico Cen-
teno, don José María Royo Villanova y don 
Rafael Zuuiárraga 
rosario, sermón, señor Rubio Cercas; be dir 
ción y reserva. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
La V. O. T. de San Fraiícisco de Asís, «¡i-
tablecida en la iglesia de San Fermín de los 
Consejeros inspectores generales del Cuer- Navarros, celebrará sus ejercicios mensuales 
mañana 9. 8.30, misa de comunión, y 5 t., ex-
posición, Corona Franciscana, sermón P. di-
rector Fr. Juan R. de Legísima, bendición, 
reserva, himno, adoración de la reliquia de 
San Francisco y responso por el alma do los 
po de Caminos a don Carlos Orduña y don 
Ricardo Egea López; ingenieros jefes de pri-
mera clase de ídem a don Antonio Molina 
y don Antonio F. Ser.ma; inspector general 
de ídem a don Ramón Montagut; consejeros hermanos facecidos. 
inspectores provinciales de ídem a don Nar- ' i n a u g u r a c i ó n de un altar en las 
ckso Puig do la Bellacasa, don Luis Olanda, & ralo+ro^ac 
don Severino Bello, don Agustín Sáez de Ju- ' L .aiairaVdb 
bera y don Manuel de la Torré; ingenieros' En la iglesia de la Concepción Real d? 
jefes de primera clase de ídem a don An- Calatrava se inauguró ayer, a las seis de 
tonio Prieto y don José Rodríguez de Rivera; ' tarde, el nuevo altar que la Venerable 
de segunda clase a don Manuel Buena Caso; ; 0rtlcn Tercera de San Francisco de Paula 
ingenieros jefes de primera clase de ídem a ¿edica a su Santo Patrono, 
don Fernando Rojo, don Basilio Baamonte, I La escultura de San Francisco, obra, 
don Francisco P. Guerricaveitia y don Enrl- ' como el Testo deI altar- de don MelitÓ11 
que Brockmann; de segunda clase de ídem a' Comes, figura en el centro de un gran 
don Francisco Manrique de Lara, don José i hueco Que representa parte de una celda 
Nicolás de Salas, don Luis Barber Sánchez | En la P^pd d(í la izquierda hay una repi-
don Manuel Lanzón y don Gabriel «ebolloi ' sa 0011 un truclfiÍ0 Y una calavera; Sar, 
ayudantes mayores de primera clase del Cuer- Francisco de Paula aparece contemplandq 
po de Obras públicas a don Silvestre M Al-1 al arcángel San Miguel, que lleva un relu-
gora v don Fernando Porras | cíente escudo con esta inscripción: «Chá, 
Reorganizando los servicios federados en i V^5*", E n la escena que esto rePresenta. 
el Instituto Nacional Agronómico de Investí-i í 1 '^ el Arcanffel: «Estas—por erescudo y 
gación y Experiencia, de acuerdo con las ñor- la. ' n í c n p c i o n - s e r a n , francisco, las msig-
mas establecidas en el real decreto de crea-1 " / ^ de, t U í 0 r ^ " > ( de ôs Mínimos, que, 
ción del mismo. i el ianto fundó.) ^ . . , . 
Declarando que pueden ser objeto de con- 1En la inauSuracion se llevó el Santísimo 
cesión administrativa para empresas de in-! ̂  nUeVO altar' Se rezar0n VariaS oraci0*" 
terés público o privado las aguas públicas 
y los terrenos de dominio público, con sujec-
ción a la ley general de Obras públicas y a 
la de Aguas. 
Aclarando e interpretando los textos lega-
les vigentes acerca del dominio de las aguas 
y de sus cauces, y regulando el régimen de 
sus concesiones. 
Nombrando jefe superior de Administración 
civil 'del ministerio de Fomento a don Domin-
go Parames y González; jefe de Administra-
ción de primera a don Luis Prota y Fernán-
dez do Quesada; de segunda á clon Francisco 
Carsi Ossorio. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Aprobando el 
proyecto de construcción de escuelas gradua-
das en Colmenar Viejo (Madrid), en Badalo-
na (Barcelona) y en Torres (Jaén). 
TRABAJO.—Nombrando presidente de la Co-
misión mixta de! Trabajo en el comercio al 
detall de Barcelona a don Jesús Sánchez-Diez-
ma Bachiller, decano de la Facultad do De-
recho de aquella Universidad. 
Autorizando al Ayuntamiento de Valencia 
para destinar determinadas cantidades a la 
construcción de un edificio con destino a Es-
cuela Industrial y Superior de Comercio. i 
Determinando las funciones administrati-
vas que corresponde ejercer y desarrollar a 
la Dirección general de Acción Social Agraria. 
Djando nulo y sin e.fê to el de 11 de ju- i 
nio de 1926, por el que se declaró sujeto a i 
colonización el monte Curreyuela (alto y ba- ' 
jo) del término municipal de Adamuz (Cór- ' 
doba). 
Declarando la liquidación de la colonia «El 1 
Puerto», sita en término de Castillo de So 
cubín (Jaén). 
y predicó el señor Causapic. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
V 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 7 8 ) 
S A N C H E Z T O R R E S , Enrique.—«La n nova-
ción de nuestro Teatro y del Arte en gene-
ral».—Madrid, 1926. 
S T E V E N S O N , R. L.—«David Balfour (Aven-
turas de)».—Barcelona, 1926. 
H E R R E R A O R I A , Enrique, S. J.—«Muros v! 
cristianos».—Santander, 1926. 
SANCHEZ. D E A R R O J O , Elsna—«Algo de 
Puericultura».—Guadalajara, 1926. I 
E D I T O R I A L T. T.—«Plus Ultra». cLa es.i 
eiuulrilla «Elcano».—Barcelona, 1926. 
E D I T O R I A L P. T . D.—«Plus Ultra», tlfi 0» 
ca y Anecdótica de la Navegiición AértM». «Can-
ción»; de Navidad». «Aladino o la lámpar'a 
maravillosa». «Alí Baba o los cuarenta ladro-
nes» Barrio: «Aventura de Petor Pan». Fpkh 
lorn.s: «í.n. nueva Cenicienta* Uimorín. *PI 
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A6RICDLA 
C ó m o hacen una Semana A g r í c o l a 
los S indica tos belgas 
E B & 
L o s j ó v e n e s , a n t e t o d o . P r e s i d e e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
E l «Bnereribond» belga—que es co-\ Ambas cuestiones las hemos trata-
mo la C o n f e d e r a c i ó n Nacional Cató-
lico-Agraria—del p a í s amigo acaba 
de celebrar su a n u a l « S e m a n a Social 
A'jraria» en los d ías 26 a l 30 de di-* , . . . 
riembre. Dl&no de imltarse 
fijé hemos de detallar uno a uno V n a Semana Soc ia l Agrar ia cada 
los actos religiosos, sociales y técni- ^ o , flrnt» parte de ella dedicada a 
ros celebrados, que ello ser ia m á s | formar j ó v e n e s , son temas tan pro-
propio de una r e s e ñ a puramente in- i f e s t ó n a l e s como concretos. Todo eW) 
formativa que de ésta, e s q u e m á t i c a , \dentr0 de u n a catolicidad probad^ 
en la que delinearemos las l í n e a s \ P o r la expresa a d h e s i ó n del Episco-
f u i U a m c á t a l e s de la Semana belga, P^do y en actos religiosos concurn-
con el valor dé uii ejempl i y el de-
do ya en nuestras columnas, y espe-
cialmente la segunda, votada en el 
Congreso y pendiente en el Senado. 
E L C E N S O M U N D I A L 
D E 1 9 3 0 
S E A D H I E R E E S P A Ñ A 
R O M A , 7 .—El d i r e c t o r de l p royec-
to de Censo A g r o p e c u a r i o M u n d i a l , 
que r e a l i z a r á el I n s t i t u t o I n t e r n a -
c i o n a l á e A g r i c u l t u r a , c o n t i n u a n d o 
s u v i a j e , h a v i s i t a d o E s p a ñ a , Por-
t u g a l . M a r r u e c o s y A r g e l i a , y h a 
ob t en ido de los Gob ie rnos de d ichos 
i E l m e j o r t r a t o p a r a l o s 
i n f r a c t o r e s ? 
L a i n s c r i p c i ó n d e c o n t r a t o s d e 
a r r e n d a m i e n t o 
Para nadie es u n secreto l a ex igua 
c i f r a de contratos de a r r endan l i en tu 
sometidos a l a i n s c r i p c i ó n . Son va-
r ias y de na tura leza m u y diversa las 
causas del r e t r a imien to , me jor d i r í a -
mos de l a resistencia u h o s t i l i d a d de 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
E l t r i g o , p o r ^ e n c i m a d e l a t a s a 
C ó m o e s t á e l m e r c a d o d e a c e i t e s 
- E B 
MADRID.—Ganado 
p a í s e s l a c o n f i r m a c i ó n de la adhe- j una g r a n m a y o r í a de p rop ie ta r ios a 
s i ó n aT Censo A g r o p e c u a r i o M u n d i a l i l a d e c l a r a c i ó n de las condiciones en 
del 1930. A d e m á s , m e r e c e n s e ñ a l a r - 1 que * 
seo de una fecunda i m i t a c i ó n . 
dis irnos. 
Resultado-de labores as í , es que 
pueda decirse, como manifestaba 
L a juventud, la j coppens, elevado dirigente del Doe 
primera. 
D í a y medio completo, j.os prime-
ros, han sido consagrados a los jó-
venes, de los que m á s de quinientos, 
directores de sus camaradas, acudie-
ron a las sesiones. 
Cada Sindicato tiene una «secc ión 
de ] n v c n t v d « . y éstas crecen prodi-
lliosamcnt.e. E n un a ñ o han pasado 
de 3.000 socios a 10.000, agrupados en 
300 fntidades locales. 
«Antes qu.e cualquier otra s e c c i ó n 
—han aprobado los jefes del Doeren-
bond—debe existir la de juventud en 
el seno del Sindicato. Vivirá la vida 
de éste y p a r t i c i p a r á en todas sus 
actividades religiosas, sociales y téc-
nicas .» 
Y, efectivamente, para educar a los 
j ó v e n e s en, los tres aspectos se han 
dedicado las sesiones a «La. forma-
c ión técnica» , «La f o r m a c i ó n social» 
y «La f o r m a c i ó n re l ig iosa» . De la 
primera se o c u p ó u n ingeniero agró-
nomo, de la segunda un s o c i ó l o g o , 
de la tercera un sacerdote. 
\ Sabia d i s t r i b u c i ó n , que encarga a 
cada cual las funciones para las que 
se p r e p a r ó l 
l Cuántas son las esperanzas que 
los agrarios belgas tienen puestas en 
sus j ó v e n e s ] P ú b l i c a m e n t e lo han 
dicho los directores de la gran obra 
belga. Con u n a g e n e r a c i ó n nueva as í 
formada, el porvenir del agro belga 
y de sus Sindicatos e s tá asegurado. 
Temas profesio-
nales y conc/etos. 
Terminadas las sesiones juveniles 
comenzaron las de los «mayores» , 
valga la palabra. 
E n ellas se ha dado importancia 
preeminente a los problemas agra-
rios como corresponde a entidades 
cuya f inal idad especifica es profe-
s iona l dentro de la confesionalidad 
ca tó l i ca . 
Así las conferencias, verdaderas 
lecciones, fueron t écn icas y socia-
les, precedidas por actos religiosos 
y p l á t i c a s en un templo. 
E l jefe del servicio j u r í d i c o del 
Boerenbond e x p l i c ó a los directivos 
de los Sindicatos lo que representa 
la agricultura en la e c o n o m í a bel-
í /a ; es decir, les d ió conciencia de 
su poder e c o n ó m i c o , de su fuerza 
nacional. Nada de frases re tór icas y 
tópicos gastados. Ninguna contrapo 
s i c i ó n para enemistar a los agrarios 
con la industria o el comercio; con-
paraciones simplemente, n ú m e r o s , 
datos, hechos.-
i. a s í los agrarios belgas se ente-
raron de que la agricul tura por s i 
sola produce, al a ñ o , como todas 
la.i industrias reunidas, con detalles 
tan interesantes como saber que só lo 
ta. p r o d u c c i ó n huevera vale el cuá-
druple que toda l a m i n e r í a belga. 
¡Quien pudo ima-
ginarlo! 
Un ingeniero a g r ó n o m o les h"bló 
del capital problema de sanc(., las 
tierras h ú m e d a s en exceso tan e x -
tendidas en Flandes , y un veterina-
rio do l a e x p l o t a c i ó n del ganado. 
, V n t é c n i c o de Hacienda les instru-
y ó sobre las recientes modificacio-
nes introducidas en la c o n t r i b u c i ó n . 
¿Cabe dudar c u á n ilustrados sal-
d r í a n de problemas que tan de cer-
ca los afectan los directivos de los 
Sindicatos belgas y c ó m o d i f u n d i r í a n 
las e n s e ñ a n z a s recibidas entre sus 
tonvcTinost 
E l ministro pre-
side y habla. 
E l ministro de Agricultura, que 
r r e s i d i ó las sesiones, p r o n u n c i ó un 
discurso de interés po l í t i co . 
Les br indó como programa agr íco-
la dos peticiones porfiadas: suprc-
i i ó n de trabas a la agricultura {ta-
sas y restricciones a la expor tac ión) 
ff nueva ley de arrendamientos rús-
ticos. 
l a de 
renbond, que ésta es «la obra agr í -
cola y a la vez la obra social cató-
l ica inás perfecta del un iverso» . 
Por lo cual su influencia en la vi-' 
da del Estado belga es incontrastable, 
y a presidir, sus sesiones se desplaza 
de la capital de la n a c i ó n e l ministro 
de Agricultura. 
U m T d e las "peores 
cosechas de patatas 
A s í h a s i d o l a d e 1 9 2 6 
L a cosecha m u n d i a l de patatas ha 
sido escasa, y a que l a p r o d u c c i ó n de l 
a ñ o r e s u l t a hasta a h o r a i n í e s i o i en 
el 16 por 100 a l a co r re spond ien te 
a l 1925, y en e l 12 por ido a 
l a m e d i a de antes de l a guer ra . 
E n E u r o p a l a p r o d u c c i ó n ha dis-
m i n u i d o de casi 200 m i l l o n e s de 
qu in ta les , a u n hab iendo quedado l a 
superf ic ie c u l t i v a d a casi i g u a l a 
de 1925. L a a b u n d a n c i a excesiva de 
l l u v i a s d u r a n t e e l ve r ano y el p r o 
longado p e r í o d o de s e q u í a que a esas 
ha seguido h a n sido' perniciosos ' al 
desa r ro l lo de los t u b é r c u l o s cuyo 
r e n d i m i e n t o ha sido uno de los m á s ba 
jos reg is t rados en los ú l t i m o s a ñ o s . Los 
p a í s e s mayores p roduc to re s europeos 
como A l e m a n i a y Po lon ia , s e ñ a l a n no-
tables reducciones ( la p r i m e r a de 110 
y la segunda de 45 m i l l o n e s de qu in -
tales) en c o m p a r a c i ó n a l a ñ o pasado 
T a m b i é n en l a A m é r i c a de l N o r t e los 
r e n d i m i e n t o s han r e su l t ado poco sa-
t i s fac tor ios , p o r q u e so lamente son 
superiores a los de l a ñ o pasado, que 
fué u n a ñ o de p é s i m a cosecha. 
Los p a í s e s cuyas prev is iones de 
p r o d u c c i ó n no son a ú n conocidas, en-
t r e los cuales t i e n e n i m p o r t a n c i a 
F r a n c i a , I t a l i a y E s p a ñ a , p roducen 
como t é r m i n o m e d i o de 200 a 250 
m i l l o n e s . d e q u i n t a l e s . Y a que estos 
p a í s e s han ded icado a l a pa t a t a una 
e x t e n s i ó n de superf ic ie casi i g u a l a 
l a d e l a ñ o pasado y no h a n estado 
exentos, salvo a lgunas excepciones, 
de las cond ic iones m e t e o r o l ó g i c a s 
que han i n f l u i d o des favorab lemente 
sobre el d e s a r r o l l o d e l c u l t i v o en 
los o t ros p a í s e s .europeos, es de su-
poner que su r e n d i m i e n t o t o t a l no 
se d i f e r e n c i a r á m u c h o de l m u y esca-
sa i n a l a d o p a r a e l resto de l c o n t i -
nente . 
He a q u í las c i f ras concre tas : 
• P r o d u c c i ó n de patatas, en m i l l o n e s 
de q u i n t a l e s : 
E u r o p a (18 p a í s e s ) : 1926, 807; 1925, 
1.000; p r o m e d i o 1909 a 1913, 940. 
C a n a d á y Estados U n i d o s : 1926, 
118; 1925, 108; p r o m e d i o 1909 a 
1913, 118. 
Tota leá0 (20 p a í s e s ) : 1926, 925; 1925. 
1.108; p r o m e d i o 1909 a 1913, 1.058. 
t ienen ar rendadas sus t i e r r a s ; 
pero indudablemente l a m á s genera l 
es el recelo que sienten p o r toda i n -
v e s t i g a c i ó n de c a r á c t e r fiscal, que 
p ron to se ha . de t r a d u c i r en u n nue-
vo recargo (̂ e los y a m u y crecidos 
t r ibu tos a c t ú a l e s . 
No h a n fa l tado op t imis tas que, ins-
p i rados en p laus ib le p a t r i o t i s m o , ex-
c i taban a l c u m p l i m i e n t o de las nue-
vas disposiciones, a f i rmando que so-
se p a r a E s p a ñ a la e n t u s i a s l a p ro -
mesa de c o l a b o r a c i ó r i p o r p a r t e del | 
Consejo A g r o n ó m i c o , y p a r a P o r t u -
g a l la a p r o b a c i ó n c o m p l e t a del p r o - 1 
g r a m a de l I n s t i t u t o po r p a r t o de I 
lo ó r g a n o s t é c n i c o s de l m i n i s t e r i o j 
de A g r i c u l t u r a . 
E l cuestionario en e s p a ñ o l 
R O M A . 7 .—Acaba de p u b l i c a r s e lamente" con las propiedades que p o r 
u n a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de l p ro - i n c u r i a o m a l i c i a se o c u l t a b a n ' en 
" r a m a v del f o r m u l a r i o t i p o del lodo o en parte a l fisco, y que p o r 
Censo A g r o p e c u a r i o M u n d i a l del I ÍQm^ a severas penal idades fuesen 
1930. ap robados po r la V I I I A s a m 
blea gene ra l del I n s t i t u t o I n t e r n a - , ^ preciso el menor aument0 en 
c iona l . de la que se e s t á efec tuando las cont r ibuciones actuales, en cuyo 
en l a a c t u a l i d a d l a d i s t r i b u c i ó n . ¡ caSu i0i¡, muchos que nada ocu l t an 
L e t o n i a le dedica u n a l ey i riajla t e n d r í a n que temer 
T^XÍA -r « , • , T' i I S m embargo, l a r ea l i dad nos dice 
R O M A , 7 . - E 1 G o b i e r n o de Le to - , qno SOp los cumpi ido re s de 
n i a c o m u n i c a el t ex to de la l ey de 1 las ó r d e n e s del m i n i s t r o de Hac icn -
vacuno. — Bue- e n c a b e z a r ¡ 
ye^gaTlegos buenos, de 3,56 a 3,61 ¡ porque, como 
pesetas k i l o ; í d e m regulares, de 3.40 | viene pagando 
pero escasean mucho, 
hace varios a ñ o s , se 
„ con poca diferencia, 
a 3 50 • vacas gallegas buenas, de i cada vez se produce menos. Estas 
3 45' a 3 5° • - í d e m regulares, de 3.35 clases las pagan a 28 pesetas los 11,5 
a 3 45 • 'bueyes leoneses buenos, de kilos, s e g ú n e s t én m á s o menos fru-
3 49 a ' 3 59- í d e m regulares, de 3.30 tados y su sabor especial. E n esta 
vacas serranas buenas, de | semana se ha notado la presencia de a 3,49; 
3.56 a 3.61 ;r í d e m 'regulares, de 3.50 
a 3,56; varas moruchas buenas, de 
3,56 a 3,61; í d e m regulares , de 3,50 
a 3,56; bueyes serranos buenos, de 
compradores italianos y franceses, 
que adquieren caldos malos paxa rec-
tificar y buenos p a r a encabezar. Se 
hacen algunos embarques para A m é 
temor 
descubiertas, t e n d r í a t a l aumento de 
ingresos l a Hac ienda p ú b l i c a ; que 
3 3 9 ^ * 3 , 4 8 ; í d e m regulares , de 3,30 r ica . Los aceites de t res grados de 
a 3 39- nov i l l o s serranos buenos, de1 nueva cosecha se p a g a r l a 26,75 pe-
3 61* a ' 3 67- í d e m regulares , de 3,56 ; setas y los m á s endebles a 26. Acei -
a' 3 61 • toros cebados, de 3,65 a 3,74.1 tes de m á s de cinco grados pa ra 
Terneras.—De Cast i l la , fina, de p r i - ¡ rect i f icar v ienen o p e r á n d o s e a 2D pe-
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas k i l o ; I setas. T a m b i é n se venden a lgunas 
í d e m de segunda, de 4 a 4,13; í d e m i pa r t idas de vie jo , 
basta, de tercera, de 3,80 a 4 ; de l a * * * 
t i e r ra , de 3,25 a 3,48; m o n t a ñ e s a s y , v^LLADOLID — T r i í / o s . — L a firmeza 
astur ianas, de 3.58 a 3.69; gal legas , ; • a p u i l t á b a r n o s ^ nuest ra c r ó n i c a 
de 3,48 a 3,60 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex-
t r e m e ñ o , de 2,52 a 2,58 pesetas k i l o . 
(Estos precios son l ib res pa ra el ga-
nadero) . 
Ganado lanar.—Ovejas,' de 3,65 a 
3,80 pesetas k i l o ; carneros, de 4,10 
an t e r io r ha ten ido p lena conf i rma-
c i ó n en todos los mercados, h a b i é n d o -
se operado con alza en todos ellos. L a 
ofer ta es corta, m u y l i m i t a d a , pero 
l a demanda es ac t i va y se aceptan 
cuantas par t idas salen a l mercado 
con a n i m a c i ó n . Se h a n hecho opera-
Pida usted un n ú m e r o de muestra de 
2 de n o v i e m b r e de 1926, el c u a l es-
tablece que el Censo A g r o p e c u a r i o 
s e r á o r g a n i z a d o y d i r i g i d o po r la 
O f i c i n a de E s t a d í s t i c a del Es tado y 
que t e n d r á l u g a r en j u l i o de Í9#p; 
m i e n t r a s que en 1930 se e f e c t u a r á 
s ó l o l a i n s c r i p c i ó n de las cosechas. 
A R B O L E S FROTALE 
de ios Viteras monserrat 
Z A R A G O Z A 
Oran establecimiento de Arboricultura, 
fundado en 1847. 
O P E B T A E S P E C I A L . — Arbolós do 
gran vigor y desarrollo, tallo alto, do 
1,60 a 3 metros altura, injertos de las 
mejores variedades rte Aragón, de otras 
regiones y el extranjero. 
35.000 'DISPONIBL.ES PESETÍXS 
da, y todos ellos seguramente, los 
que nada ocu l t a ron , los que no cau-
saron d a ñ o n i del i to n i r ehusa ron el 
pago de l a carga que les fué s e ñ a -
lada. 
V ahora vienen los comentar ios y 
las h i p ó t e s i s , d o m i n a n d o el ambien -
te u n acentuado temor que nos ins-
p i r a estas l í n e a s , y es el de que se , pUes 
tomen como base las propiedades 
cuyas a r rendamien tos h a y a n sido 
i n s r r i i o s , pa ra u n recargo i n m e d i a -
to en l a c o n t r i b u c i ó n , en r e l ac iun 
con l a d i fe renc ia entre el l í q u i d o 
i m p o n i b l e y l a ren ta declarada. 
a 4,25; corderos nuevos, de 4.50 a; cione^ cn par t idas de 47,25 a 48 pe-
t'60- ! setas 100 k i los , s i n saco y sobre va-
NOTA. Los precios dados son p a r a ón o r igen y f á b r i c a s y a l g a r a par-
cl ganado b u e n o ; las reses malas no l i d a d6 clase SUiperior, a ú n h a pasa-
t ienen precio en plaza. Los precios do de este t ¡p0 á 6 precio a p r o x i m á n -
consignados en el ganado vacuno dose a ias 4550. Como a l que y a se 
son l ibres de todo gasto p a r a e l Vdn p ^ n d o los t r igos v a siendo del 
ganadero. : agrado de ¡os vendedores, p u d i e r a 
I m p r e s i ó n del mercado.—Pasadas ser que sa l ieran m á s ofertas a l a 
y a las fest ividades de estos d í a s , el venta, m á x i m e con haber pasado e l 
mercado ha vue l to a su n o r m a l i d a d , t e m p o r a l de nieves que puso a los 
durante las m i smas h u b o u n caminos en condiciones de i m p o s i -
m a y o r consumo de carne, en p a r t í - b le c i r c u l a c i ó n con las bestias. H o y 
P o c a r e m o l a c h a , p e í 0 
b a s t a n t e a z ú c a r 
Se dan las eval i iaciones a í g ^ p 
sobre l a cosecha de r e m o l a d i a ^ 
carera p a r a l a c a m p a ñ a 1926^7 • ^ 
E u r o p a (15 pa í se s ) .—Mi l loneé 
q u i n t a l e s : 1926, 290; 1925, 335. ^ 
medio de 1909 a 1013, 315. ' I)ro-
C a n a d á y Estados Unidos . - jvf i l . 
nes de q u i n t a l e s : 1926, 70-, 1925 TÍ,0" 
p romed io de 190!) a 1913, 45. ' ^ ; 
Totales (17 p a í s e s ) : 1926, 3G0 • ^ 
407; p r o m e d i o de 1909 a 1913, ;W, ^ 
L a p r o d u c c i ó n conocida hasta n i l 
r a representa aproximadainente 1°" 
dos tercios de l a cosecha mmuni^j ?8 
este p r o d u c t o ; f a l t an l odav la lus ^ 
luaciones d é F ranc ia , I t a l i a , 1 ^ 
otros productores de menor ix^uj* 
tanc ia . 
Se puede considerar l a ^pooducc^ 
europea de este a ñ o corno noiübi 
mente i n f e r i o r a l a del a i í o pasad6 
Las evaluaciones norteamericana" 
h a n mejorado respecto a las del 
pasado, aun quedando siempre \ ^ 
feriores a l a p r o d u c c i ó n -del a ñ o ple 
cedente. 
E n conjunto l a p r o d u c c i ó n total d-» 
remolacha , no obstante sur in ie r iS 
a l a media de 1920 a 1924, .se mautie. 
ne a l n i v e l de l a med ia j p r e b é l k a . 
A lgunos Gobiernos h a n eomuuicado 
y a una e v a l u a c i ó n de tes probables 
p roducc iones ; el t o t a l de estas.eva, 
l ü a c i o n e s pa ra 15 p a í s e s que el afio 
pasado p rodu je ron cerca de l 90 p«y 
100 de l a p r o d u c c i ó n t o t a l ranuidial 
de a z ú c a r de r e m o l a c h a ^ r e s u l u » ^quj, 
valente a 64 mi l lones de qu ín ta les 
con t ra 70 del pasado aiio, con una 
d i s m i n u c i ó n del 9 p o r 100. 
ca la r de ganado lanar , y u n i d o esto 
a los ú l t i m o s temporales de nieve 
que t u v i e r o n interceptadas v a r í a s 
l í n e a s , m o t i v ó el a lza que consig-
namos cn nuest ra c r ó n i c a de l a se-
y a vue lve l a n o r m a l i d a d a los mer-
cados. Y como v e r á el lector, l a nue-
v a tasa de 47,50 pesetas que p r i n -
c i p i a r á en 1 de febrero y a se h a re-
basado u n mes antes y l l e v a trazas 
1 10 100 
C I R U E L O S . — E i i n a Clau-
dia verde de exportación: 
Fuerza extra elegidos 3,00 28 255 
Id. superior 1.a elección... 2,50 22 200 
Id. corriente, buenos 2,00 19 170 
'MANZANOS: 
Fuerza extra elegidos 3.00 2S 255 
Id. superior, 1.a elección... 2,40 22 200 
.-VTELOCOTONEROS: 
Fuerza extra -elegidos 2,45 22 200 
Id. superior 2,00 18 170 
P E R A L E S : 
Fuerza extra elegidos 3,00 27 250 
Id. superior 2.50 23 200 
Hay también A L B A R I C O Q U E R O S , 
A L M E N D R O S , C E R E Z O S , N O G A L E S , 
etcétera. 
A P L I C A C I O N D E PRECIOS.—Uno, 
de 1 a 9 ejemplares; Diez, de 10 a 49; 
Cien, de 50 a 499. 
Los árboles son planta muy buena, ole-
pida, de 1.60 a 2,30 metros altura los 
de fuerza superior, y de 2 a 3 metros, 
y más y de mayor grueso, los de fuer-
1 extra. 
Los gastos de embalaje y acarreo a 
la estación son de cuenta del compra-
dor, y se cargarán a razón de 16 pese-
tas por cien árboles extra y 12 pesetas 
por cien de fuerza superior. 
Pago adelantado o desiernar en Zara-
goza persona que garantice el pago. 
Para A R B O L E S F O R E S T A L E S , CHO-
POS, A C A C I A S , P L A T A N O S , etcétera, 
pídame notas de precios: 
I G N A C I O M O N S E R R A T D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. 
Z A R A G O Z A.' 
Número visado por la censura 
Si esto fuese cier to , se c o m e t e r í a 
l a i n j u s t i c i a de i m p o n e r u n a verda-
dera m u l t a , en f o r m a de recargo, a 
los ú n i c o s c iudadanos c u m p l i d o r e s 
tle las leyes, sobre cuyas espaldas 
se h a r í a recaer el peso que debieran 
soportar todos los e s p a ñ o l e s ; m i e n -
tras se dejaba en l i b e r t a d a los ocu l -
tadores de r iqueza y defraudadores 
de l a Hac ienda p ú b l i c a , exc i tando 
a indos a i m i t a r su e jemplo desmo-^ 
ra l i zador . 
Cumo es asunto que no deja de 
tener gravedad, y que interesa a g r a n 
n ú m e r o de lectores de este pres t ig io-
so ro ta t ivo , nos parece opo r tuno l l a -
m a r l a a t e n c i ó n de los t é c n i c o s , a 
fin d e ' a c l a r a r estas dudas y tíi-ieniar | 
l a o p i n i ó n , jus tamente a l a r m a d a ; y 
si l o g r á s e m o s que el ' s e ñ o r Calvo So- | 
telo se hiciese cargo de esta s i tua-
c i ó n y tomase disposiciones pa ra que 
se resolviera en j u s t i c i a , ' i o s da i i r . 
mos por m u y satisfechos. 
m a n a pasada; pero hoy podemos de-! de rebasar la a ú n en m a y o r grado , 
c i r que las matanzas se hacen c o n ! pues ahora es cuando el consumo au-
toda r e g u l a r i d a d y que el ganado I m e n t a por i r a menos las existen-
l lega a t i empo pa ra c u b r i r las ne- ' c í a s de p rodur tos na tura les en los 
cesidades de este mercado. 
E n ganado de cerda se n o t a r o n a l -
gunas existencias m á s que en l a se-
m a n a a n t e r i o r ; pero no en l a abun-
danc ia que en las semanas prece-
dentes. H a y que tener en cuenta que 
l a d i s m i n u c i ó n es m o t i v a d a p o r el 
poco ganado que se e n v í a desde los» 
puntos productores—Murcia , Cast i l la , 
Va lenc ia y Mal lo rca—a l a vez que 
la g r a n d e p r e c i a c i ó n que se hace de 
los e x t r e m e ñ o s y andaluces, los cua-
les p o r su m u c h a grasa no t i enen 
buena a c e p t a c i ó n en esta plaza . 
M. FABIAN 
R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . . B a r q u i l l o , 21.—Madrid. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
A l i m e n t a d vues t ras aves con huesos 
mol idos . Sorprendentes resul tados 
Pedid c a t á l o g o s de m o l i n o s pa ra hue-
cos a M a t t h s . Gruber. Ap .» 185, Bilbao 
B O L E S 
FRUTALES Y FORESTALES 
Arbustos y plantas de flores 
DOMINGO O R E R O 
SEGORBE (CASTELLON) 
Catálogo 7 consaltas gratis 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
LA CRISIS mm\m SOLO SE ÍSOELUE 
H U M E n O Lft PiOüCCIOl 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
ip l icados en p r i m a v e r a a una h e c t á r e a de t r i g o , p r o d u c e n u n a u m e n t o 
ic cosecha de 500 kilos de g r a n o . Siendo el p rec io de l N i t r a t o a lgo me-
nor que e l de l t r i g o , casi se c u a d r u p l i c a en c u a t r o meses el d i n e r o em-
pleado en su f e r t i l i z a c i ó n . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E A B O N O S 
" E L PROGRESO A68IG0LÍ 
T P E C Ü f t R i r 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es l a rev is ta indispensable p a r a 
el ag r i cu l to r , pa ra el ganadero y 
pa ra cuantos t i enen r e l a c i ó n con 
l a v i d a a g r í c o l a . 
Da a conocer en todos sus n ú -
meros las m á s modernas -p rác t i -
cas de c u l t i v o , ve t e r i na r i a , e tcé-
tera, y t iene a sus lectores a l co-
r r i en te de cuanto de a c t u a l i d a d 
conoce l a c ienc ia a g r í c o l a . 
Sus n ú m e r o s son obras de con-
sul ta , y poseer u n a c o l e c c i ó n de 
esta rev is ta equivale a l v a l o r de 
u n a buena enc ic lopedia a g r í c o l a . 
P u b l i c a a m p l i a i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas las regiones 
de E s p a ñ a , resuelve g r a t u i t a m e n -
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal c o m p e t e n t e p a r a 
cada caso. 
Precio de suscr ipc ión: 
P E S E T A S 10, A L S E M E S T R E . 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedir un número como muestra, que 
se envía gratis, a la Administra-
ción,, plaza de Oriente, número 7, 
bajo (apartado 12.034), Madrid. 
jm.tm m — — M ^ — — — • B É » » . mim 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
S E V I L L A . — D e s p u é s de los ú l t i m o s 
f r í o s ha sobrevenido u n buen t i e m -
po, que s e r á , en general , beneficioso 
para el campo. En todo el o l i v a r los 
hie los h a n causado d a ñ o , especial-
mente en las p lan tas m á s endure-
cidas, cosa algo ra ra . L a sementera 
] de t r i g o , que se ha hecho con g r a n 
j i n t ens idad d e s p u é s de las l l u v i a s del 
I mes pasado, se espera nazca sana y 
l i m p i a de h ie rba en l a p r ó x i m a cre-
ciente de l a l u n a . Se h a sembrado 
j mucho t r i g o y a ú n se e s t á sembran-
do algo en excelente tempero . L a 
j o p e r a c i ó n que m á s se hace ahora 
cn el campo es l a poda del o l i v o , 
p a g á n d o s e p o r el lo jo rna les de 18 a 
I 20 reales. T a m b i é n se e s t á r epa r t i en -
j do e l e s t i é r c o l a los o l iva res y a las 
t ie r ras pa ra m a í z . 
Trigos y piensos.—El mercado de 
t r igos e s t á casi pa ra l i zado . No ha 
suf r ido a l t e r a c i ó n a lguna du ran t e l a 
semana. E l poco que se vende se 
paga él semolero a 55 pesetas los 
100 k i l o s en l a p laza y e l recio su-
p e r i o r a 54; candeal y v o l t i z o a 
49 pesetas. Los corredores c i r c u l a n 
muestras con precios in fe r iores , pero 
en los pueblos. Con las cebadas pasa 
l o p rop io , p a g á n d o s e dos pesetas m á s 
baratas que l a semana an te r io r , o 
sea a 37 pesetas l a buena de l p a í s ; 
l a e x t r e m e ñ a es a lgo m á s bara ta . Del 
m a í z no hay oferta , y h a y m u c h a 
exis tencia en toda l a p r o v i n c i a . Por 
lo m i s m o no h a y u n prec io fijo, pero 
osc i l a entre 35 y 37 pesetas los 100 
k i los , con saco. 
i4ce?^s.—Ha empezado a recogerse 
l a acei tuna verdeal , l l a m a d a a s í por-
que no adquiere n u n c a el co lor mo-
rado de las d e m á s . Se coge bastante 
en las p rov inc ia s de Sev i l l a y H u e l -
va. Esta acei tuna produce poco acei-
te, pero m u y bueno. E l mercado e s t á 
en ca lma . H a y poca ofer ta y deman-
da. Los rectif icadores de aceites de 
é s t a c o m p r a n las clases finas para 
mercados consumidores de h a r i n a s 
castellanas. 
C e n t e n o — T a m b i é n sigue ganando 
ter reno en su a n i m a c i ó n , casi no i n -
t e r r u m p i d a en lo que v a de campa-
ñ a , o p e r á n d o s e cuanto se ofrece y 
escaseando l a oferfáT "Vendedora m u -
c h í s i m o . Se h a n hecbo a lgunas ven-
tas de 38 a 39,25 100 k i los , con envase, 
comprend ido s e g ú n clases y ta r i fas , 
de portea. 
Piensos en grano.—Las cebadas des-
an imadas , pero den t ro de esta des-
a n i m a c i ó n se observa menos miedo 
a tener existencias po r par te de los 
vendedores que antes y esta t r a n q u i -
l i d a d ha restado ofer ta y a l escasear 
los precios parecen mos t ra r firmeza, 
dent ro , repet imos, de l a f lo jedad y 
p a r a l i z a c i ó n r e m a n t e ; l a a v e n a 
abandonada cua l s i no se consumie-
r a y a ese g r a n o ; las a lgar robas se 
p a r a r o n y v a n a c o m p á s de l t i e m -
po, a n i m a c i ó n si h i e l a fuerte o nie-
v a y f lojedad s í h a y b l a n d u r a ; los 
yeros igua lmente v a n p o r i g u a l ca-
m i n o , s i b ien mues t r an m a y o r fir-
meza y menos oscilaciones que las 
a lga r robas ; las habas, muelas y de-
m á s granos parados, no o p e r á n d o s e 
apenas. 
í í a n n a s . — - S e v a n a f i rmando y m u -
cho los precios de este p o l v o , y a ú n 
que persiste l a f a l t a de ventas no es 
porque no e s t é n en c o m p r a r los con-
sumidores , s ino que es t a l el exceso 
que h a y de p r o d u c c i ó n en esta é p o c a 
que los fabricantes tocan a pocos en-
v í o s . L ó s precios m á s b i en g a n a n te-
r reno , pero se sigueYi que jando de 
l a f a l t a de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , pues 
en algunas l í n e a s — e s p e c i a l m e n t e en 
e l r a m a l de V a l l a d o l i d a A r i z a — l a 
f a l t a de vagones v a c í o s es absoluta . 
Se ceden ha r inas extras v e r d a d 64 
a 65 pesetas; corr ientes, a 60; in te-
grales, a 59; panaderas, 58,50 a 58, 
s e g ú n t ipos, y segundas o bajas de 
51 a 56, s e g ú n clases, todo con saco 
de yute . 
Salvados.—Los residuos ha r ine ros 
s iguen m u y animados , m u c h o ; todos 
h a n subido de u n a a dos pesetas en 
100 k i los , o p e r á n d o s e : te rcer i l las , de 
40 a 43 pesetas; cuartas, de 32 a 35; 
c o m i d i l l a s , de 26 a 27; ho ja , de 26 
a 28, s e g ú n tar i fas , todo con envase 
comprend ido . 
* * * 
Z A R A G O Z A . — I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — 
Al te rna t i vamen te , l l u v i a s y nieves, 
pero con mejor t empera tu ra tu ra , h a n 
beneficiado a los campos aragoneses, 
que presentan buen aspecto. 
rri^os.—Parece1 algo enca lmada l a 
demanda p a r a clases c o m e n t e s : ha. 
ce pocos d í a s se ruc tu ra roo a t ^ a , 
l u ñ a t r igos bastos, a 47, y aye r no se 
o f r e c i ó m á s de ¿6 de u n a p a r t i d a de 
Daroca , y se o p e r ó con u n a p a n i ü a 
h e m b r i l l a revuel to , de ¡Sa^iñena, a 
48,75; en cambio, los de fuerza son 
m á s buscados cuanto mejoresvsean; 
sabemos de u n fabr ican te d i ^ u t ü t c 
a c o m p r a r unos 15 vagones, a 54 ^ 
55 pesetas, s iempre que sea-ciase v^r. 
daderamente selecta.; s i n dnda , tK-
cesitan pa ra m e j o r a r h a r i n a s d e tri . 
gos f lojos , y t a m b i é n d e - C a t a l u ñ a i y 
M a d r i d p i d e n insistenteaneate o&r-
tas de t r igos superiores. Los-precioe 
medios s o n : fuerza selecto^, 53j60-, 
í d e m superiores, 51,50; í d e m comen-
tes, 50; h e m b r i l l a s finos, 49¿ huertas 
superiores, 47,50; bastos, í 6 , sobre 
v a g ó n o r igen . 
Es d i f í c i l p ronos t ica r , peao se;ha-
b la mucho p o r los in teresados; di-
cen los productores que e l ipróximo 
febrero l a nueva tasa ,aun(iue IÍU sea 
respetada con rigor, s iempí :© eOercfi-
r á i n f l u e n c i a f i r m e e n e l mercado;! 
a d e r ñ á s , comprobada l a d e í i c i e n c i a d¿ 
l a ú l t i m a cosecha, cuanto más»a.v!aní 
ce el t i empo es m á s l ó g i e j s - e s a orien-
t a c i ó n ; en cambio , los fabricantes 
se r í e n de l a tasa y de su r l n ñ u e n c i a , 
y c o n f í a n en l a buena m a r c h a de los 
sembrados, que, p romet iendo esp lén-
d i d a cosecha en p r imavera , inc l ina -
r á n l a ba lanza del lado de l a íFoje. 
dad . res t r ingiendo sus compras, aun-
que h a y a n de ce r ra r u n pa r de me-
ses; nos parece m á s v e r o s í m i l la 
p r i m e r a que l a segunda. Dios sobre 
todos. 
Harinas .—Se ha m o l t u r a d o con ex* 
t r a o r d i n a r i a ac t iv idad , y a b u n d a n lar. 
ex is ten te ; se supone que muchos 
fabr icantes h a n e laborado m á s debdo-
ble que el afip a n t e r i o r ; pero loa 
t r igos t i enden a l a f i rmeza , y las 
ha r inas no pueden ¡ ie ja r de-seguirles, 
s ingu la rmen te las (te f ue r za ; los (pre-
cios m á s corr ientes s an : fuerza se-
lecta, 69 a 70; enlrefuertes, 66,50; 
b l anca ex t ra , 64; corr iente , 63; pa-
naderas, 61,50. 
Piensos.—Los salvados s iguen flr-t 
mes s in v a r i a c i ó n , an imados p o r la 
demanda catalana, que es "bas taníé 
ac t iva . Las avenas algo m á s anima-
das, s ingu la rmen te pa ra fuera, ha-
b iendo compradores de 29 a 30 ipese-
tas sobre v a g ó n o r i g e n ; s i n e m b a i ó 
go, en p laza se ha vendido « s t o s d í a s 
a 28,50, y en p ú e b l o s de 24 a 26; l a 
cebada permanece estacionada^ de 27 
a 29 en p laza , y dos menos» e n pue-
blos ; el m a í z , pasada l a inesperada 
demanda de d í a s pasados, c e d i ó u n 
poco, pero se conserva dispuesto a 
no ceder p o r el r e t r a imien to de los 
cosecheros, que no ceden menos de 
38 a 39 en pueblos ; en plaza , de 40 
a 41,50, y el de L é r i d a , a 36,50, con 
tres de gastos p o r v a g ó n ; a l fa l fa si-
gue sosteniendo l a me jo ra reciente, 
de 16 a 17,50 empacada sobre v a g ó n , 
y de 12 a 14 suelta. 
Los v inos sostienen los precios lo-
grados hace t i empo , s in deb i l i t a r su 
an t e r io r firmeza. 
t 
L A E X C E L E N T I S I I A S E Ñ O R A 
Dona umei del valle 
MARQUESA DE VILLA-HUERTA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
& l a s t r e s d e l a t a r d a 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P a 
S u famil ia y testamentarios 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a 
a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r 
9, a las once de l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , 
R o d r í g u e z , 2, a l c e m e n t e r i o de Sanf I s i d r o . 
D u r a n t e la m a ñ a n a de hoy se d i r á n m i s a s de ((corpore i n s e p u l t o » en 
s i a p a r r o q u i a l , d.1 Smi Marcos , y c o m e n z u n t n etl l ; i C a r m e l i t a s besci 
la p ! ; i / ; i de E s p a ñ a , las g r ego r i anas . 
So supl ica él 0OChe; No se r c p a r l r n r sqmdas . 
-•jiat-j. JÜIÎ  .ÍÜJ—̂ .' 
Dios y 
m a ñ a n a 
V e n t u r a 
la iglo-
i lzos do 
PARA ESQUELAS H U O S DE RAMON D O M I N G U E Z , B A R Q U I L L O , 39. T E L E F O N O 33.019 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o n a B a s i i i s a n e n i a s 
V I U D A D E S I E R R A 
Falleció el día 7 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R » 1 * P » 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , don V i c e n t e M a n -
zano; su ahi jada, d o ñ a C a r m e n de A m u n á -
t e g u i y P a v í a ; f a m i l i a y t e s t amen ta r io , . 
R U E G A N a sus amigos l a en-
c o m i e n d e n a D i o s y asis tan a l a 
c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r , que 
t e n d r á l u g a r hoy d í a 8, a las tres 
de l a tarde, desde l a casa m o r -
t u o r i a , B a r q u i l l o , 39, a l a Sacra-
m e n t a l de San Lorenzo , por lo 
que q u e d a r á n agradecidos. 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á e l lunes d í a 10, 
las once de la m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de 
Santa Bárbara s e r á ap l icado po r e l e t e rno 
descanso de su a lma . 
Hay. concodidns i ndu lgenc i a s en la f o r m a 
acos tumbrada . 
P A B A ESQUELAS: H I J O S D E R A M O N DO-
a t l N G U E Z , BAKQUIXiXiO, 39. T E L E F O N O 33.019; 
t 
LA SEÑORITA 
y I » 
H A F A L L E C I D O 
e! día 7 de enero de 1927 
R. 1. P. 
Sus h e r m a n o s , F e d e r i c o y Ju l io , 
P A R T I C I P A N a s u s a m i s -
t a d e s t a n t r i s t e n o t i c i a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á l u -
ga r h o y 8 del c o r r i e n t e , a las O N C E Y 
M E D I A D E L A M A Ñ A N A , ' desde l a casa 
m o r t u o r i a , ca l le de San V i c e n t e , 4 d u p l i -
cado, a l c e m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l 
de San Justo. 
A los que c o n c u r r a n a l ac to se les an -
t i c ipa el p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o de los 
h e r m a n o s de la f i nada . 
No se r e p a r t e n esquelas . 
11 
P O ^ A S _ ^ E B B E S . s. A-. A R E N A L , 4 " e " « 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
AítlIASKIAIlCO PBDEBQSO 
Remedio eficaz contra los catarros >bronq.nlales 
J a r a b e M a d e i e f l r e c ü o 
Los principales periódicos profjsioaales do Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artícalo., el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
aema, la disnea y los catarros crónicos, ftwio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 06, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
A P O P L E t l I A 
— R A R A L I S Í S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r toeac leroe is e H i p e r t e a s l ó n 
Se c a t a n de un modo perfecto y radical y B« 
e v i t a n por completo lomando 
R U O E . 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, zam-
otdos de oídos, falta de tacto, hormigacos. oohi-
dos fdesmayosj. modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic dcsanare-
nonr ̂ n I a p , d e Z RaoL 'Es acomendado 
por emmenaas med.cas de varios países; suprm* 
n o ^ S S ÜÍaÍ,na de m a ""«rte r e b i n a , 
Ss0Ps, 'wP.nt, H"" POr Prolon^do que sea « , 
S í S ^ d í S ^ 0 y ' ^ " ^ con H n « m t > 
celona SB̂ I • ' P K ^ G^0S0 ' 2. B^r-
